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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
x Da 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889. 
Según nos escribou nuestros corresponsa-
les, los SRKS. AMÉDÉE PRINCE Y CP? el Pa-
bellón de Gtiatemala, en donde han organi-
zado un gabinete de lectura de- los princi-
pales periódicos do las Americas del Centro, 
dol Sud, de las Antillas y del Extremo-
Oriento es una construcción de madera, do 
las más lindas. 
Estíl situácto dicho pabellón á mano de-
recha de la Torro de Eillel, del lado doíeCho 
y enfrente de la parto central dol Palacio 
de las Artes liberales. So encuentra á pro-
ximidad do todas las secciones do las Amo-
ricas y del imperio del Brasil, quienes han 
construido palacios que rivalizan de rique-
za, y que serán una do las mayoros atrac-
ciones do la .Exposición. 
EncomondaMios particularmente á nues-
tros coro pan-iotas que visiten, oh ol Pabe-
llón de CHtatetnala, la instalación que han 
hecho nuestros corrospoimlos, SRES. AMÉ-
DÉE PRINCE Y Ci"!, gracias á lá amabilidad 
del señor comisario tconoral de Guatemala. 
TJKLi^iUíHLAH OOMEROIAJUÍÍH. 
N u e v a - Y o r k , cujonto 2 9 , d loe 
' ¿ i de l a t a r d e . 
españolas, & $15.75. 
Ceutouorfj Á $4.87. 
Doscuonto papel comercial, 60 di?,, 51 ü7i 
por 100. 
Cambios sobro Londres, 60 div. (banqueros), 
ft $-i-.88i. 
láem sobre Parfsj 60 di?, (banqueros), i 5 
CrancoK 18̂  ote. 
Idem sobre íiamburgo, 60 div. (banqueros) 
á 05. 
IBobos cegistradoa <le los Ilslados^Unldos, 4 
por 100, á 1281 ex-Iuterés. 
erntr í tagOB n. JO, pol. 96, a 6*. 
Centríi'ngas, cos to y flolo, á 4§. 
Regalar ti bnen reíino, de 5} .1 o|. 
ÉLXÚCÍIT de miel, de 5¿ á 5|. 
Mieles, & 60. 
E l mercado pesado, y los precios noiuinalcs. 
Manteca (Wllcox), en tercerolas, & 6.42i. 
Harina pateni Minnesota, $5.60. 
L o t i d r e s , a g o s t o 2 9 . 
Azúcar de remolacha, á 14(0. 
Azúcar coutrlfugu, pol. 96, á 19. 
Idem regalar réflnp« á 17. 
CousoUihidos, ¡i 97 13il6 ex-interés. 
Cuatro pur ciento espaflol, 76i ei-lnterés. 
i l l ^ b u r t i t o , K i n i e o de Inírla1er»~u, 4 por 1<K-
j P a r t s , a{ /osto 2 9 . 




COI.SG-IO D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
( 2 4 5 pp P. oro 08-
i < yañol, sogún plaza, ESPAÑA i p 




1 6i á 7 P § P . ( oroe«-
1 paOof.áSdiv. 
4i á 5 pg P..oro •»-
paBol, á 3 dp'. 
ESTADOS- DNID08 9^U0oí,P?8VrO 
D E K C U K N T O 
i-f! 
M K B C A K - i 6 á 8 p . § wiTial, en 
í oro 6 billetes. 
Mercado nacional. 
AS0OARKB. 
Blanco, trenos do Dnrosne y 
Billiuux, b^o á regular.... 
IdfDi. idnm, iucm, idom, bn'v-
no á stiperior i < t . . 
Idem, idatn, idem, id., ^piote. 
Cogucho, Infertor á regular, 
nrimoro R á fl. (T. Vi.) 
Idem, bñrao a «uperio;, 36- 1 
moro 10 á I I , loo-.u. Í ; . . . 
Quobradw, iarafiDí- L regular, 
stfotoro 12 & H , idem 
Idem, bueno, n? 15 d 16, id. . 
Idem, superior, 11? 17 & 18, id. 
"sm, florete, n? IP i 20. id.,, j 
Morcado ó^rferanjoro. 
OEKTalPnoAfl Di; ODABAPO.—Polarización 94 & 90. 
Sactx: Nominiil.—Bocoyes: Nominal. 
AZÜOAR DB MIKL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAB MASO.VEADO.—Común á regular refino.— 
Polarización 87 á 89.- Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DlO CAMBIOS.—b. Ouillenn'o Bottn'ot, auxiliar 
de Corredor. 
D K F R U T O S . — 1 > . Francisco Marill y Bou, y don 
Ruperto tbumgagoitia. 
ESB oopin —Hati;ni4. 30 do agoBtr» de 1889.—Bl Sin-
dico Presidente interino. Jase M* de. Montahván. 
''NOTICIASDE VALORES. 
O R O ) Abrítf ni 210| por 100 y 
DBL \ cierra do 340 á 240i 
OüRo KRPAÑOL. S Por 
FONDOS P D B L I C O S . 
Billetoa HipotooarioB do la Isla de 
Cuba 
Bonos dol Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Art-fóda 
Banco dol Comercio, Ferrocarri-
les unidos do la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos do Uierro 
de Cáracnas y-Júcaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Caibarién 
Compañía do Caminoo do Hierro 
de Mataiiían < SahanilU 
Compañía de Caniiuoa de Hierro 
do Sagua la Qraude 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Cienfuceos ¿ ViHaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía dol Ferrocarril dol Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas . . . 
Compañía Española de A'umbra-
do do Gaa 
Compañía do Gas Hupano-Ame-
rioana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de AlAacoues de Ha-
cendados , 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almaconea de Do-
pósito de la Habana 
ObliKacionesJiipotecarias do Cien-
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COMANDANCIA ÍJKNERAL. DK MAJUNA UVA. 
APOSTADERO D E LA HABANA. 
ftarilfaría. 
Aoordado por la Exorna. Junta Económica, on se-
sWn de 18 do julio próximo pasado, reformar el pliego 
de condiciones para contratar dorante dos afioa en esta 
capital ol suminiBtro do carbones para los boquee y 
Arsenal de osle Apostadero, en el cual se han intro-
ducido las moditicacioncR do reducir el depósito íi 
300 toneladas, aumentando el pn-ciu de las clases Cok 
y CardifT & $11 y $11 reepectivamente; se üaoe saber 
al público que la nueva subaata de esto sorv.aio se ha 
BOfialado pora el dia 23 do septiembre venidero, hora 
do la una de la tarde, en que estará constituida la ex-
presada Corporaoión para atender las proposiciones 
}ne so presenten. Dichos pliegos de condiciones que-an expnescos on Secretaría todos los días hábiles, de 
occo á dos do la tarde. 
Habana. 23 de agosto do 1889,—Joooi/ín ifíeón. 
C n. 1273 10-25 
COMANDANCIA G E N E R A L DE L A PROVINCIA 
D E LA 11 ARANA 
V O O n i E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
Kl soldado licenciado de esto Kjórcito, Rafael Baró 
Blanco, vecino quo fué de la callo do Obrapía de esta 
ciudad, y cuyo domicilio hoy se ignora, se servirá pre-
sentarsc en la Secretaría del Gobierno Militar de la 
Plaza, en dia y bora hábil, con el fin de enterarle 
do un asunto que le concierne. 
Habana, 2fi de agosto de 1S89.—El Comandante 
Sooretario. .líarírmo Martí. 3-38 
L a Sres. Sorra, I'iña y Comp.. del Comercio do esta 
ciudad, ó sus sucesores, cuyo domicilio se ignora, se 
eervirán presentarse en la Secretaría del Gobierno Mi-
litar de la Plaza, en dia y bora hábil, con el fln de en-
terarle do un asunto que les concierne. 
Habana, 27 do agoato do 1889,—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3 -29 
8IC C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO. 
Entregados al Rfcnmlador louniolpal, para su co 
bro, los recibos del primer biinestre del actual año 
económico do 1889 á 90, eon «spondloiitea íi los puestos 
ó ventas do cignrros j taba-. * gUnádw en portales, 
oafós ó en cualquier blro ostiililécitnieuto, comprondi-
dos en el epigrufe 71» df¡ la Tarifa L';.1 .¡el .Subeidio In-
dMírial, ol Sr. Alcalde Municipal PrüHidente se lin 
•ervido disponer so haga público por Mtc medio, á üii 
do que los eontribuyeutoíi por eso poi.eepto, ocnrrati 
on el plazo de un mo», <|iio vmóorA ul 27 «le septiem 
bre próximo, á satisfacer, sin recargo, el importo .Ii 
|IU respectivas cuotas on la RéeándaoMn Munióipnl 
situada en la planta bala do la Casa do Gobierno y 
•ntrada por la ealle do Mercaderes; en la intellgenoin 
de que los que no lo v»trlflqu"n, dentro del término f^a-
do, urburrlrdn en los recargos q'ie dotorml»a la Int-
íraoalón vigente. 
Habana, 27 de agoato de 1880.—El Seorotario, 
¿ g i M i n Quaxarúo. 3-3Ó 
A L C A L D I A MUNICIPAL D E L A HABANA. 
Secretaría. 
VA Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido 
prorrogar hasta el dia treinta y uno del corriente mes, 
el plazo concedido á los vigilantes nocturnos, á fin de 
que puedan canjear SUÜ crcdenoialos, según lo dis-
puesto por esta Alcaldía en dos do Julio próximo pa-
sado. 
Lo que de orden de S, S. so anuncia por cato medio 
para general conocimiento. 
Habana, 2 do agosto de 1889.—Pedro MiraUeé. 
3-29 
A L C A L D I A MUNICIPAL D E L A HABANA 
. TÍIOKNCIAS 
D. Ignacio Zorrilla Corral lia promovido el oportu-
no espediente, solicitando permiso pa^t instalar un 
tiro do pistola on la calle do los Condeó ae Casi-Moró 
número 103, 
Lo que de ondon del Excmo. Sr. Alcalde Municipal 
se haco público por este medio, á fin do que las perso-
das que se croan perjudicadas con su instalación, 
ocurran á esta Alcaldía á hacer sus jeclamaoionos, 
dentro del término de ocho días, á los efectos proco-
dentes. 
Habana, 21 do agosto do 1889.—El Secretario, 
Agustín Ouaxdraó. 3-28 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNÍAMIÉNffO 
8E00I0N 2?—HACIENDA. 
E l dia 90 do do septiembre próximo, á las dos en 
punto dr la tarde, tendrá lugar on la Sala Capitular 
bajo la Presidencia del Exorno. Sr. Alcalde Munici-
pal, el acto do remate del arrendamienta de laa oasi-
llaí (Tul Aereado do Cristina que al final so expresun 
con sujeción al pliego do condiciones que se publicará 
en el Boletín Oficial. 
N? de 1¿<Í oasiÜag: Alquiler mensual. 
f Unidas por ol Exonio. Ayucta-
« 0 7 j miento, y en su defecto por 
















27i54 . . 6 8 
De orden de S E . se hace público por esto medio 
para general conocimiento* 
Habana, agoato 23 do 1889 — E l Secretario. Agus-
tín Guuxardo. C1277 3-29 
V O L U N T A R I O S Í»E L A HABANA. 
P R I M E R B A T A L L O N D E CAZADOEÉS. 
DETALL. 
Ignorándose el actual paradero de los individuos de 
la 7. Compañía de ente Batallón que á continuación 
se expresan, se les llama por medio del presente 
anuncio, á fin de q«e en el término de ocho dias, á 
partir de la focha de 9 i publicación, comparezcan on 
esta oficina, Egido número 2; en la inteligencia de 
que, si no lo efectúan, so procederá á lo que haya lu-
gM. 
VOLDNTAKIOB. 
D Ramón Candal Fornandei. 
. . Manuel Uíaz Fernández. 
. . José Fernández Gonzál- z. 
. . Leonardo Ramos Martínez. 
. . José de la Riva Gutiárrea. 
. . Jorge Madáh Alfotwo. 
. . Manuel MarCds Miranda; 
.. Juan Cortina Arjstieochéa. 
Habana, 2i de agosto de 1889,—El Teniente Coronel 
Jefe del Detall ftbUroio V. Ouetta. »-27 
TEWAli; 
Ayudantía de Marina y Malrie\d<ts dddittrito de 
Batabanó.—D. ENUIQÜK FHEXER T PBBXÍK, 
teniente do navio Ayudante de Marina y Capitán 
del puerto do Batabanó. 
llago saber: Que hallándome instruyendo expe-
dientes por no haberse presentado al llamamiento que 
so hizo para pasar al servicio de la Armada á loe indi-
viduos de este Trozo, José María Muñiz y Fernández, 
natural do Madrid, ĥ jo do José y de Ramona; Salva-
dor Agustín Sorra y Tanlioa, natural de Lloret de 
Mar, liyo de Agustín y do Teresa, y José María Soto 
Pita, natural do Villagarcía, hijo do Florencio y do 
Carmen. Por el presento cito, llamo y emplazo á 
dichos individuos, para quo on el término do treinta 
días, se prospnton en osta Ayudantía á dar sus dos-
cargos; en la inteligencia que transcurrido dicho plazo 
sin vorilicar su presentación, sufrirán los poijuicios á 
quo haya logar con arreglo á la Ley. 
Batabanó, 22 do agosto de 1889.—Enriaue Frezcr. 
3-27 
DON CECILIO LLAVBRÍA. Y PASCDAL, Jnoz munici-
pal suplente del distrito do la Catedral y encarga-
do del do primera instancia dol distrito dol Eít^ 
do esta cindad. 
Por el presente edicto so haco saber! quo á conse 
ouoncia de los autos eyecütivos seguidos por la suce-
sión do Da María Úü la Lüz lialioito. üantfa D? Pau-
la Sta. María y Pelaez; «e ha señalado ol dia veinte y 
ocho dol entrante mes de septiembre, á las doce del 
mismo y en ol local que ocupa ol Juzgado ,ou lá calle 
de Cuba núhioro veinte; para nnh tóiura faOjcto bl re-
mate de dtís oasas situadas en esta ciudad, calzada dol 
'' cas n i c á t a c o f i Y q"<,>î Titofl dier y 
seis, de mampostoría 7 azotea, de alto y bajo, tasad-i 
lá primera an diez y nueve mil noveqta y tres posos 
cuarenta v nueve centavos en oro y la sciínnda en 
quince mií seiscientos qnióco íiesbs ooliblita y ocho 
oontavod, lambién en oro, de cuyo precio so rebuja el 
veinte y cinco por ciento; advlríiéndose qne no se ad-
m'tirán proposiciones que no cubran loe dos tercios 
dol avaluó, y que para tomar parte on la subasta ten-
drán IOÍ licitaanres qno consignar proriamonte en la 
mesa dol juzgado una cantidad igoal por lo monos al 
diez por ciento ofootivo dol valor do los bienes que 
Binre di; tipo para la subasta. Y para su publicación 
en el periódico DLVRIO .DE. LA MAKINA* se libra ol 
presente,—Uabatia. acostó veinte y ocho de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.—Cecilio Llovería y P.— 
Ante mí, 1̂ melio Betancourl. 
10713 3-29 
V Á P O B B S D E T R A V E S I A . 
8 E ESPERAN. 
Agt9 31 Niágara: Vcracrua j escalas. 
. . 31 MAiootto: Tampa y Cayo-Huoeo. 
Sbre. 2 U, do Larrinaga: Liverpool y eaoalaa. 
. . 2 Saturnina: Amberee y eecalas. 
2 City of Alexandria: Nueva YoA. 
4 Méndez Núíiea: Nueva York-
5 City of Atlanta: New York. 
5 Eamóu de Herrera: Puerto Rico y escalan. 
5 Lafayotte: St, Nazairo y escalas. 
6 Vizcaya Bantander y escalas. 
. . B Cbatean Iquem: Voracnu. 
7 Baldomcro iglesias: ( .... n y escalas. 
7 Clen/aegos: Veracmz y escalas. 
8 Ardanrieh: Glasgow. 
9 Gracia: Liverpool y escalas. 
.. 10 ItHtn: fialifax. 
12 Kuskaro: Liverpool y escalos, 
. . 12 San Agustín; Vigo y escalas. 
12 Habana: Progreso y Voracrüz, 
., 15 fdonnela: Pudrió Rico v eeoalfM 
lü Huenaveutura: Liverpool y escalas. 
. . 10 Sena: Liverpool y oocalaa. 
18 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
„ ai M. L . Villav.:rdo: Pto. Ricu y «ví¿«i« 
SALDKAN. 
Agí? 31 Masootte: Tampa y Cayo-Hueeo. 
M. L . VT.lai«>rdo: Pto. Rico y lumálfjí 
. . 31 Niágara: Nvérs York. 
.. 31 Aransos: New Orloans y escalas. 
Sbre. 1? Allemannia; Voraoriu. 
2 City of Alexandria: Voracrüz y esoala». 
5 City of Columbia: New York. 
5 Lalayetto: Veracruz, 
6 Méndez Núñez: Colón y oséala* 
6 Cbatoau Iquom: Havre y escalas, 
7 í'ienfuegos: Nueva York. 
8 Vizcaya: Progreso y Veracruz. 
. . 11 Beta: Halifax. 
12 City oí Atlanta: New York. 
. . 14 San Agustín: Colón y escalas. 
. . 30 Manuela; Puerto Rico y esoau». 
. . 25 R. de Herrera: Puerto Rico y escalas. 
P Ü E K X U B E I i A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 30: 
De Cienfuegos, en 2 días, vap. esp. Hernán Cortés, 
cap, Ors, tons. 2,112, trip, 57, con carga general, 
á C. Blanch y Comp. 
Liverpool y Puerto-Rico, on 17 días, vap. esp, R. 
Larrinaga, cap. Echevarría, tons. 2,083, trlp. 38, 
con «arga general, á Codos, Loychate y Comp. 
Hamburgo j escaías, en 37 días, vap. esp. Saturni-
na, cap. Bengoa, ton. 1785, trí. 38, á Codes, Loy-
chate y Comp.—A las 12?.—Con carga goaeral, 
NuevBr-York, eu 16 días, boa, amer. Antonia Sola, 
cap. Johnson, tons. 508, trip. 10, á L , V. Placé. 
A la IJ,—Con carga general, 
SAL1DA8 
Dia 30: 
Para Filadelfia, bca. esp. Antonio Jané, cap. Subirá. 
Cayo-Hueso, gol. amer. Nellie Blanoh, capitán 
Twomey, 
—Santander, Cádiz y Barcelona, vapor-correo ee-
Safiol Alfonso X I I I , cap. Venero, ueva-York, vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
Carmena. 
Cárdenas, vap. amer, City of Columbia, capitán 
Pieroe. 
Matanzas y escalas, vap, esp. Leonora, cap. Ale-
gría, 
Movimiento d i pai»a.]«roic 
S A L I E R O N . 
Para SANTANDER y escalas en el vapor español 
A//O»JÍO X H l : 
Srec D. Pedro Tomás--Leonor Arte—Alfonso Me-
lendi—Mnría Uamiroz—Andrés de Soto—Santiago 
Hernández—Manuel Rosé—Ricardo Menéndez—Al-
fonso Sliellj—Aurelio L , Albuerne—Elisa Pruna— 
Ceferino Maza—José Medina—Vicente Diaz—Ma-
nuel Galdfl—Domingo Costa—Manuel Vázquez—An-
gel Palacios—Lnis Pifiango—Dionisio Gutiérrez-Ma-
nuel García—María Luisa Llovet—Pablo Tom&s— 
Ramón Uodilguez—Juan Sancho'—Rafael García— 
Jo./- M ídartín—Rafael Camino—Luis Heredia— 
Miguél Sisa—Antonio Paradela—Polonia Vega-M er-
coiles Martínez—Pernardo Fresno—Antonio Ordia-
les—Francisco González—Isidoro Lepuscua—Maria-
ito PeílpO—língenio lleruáudez—José Perulles—José 
M. L a n s—Agueda Arreceiroa, 4 hijos V 1 hermana— 
Riuión Quirudo—Federico Marimón y ora—Francis-
co Soto—Bernardo Vidal—Secuudino Hierro—Kai-
mundo Poz .s—Jaime Nava!—Angel Hernández—Al-
berto Mii^iii—Antonio Rodríguez—Sebastián Colo-
már—(Jftttoluroé Coll—Jaime (íascún—José Méndez 
—Antn .i" Martínez -Ramón Montero—Manuel Fer-
n-ui-l-z—Manu.l F . Valdés—.losé Blanco—Víctor 
Q 1 (lie!!.. —l'Y' ix Sintagueda—Manuel Trascastro— 
JOÍ̂  Fors—Camilo Fi>iioo—José Fcijoo, Sra. é 
h\jo joWj'O'iftlla—Ramón Romero—Además 32 in-
dividuos ite;r )iay7 do tránsito—Total 118. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor español Oiu-
da i OondM: 
Sres. t), * • oíanlo Gonr^lw—Traneiiao SOIUDO-T-
Manuela rí.üiiuUBZ y sobrina—Abelardo Canales— 
Angel F . Conijcdo—Joaquín Rodríguez—René Ba-
teuicourk—Larenzo B. Caroii^—Además 8 d« trán-
M e r c a n c í a s importadas. 
De Liverpoo en el vaptír espaQol Jiamón de L a r r i -
naga. 
De Liverpool para la Babdna. 
Consignatarios: 1000 sacos arroz. 
B. Parle y Cp: 60 o. agua mineraL 
A. Riffe ó hijo: 494 si arroz. 
D. B, Halo: 56 o. cerveza y 499 B\ arroz. 
Baguer Hnos: 600 idem id, 
T. J , Wealtty: 15 c. queso. 
W. Brroocks: 1,500 si arroz, 
I , Amiel y Cp: 1,000 si id. 
Mac. Koy W. y Cp: 500 ídem id. 
H. Neoletton: 40 atados queso. 
N, Echczarreta y Cp: 350 si arroz. 
Bcncoechea, Mantecón y Cp: 1 barril aguardiente, 
Trespalaciós v Aldabó: 10 barriles aguardiente, 1 c. 
tapones v 4 fardos envoltura de paja. 
I . n. Bfo\vn: 4,200 si arroz, 
P. I . Ibibb'ert: 12 c, ceryeza. 
Pérez, Muniati y Cp: ZÚ0 B\ attot. 
H . Salvador Vidal y Cp: 100 o. baólíla©, 
H . Van Lont é hijo: 70 c. queso. 
E . E , y Mead: 90 idem y 10 idem y 3,300 si arroa. 
Hayley y Cp: 12 c. mantequilla. 
A, Serpa: 100 c bacalao. 
Perita*, Hnos. y Cp: 10 o. tejidos, 
L . Vázquez: 1 c^ia id, 
F . Várela: 1 c, idem. 
D. liuiz y Cp: 1 fardo id. 
Rodrítuéz, Dimasy Cp; 2 fardos id. 
L . P. del Molino: 1 ctya id. 
Fernández, Junquera y Cp: 4 c. y Ofafdos id. 
Toca v Gómez: 1 c. id. 
P. Bidegaiu: 3 c idem y 1 c. perfumería. 
A. Lonzano: G fardos tejidos. 
Jaureiruízar, Garrido y Cp: 4 fardos id, 
Ouirós, Lorieuto y Cp; 1 caja y 4 fardos id. 
Prieto y Cp: 23 bultos ferretería. 
L . Ferror: I c, polvos. 
Alvsiroz, Vallo y Cp: 7 fardos tejidos. 
F . Gamba y Cp: 11 fardos id. 
G. del Vallo y Cfp: 10 fitfdos y 1 lio id. 
Tijero y Cp: 61 bultos fefreteriai 
J . Gusmán: 13 c. y 2 fardos drogás. 
J . Valdés Unos: 1 caja rótulos. 
Larrazábal y Astuy: 1 0 ferretería. 
Ferrocarril de Marianao: 2I 5 carriles do acero. 
Lobé y Cp: 10 c. magnéBiBj 
J . Sarrá.: 4 c. instruiaenloi y 63 o, drogas. 
M. F . Baíl{& 1 • flores y qu'aoallay 1c, quincalla. 
F . Bártnlñt: 1 cusco íér&hmk. 
Castru, ¡•.'niándc'. y Cp: 12 harrilca alambre. 
A. García y y Cp: 9 c. quincalla. 
García J . v Cp: 1 lardo tejidos. 
J . G, Alvaro: 1 c, id. 
A. Aslicoty Cp: 1 caía id. 
E . Npiabaf: 1 tardo id. 
Villosuso Merclo y Gol 1 fardo y 4 c. id. 
Femando P. y Cp: 0 fardos id. 
Ilarralde v Cp: f C. irf. 
M. C. Galíndoz: 1 laitíoi id. 
P. Suei.-as: 1 caja id. 
I, Rodríguez: 7 lardos id, 
B. Asna: 3 o. y 3 fardos id, 
Gómez y Sobrino: 2 c. y 5 ntados id. 
Demotrio Herrero: 1 c, perfumería 
Orden; |2 c. quincalla, lOO barriles ocre, 4 Imánales 
loza, 1 idem idem y vidrios, 7 o. perfumería, 3¡'í bul-
tos ferretería, 1 c. madera y 4 c. botellas vacías. 
Viadcro y Cp: 1 c, sombreros. 
R, Fernández: 3 barrilos barniz. 
Viuda de J , P. Abanden: 1 caja id. 
P. Goioochea: 9 c, máquina"». 
Vallé» y Cp: 3 fardo-, fléltro y 1 cuja talabartería. 
Uriar'e y Cp: 49 bullas ferretería. 
Casnso, Dirribe y Cp: 1 fardo galletas. 
Díaz y líodríguez: 3 c. biorro y otfos, 
Suárez, Gandásegdi y Cp: 1 caja qúino.llla. 
Benito Alvjrfejc: 12 hvltoá ferretería. 
Ramos y Castillo: ¿í idetíi idem y OCO colderM. 
L . Cagigal: 984 bulto» fer+ofer-a, 
Menéndez, Villa yiC»! 2 c, hiU¡. 




I 8[ arroz, 498 fardos con 38,638 
.» forretOrl 
B, Parle y Cp: 
Cafdzo y Cp: ' 
Améznga y C j 
kilógramos y 8 í 
A. Alvare"z y xr̂ '.r260 si arroz. 
Rivas y Cp: 5 bul'os ferretería. 
Orden: 8 ídem id. 
P a r a Sagua. 
Maribona, Laya y Cp: 2 cascos ferretería. 
P. Fernández y Cp: '00 si arroz y 25 o. bacalao, 
I . M, Beguitán: 25 c. bacalao y 350 si arroz. 
J . González M.l 3n0 id. 
Puente A,.Ct)i2ri0 idem id, 
Jonín y Nadal: 018 ealderos y C3 bultos ferretería. 
García y Co: 60, c.jafi ideni 
Noriega y Cp: 250 si arroz, 20 c. qdéstf y 26 cajns 
bacalao. 
Para O&raihaii 
P. Dnmóote y Cp: 500 s; arroz, 1,010 fardos con 
71,541 kilógrami.s tasajo. 
Pe: düUio y Mototo: 250 Si arroz, 
'Tr'uicU'UdVi Sobrinos y Cp : 250 sacos id. 
B Ruiz: 6 bulloa ferretería. 
Larrflttrl y Cp.: 3 id, id. 
Oieioy Cp.. 28 Id, id 
Maiiljomi, P. Jf Cp.t 16 Id. id 
González y Morct: 3 c. barro, 9 id. y 1 barril id, id. 
P a r a Santiago de Cuba. 
íi Ciior>ts;.l ntido muestras y 160 saces arroz. 
J . Fonts: Í0'' eaco¿ üí; 
A. Pruna: 200 id. id. 
Trillio f Cpiff&J id. id. y *i* o. quesos. 
Menéndez y Cp.; 30 .-. quesos, 
Hill y Casp-é: l e . y 5 fardos tól.idos. 
Serradoll r Cp.: 8 fafdos Vi. y l ó. id. 
llerrera, Si, y Cp.: 3 fardos tejido». 
A. Inglada y Cp.: 4 c, barro. 
Orden: 1 c, hierro, 
Phra CitnfucgoH. 
Plana r Sánchez: 500 sacos arroz. 
Menéndez y M.: S00 id. id. 
Pérez v Cp.: 306 id. id. id. 
W. Vanea: 500 id. id. 
Garda y Cp.: 500 id, id.. 80 c. bhcalao y 50 c. que-
sos, î u * 
Ferrocarril de Cienfuegos y Villaclara: 794 camlcBi 
Ahap^r. Klera y Cp.: 50 sacos arroz. 
P. Parle y Cp.': SO c, tidrft 
0. .1 Trnjillo: 2G5 bultos ferre tería y 18 latas soda 
cáustica 
De Puerip-Jíico para In Ifahaha. 
Sobrlups de Ésqniaria: 40 saocs cáie. 
S. Alvarez y Cp.- 50 sacos id. 
Veiret, Lorenzo y Cp.: 33 sacos id. 
Para Cien/uegot. 
Pons y Cp.: 50 HOCOS, café. 
Planos y Sánchez; 50 id. ül-
Castafio é íntriagn: 75 id. id. 
Do Nueva-York, en la bca. amer. Antonia Salo; 
Refinería de petróleo de Bolot: 43,100 kilógramns 
petróleo crudo cu 28 tanques. 
Orden: 700,000 kilógramos carbón de piedra. 
En el vapor espafiol Saíurni?ta: 
De Hamburgo para la Iíaba7ia. 
Pomas, H" y O?: 11 c, qnincalla. 
Fernández G. y C?; 1 c. id. 
J , C'.ííiso: 1 c. vidrio y 3 c. lozai 
Fenán, Arenal y C?; 1 C; tejidos, 
A-, Alonso: 1 c. muebles; 
Aivarcz. González y O?; 2 c. quincalla. 
Toca y Gómez: 2 c. quincalla. 
J . Borbolla y C?: 5 c. madera, 4 c. quincalla. 
Gutiérrez y Alonso y C?; 3 bnítos ferretería. 
Benito, Alvaror. y C?; 2 0. id. id. 
P. Alonso r C?; v id. id,, 1 bocoy loza. 
Ureaanni, Alvarez y C?; 2 bultos ferretería. 
Suárez, Gandáscgui y C?; 7 c. quineulia. 
Ablanedo, Fernández y C?; 5 c. id, 
D. Ilcrrero: 1 c, tejidos, 
R. Martínez y C?: 2 c. quincíilla. 
Uriartey San Martín: 11 c. id., 10 c. muestras. 
Orden; 1 • o. vidrios, ?4 bar, ferretería, 44 c, quin-
calla. 1 c, mueb'cs, 3 c. maquinaría, 3c. con 318 far-
dó< papel, 1 c cartón, 10 c, barros. 
B. A, Lastra: 15 fardos papel. 
V. Abascal y C?; 4 bocoyes barro. 
García 119; 2 c, qnincalla, 
M, Villar y C?: 5 c. id,. 1 c, tejidos, 50 c. afiil. 
González y C?; 59 bultos máquinas de coser; 
M. K. Palma: 8 fardos papel. 
Prieto y VA}: 5 bultos ferretería. 
Amado y Pérez: i o. quincalla. 
Swab y Tillmann: 10 c. quincalla y otros. 
C. Crespo: l c. cartón, 1 c. quincalla. 
J . Bauréedel y C?; 40x;. cerveza. 
Hierro: 4 c, quincalla y muebles, 
Mains y C*; 1 c. muestras. 
Alvarez y H9: 5 c, juguetes y otros. 
Newkausy Newmann: 540 c, ginebra. 
B, Alvarez y C?; 22 bultos ferretería. 
J , Quintana v G?: 5 id, id. 
D. Zapata H9: \ c. cola. 
Prieto y C?: 5 bultos ferretería. 
V. Pérei y C'J; 1 o. vidrios, 1 boooy loao. 
Umada y C?: ü huacales loza. 
J . Rigol: 50 c. madera. 
García, Con^jodoy Hno: 5 o. madera y otros. 
A. Lla'a: 1 c. muestras y 1 c. quinoalla. 
A. Varillas y cp: 2 c. qnincalla. 
larto y García: 1 boooy barro. 
Castro, Fernández y op: 150 fdos, pasto para hacer 
papel y 8 o. pinturas, 
V. D. Dwof; 15 bultos filtros prensas. 
M. S. Argudín: ñ btos. loza. 
J , Martireua: 2 c. tejidos. 
Serrapifiana y lino: 1 paquete muestras. 
Itema y Hno: 1 id. id. 
De Atnbcres. 
P, Alonso y cp; 89 c, vidrios y 24 bultos loza, 
B. Lccanda: 41 c. vidrios y 2 c. papel, 
P. Oríiz: 89 c. vidrios, 2 bultos loza y 1 c. muestras. 
V. Abascal y op: 3 c. y 5 barrilos vidrio y 10 bnltofi 
borro. 
J . Bauriedel y op: fi c. papel. 
Prieto y cp: 10 barls. chapas de hierro y 803 barls. 
clavazón. 
Buiila y cp: 239 barls. ferretería. 
B. C, Lastra; 21 fdos, papel. 
Vila v Coto: 105 barls. clavazón, 
R. Pérez: 436 id, id. 
M. F . Cibrian: 7 c, papel. 
Araluce, Martínez y cp; 9-1 barls, clavazón, 
M, S. Argudín: 3 bocoyes bsrra y 1 id. loca. 
G. Cafiizo: i c. barro, 2 bocoyes vidrio y 12 bultos 
idem. 
Humara y cp: 2 bar's. vidrio. 
J . Gómez y cp: 166 c. vidrio, 8 id. barro. 
V. Pérez y cp: 14 bultos loza. 
Larrazábal v Astuy: 3 c, ferretería. 
B. v Diaz: 13 id. id. 
L . Serrano y Gutiérrez: 1 c. juguetes y olroe y 1 c. 
muestras. 
M. P. Pérez: 3 c. tejidos y otros. 
A. Chao: 9 c. papol. 
A. Romero: 5 c. efectos. 
Toca y Gómez: 3 c. quincalla y 3 o. hilo. 
Pérez M. y cp; 4 cascos arroz. 
O' Drooíf: 30 c. ceryeza, 5 c, conservas y otros. 
Matos y Lnrarrede: 634 carriles de acero y 14 o. 
grampas, 
K. Alvarez y cp: 54 bultos ferretería. 
Tijero y cp: ti id, id. 
Suárez, Q-andarei y Cp: 1 c. hilo, 
Demetrio ll< rr. lo: 3 c. idem. 
R. Kocb y Cp: 2 c, efectos, 50 idem afiil 4 idem 
corveza. 
Schmidt: 1 fardo scoos. 
Isasi y Cp; 4 bultos ferrelexia y oíros. 
J . Sarrá: B c, drogas. 
B, Gul.rich: 1 o, mueatras. 
Oollanto Hno: 8 bultos loza, 
Yusti y Oarclo: 6 e. vidrio, 2 Idem tarros. 
P. Orliz: 3 o, loza, K idem vidrios. 
Garela, Concedo y Cp-. fl o. yidrios y oiío». 
Gutiérrez, Alvarez y Cp: 13 o. ferretería. 
Orden: 20 c, piedras. 50 c, tejas. 748 o. vidrios, 878 
barriles cemento, 50,000 ladrillos, 30 c. pinturas, 1,000 
sacos arroz, 50Ü garrafones ginebra, 9,8o0 idem va-
cíos, 320 c. botellas idem, 5 bultos loza, 128 idem fe-
rretería, 1 c. hilo. 5 fardos papel, 5 c. quincalla y o-
tros. 100 c, afiil, 4 idem lunas, 48 bultos máquinas do 
coser, 25 c. agua mineral, 3 c. oorchos. 5.000 garrafo-
nes aguardiente, 16 c. drogas y semillas. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 30: 
De Cnba y escalají, vapor Moriera, cap. Ventura: con 
40,000 plátanos; 105 tercios tabaco; 438 reses; 229 
sacos maíz; 6t cascos ron y efectos. 
Baracoa, gol. Elva, pat. Torres: con 7.000 Cooo»; 
24,000 plátanos; 10 fanega» maiz y efectos. 
Daapaclaados de cabotaje. 
Dia 30; 
Para Sierra Morona, gol. Sofia. pat. Ensefiat, 
—.—Cárdenas, gol. María del Carmen, pat, Valcnt; 
Bwquea con registro abierto. 
Para Cayo-HuesO y Tampa, vapor amer, Mascottc, 
cap. Hanlon, por Lnwtonylinos. 
Nueva-York, vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
Carmona, por M. Calvo y Comp. 
Delawore Broakwater. vapor inglés Ardandhn, 
oap. Devoy, por Luis V. Place. 
Cayo-Hueco, gol amer. Lono Star, cap, Rivero, 
por L . Someillán é Lij". 
Pnevto-Rico v eecariif, van. esp. M, L . Villa-
verde, cap. Lónaz, por M Calvo y Ccinu . 
—banttüi.'.er, Cáni/y Rarcelona, vapor-correo es-
pañol Alfonso X1ÍI, oap. Venero, por M. Calvo 
y Comp. 
BTítcitics qu© so b a n dsspaobado. 
Para Niu-va-Yorl-, vap. amer. Séueca, cap, Stevona, 
por Hidalgo y Comp,: con 2,498 tercios tabaco; 
1 232, UV.: tabacos; 30,835 cojetillas cigarros; 138 
kilo» picadura y ofoctos. 
B n q u o s q u e h a n a b i e r t o r o s i a t r o 
b o y . 
Para Nnova-York, vap. amer, Niágara, cap. Rettig, 
por Hidalgo y Comp. 
E s t r i c t o d o l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c b a c ^ s . 
Tabaco tercios 2.198 
Tabacea torcidos 1.232.450 
Cájetfllaa cigarros 30."W 
Picudcra kilos 138 
F ó l i a a s c o r r i d a s o l d í a 29 





Cajetillas cigarros 282.627 





LONJA h E VÍVERES. 
Vmtca e/eotuadíis él día 30 de agosto. 
Leonora, de Liverpool y escalas; 
300 c¡yas quesos Patagráa 
52 id. id. id 
400 fardos papel zaragozano 
1000 sucos Attát soinilla corriente 
100 cajas bacalao noruego. 
300 sacos arroZ canillas viejo 
Jslü de fresón, de Barcelona: 
lOOilO vino mistela / 
Hernán Gortt's, de Barcelona; 
75il0 vino mistela 
50 i id. soco 
A.ltn9o4nt 
100 cajas pastas bínnoa La Competi-
dora. • 
300 cajas cognac O Dupuy ¿4. 
25 id. i botellas cerveza Salvator., 
20 id. 4 id. id. Tívoli... . 
25 bles ¿ id. id. Jounger.. 
375 garrafones ginebra Campana 
$22 qtl. 
$23 qtll 
3 rs. resma. 
7i ra. ar. 
Rdo. 








$13é bl. neto 
$H4 uno. 
ala car 
B a r c a V E R D A D . 
Tan pronto déí; pe tonto limpio, saldrá directamente 
oste buque, cuya rapidez ateslijína la frecuencia con 
que ba Ueui o su travesía en 18 uiBtr, como sucoció en 
el último viaje. 
Admite pasajeros para todos los puertos do onna-
rias, siendo el precio del pastaje la mitad dj lo que pi-
dan los vapores anunciados, 
Tambli-n admite rafgs á fleto muy módico. 
Ipformaráji á bordo, y en la cosa con-ignataria, San 
P A H A C A N A R I A S 
barca F A M A C A N A R I A S . 
Tan pronto den patente limpia saldrá direotomento 
este baqü'S •¡•'vi fapidhz atestigua la frocuenoia con 
que ba hecho 'su ti'avctf a Wi 16 diasy como sucedió en 
MI último viaje. . , 
Admite pasajero» para todos los puertos ae LSna-
rías siendo c' préold del pasnjo C U A T R O pesos me-
UOS quo la barca Verdad, 
Tr.inhión admite carga á Üeto mny módico. 
Informarán á bordo y en la oasa conaignatoria 
O-Kwl'f t. 10792 2-t-HOA 
FU 
P a r a K ueva-Orleano. 
Kl «Hpor-correo ameri jano 
AMSAS, 
cap i tán S T A P L É í S . 
s. ári de esto puerto el martes3 ae septiembre 
•«c aanaten pasivjoros y car-a para tíicho puerto y 
P:S S ^ F r a / c U c o ¿¿ gOifornia. Sê  despachan bol^ 
tas dlreótaa para Hong ííoíiff (f;niu»/. .„„ 
De más pormenores dirigirce á MercadofGS ou, 
consignatarios, LAVVTON HERMANOS. 
'• * IW> A 
m - \ m & CUBA. 
M a i l S t e a m S l i i p O o m p a n y . 
SA3A3SIA 2" i í E W - Y O R K . 
LOS HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
L O S WIKUCOI.E» A L A S 4 DB L A T A R D E Y 
L O S SABADOS A L A S 3 DK L A T A R D E . 
MANHATTAN Julio 27 
C I T Y O F C O L U M B I A Agosto 3 
8ARATOGA 7 
C I T Y OP A T L A N T A 10 
N I A G A R A 14 
S E N E C A 17 
C I E N F U E G O S : 31 
C I T Y O F C O L U M B I A 24 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 28 
C I T Y O F A T L A N T A 31 
D B L A S A B A N A 
L O S J U E V E S Y L O S SABADOS A L A S CUATRO 
D E L A T A R D E . 
S A R A T O G A Julio 37 
C I T Y OP A T L A N T A Agosto 19 
N I A G A R A 3 
S E N E C A 8 
CIENPÜEGOS 10 
C I T Y O P C O L U M B I A 14 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 17 
C I T Y OP A T L A N T A 22 
SARATOGA 24 
S E N E C A 29 
N I A G A R A 31 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez T seguridad de ¿us viajes, tienen excelentes co-
modidades pur,: pasajeros en sus oapaciosas cámaras. 
También se Uevau i bordo exoelontoe cocineros oo-
pafioles y fraucesoo. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y so admito carga par* 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amstordan, Rotter-
dam, Havre y Ambcres, para Buenos Aires y Monto-
video á 80 cts., par-i Santos á 85 cta. y Rio Janeiro 75 
ots. pié cúbico oon conocimientos directos. 
L a correspondencia so admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viajo por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, Whlte 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazalre y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y CIENFITEGOík 
CON E S C A L A E N NASSAU Y SATIAGO D E 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
I3r~Los hermosos vapores de hierro 
r-apitán A L L E N . 
Salen en la forma siguiente: 
De Ne-w-York. 
MANHATTAN Agosto.... 15 S A N T I A G O . 39 
De Cienfuegoe. 
MANHATTAN Agosto.... 37 
SANTIAGO Septiembre 10 
De Santiago de Cuba. 
MANHATTAN Agosto.... 31 . 
SANTIAGO Septiembre 14 
Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus oonsiguatarloe, 
Ohruply nmaeío»?. H I D A L G O Y COMP. 
O -
Con motivo de haber em pesado la aran tona va 
New Yorit, se ndvlerte á los sefloroB pasajeros que 
para evmr el tenerla que hacer se provean de un 
certifloado sanitario en la oficina del Dr. Ba>gei% 
Obispo 21, altos.—Hidalgo j ü? ' 
S S N E E A L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Vapores-correos Franceses. 
C O R U Í Í A > ^ -
S A N T A N D E R . ] iÍjSI)ana-
H A V R E F r a n c i a . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el dia 6 de septiembre el vapor-correo 
francés 
c a p i t á n Decbaille. 
Admite carga para la Cornña, Santander, 
Bordoaux, Havre, Paris y con trasbordos 
rápidos para Amberos, Rotterdam, Ams-
terdan, Hamburgo, Londres y demás puer-
tos de Europa, así como para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Airea, á precios muy 
reiiijcidoa. 
Admite pasajeros para la Comña, San-
tan ¡er y Franela, & prcoioc. módicos. 
So advierte á los señoreq pasajeros que 
desde -al dia 1? de mayo ba quedado abierto 
ol lazareto en el pnorto «o la Ooruña. 
L a oarga s© admite el 6, ürmándos!; con 
eonooimientOG diroctoa para todos los puoi.-
tou. 
De más pormenores impondrán sus con-
aignatarios, Amargura 5, 
BEIDAT. MONTEOS Y Cn 
^VAPOEES-COHEEOS 
Commñííi Trasfitlánító 
A K T K S D E 
i m } 
1 L VAPOP-COItUlíO 
c a p i t á n IRSSALT. 
Saldrá para Progreso y Verixcrns ol 8 de septiembre 
á las dos d.' la tarde. Helando la correspondencia pú-
blioa y de oficio 
Admite oarga y pasajeros pora diolios puertos. 
Los pasaportes se entrbjjarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas do carpa se firmarán por los consiRiinta-
rios antes de cerrarlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo basta el dia 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n. 19 313-1E 
en c o m b i n a c i ó n con ic?s v ia j e s . ' á 
E u r o p a , TTeTacaroas y C e n t r o 
.ív.raóri co-
serán tres viales meusualca, saliendo los vaporne dé 
esto puerto y dol do Nueviv-York, los días 10. 20 y 30 
do cada mos. 
NOTA.—Esta CompaBía tiene abierta una póliah 
flotante, ací para esta Une-.' como para todas las demá»-. 
b̂ Jo la cual pueden asefruraree todos los efectos qut 
en embarquen en HUB vapores. 
Habiendo empezado la cuarentena en Nueva York, 
se pone on conocimiento de los señores pasajeros íjne 
para evitar el tenerla quo haeer, adquieran un certili-
cado sanitario del Dr. Burgess, Obispo 21, altos. 
Habana. 22 de agosto d.-« 1889.—M, C A L V O V Cí » 
Oficios n9 28. í n . 19 313-1 R 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá pura Nnevitas, Gibara, Santiago de Cuba. 
Po:..;c, Mayatrüez. y Puerlo-Kieo 3' d« agosto a 
la» .io l.i tarde, para euyea puertos admiié p8¿i\jéj . 
.'; jibe curtía para Ponco, Mayagücz y JPa6rtp R 
ha -'• • 1 28 iti lusive. 
jf'vTA.—K,;n Compañía tiune abiena una póll 
flol' te, iwf par-i eata línoíi eomo para todas las riema., 
b̂ Jo t cual pnodoa asegurarse todos los oíootos que se 
CBÜMü'qneD en sus vapores. 
. . . una, 22 d<. agosto de 1889.—M. C»lvj_y Com-
COMPAÑIA 
. . S General TrasaM íntica de 
Pata VjsiüÓtóuai directo. 
Saidr:". pt-ra dicho pa&vto sobre el " cto septiembre 
el apor 
c a p i t á n N o n v e l l o n . 
A.iroito carga á íleto y pasajeros. 
5.- advierto .*. loa feliores l^porifldow? que laa msr-
caa-.;iis-.tíe importoduspovt-«!0»vAíores; pa^a 
IZUHII • iliotí Hoo unpor'.adas por pabellón espiíiol 
Tariiati mu.,- reducidas con oouoblmientos directos fls 
todua las ciudades importantes de Francia. 
Loa sciiora'. emploarion y inilltareE obtendrán venta -
Jas 'rollar por está linea. 
D roas r.-.:-rDenoreH impondrán Amargura -i . 3. 
. n tonata^MK B B I U A T , K O T T ' « O S Y CP1 
VDTGO 101, 24 '0' 25 
P l í A N T S T E A M S H I P IÍESTE 
A I T o w - T T o r k e n 7 0 b o r a s . 
Los r í íp idos rapores-correos americanos . 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miérjoles y sábados á la m.-a de la tarde con encala 
on Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algn-
BO, pasando por .lac.-dionvillc, Savaunah, CbajicsUm, 
Kiclimond. Washington, PIladAlfln y Baltimoro. 86 
venden billetes para Nueva Orloans, St. Louis, chica-
ge y todas las priuclpalescindadus de los Estados Uni-
dos, y para Europa en oombinacióu oon las mejores 
liuea» de vaporas que salen de Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á ÍSuova York $90 oro ainorieano. Los 
oonductoreA hablR:i «1 oastflllano. 
Para más pormenores dirigirse á sus conragnatarios 
L A W T O N HElvJáANOtí, Mercaderes n. 35. 
J . D. íTaaba-Teu. »>1 BrofUJw*,-. fcuo'R-York.— 
C . E . F.'.sto. -261 Broadway, N. York.—85, Merea-
Ueros, i-abaiiíi. . . „ 
M i Bi ¡ÍIÍIEIL 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Eftc buque saldrá do oste put-rto del 25 de soptiem-
bro al 5 do octubre, on qno probablemente habrá pa-
tento limpia con escala on Caibarién para los siguieu-
t«a puertos de las 
I s l a s C a n a n a s , 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
G J - a r a c b i c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e y 
P a l m a d e G r a n C a n a r i a . 
Para los cuales admite oarga y pasajeros que despa-
charán indistinlameute sus armadores, loa 
S r e s . S o b r i n o s d o H e r r e r a . 
SAN P E D R O 28, 
O SUS A G E N T E S L O S 
S r e s . M a r t í n e z . M é n d e z y C u 
O'Eei l ly n . 4 . 
118 13-.1? 
tí&i Vapores-correos Alemaises 
55 DB LA 
COMPAÑIA 
Hamlmrgnesa-Americana,, 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 1? de Beptiembrte 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n U r o e s c b e r . 
Admite carg» á flete, pasajeros de proa y unos oua» 
ros pasajeros de 1? cámara. Sobre precios do fletes y 
¿mwajes dirigirse á los consignatarios. 
« * * 
Para H A V R E y H A M B U R G O con escala en HA5-
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el 12 do septiembre 
próximo el nnfaVp "apor-corroo alemán 
I D A . 
S A L I D A 
Do la Habana cada 
mes el 30 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 8 
Sentías0 (,,e Cuba. 6 
. . Ponce 9 
MayagÜer 1 
B E ' 
S A L I D A . 
Do Puerto Rico e L . 15 
MavagUez 16 
. . Ponoe 17 
. . P. Príncipe 19 
Santie^o de Cuba. 30 
. . Gibpra 31 
Nuevitas 22 
812-B] 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
Giliara 
. . Santiago de Cuba. 
Ponce 
, . Mayagliez 
, . Puerto Rico 
L L E G A D A . 
A Mayagliez el 35 
Ponco 18 
. . P. Príncipe 18 
. . Santiago do Cuba. 2fl 
Gibara 21 
. . Nuovitos íf-̂  
Habana 21 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Pnorto Rico los día? 
13 de cada mee, lacartra v prsajcrosquenaralos puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacifico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona ol dia ¿o y do 
Cádiz el 80. , , . 
En su viaje do regreso, entregará al correo que sale 
de. Puerto Rico ol 15 la carga y pasjycros que conduz-
ca procodento do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. , ^ n , 
Eu la época de cuarentona ó sea desde el IV do ma-
yo al 30 do septiembre, so admite carga para Cadu:, 
Harcelona y Santander y Corufiu, pero mibiycros solo 
- • '"'mos puertos.—M. Calvo v 
pora los u»»». 2y Jn 
I J» 
LINEA de E Ü E Ó P A á C0LO3S. 
Combinada con laa oOnipaBlns del fottooárril de Pa-
namá y vapóreá do la costa Sur y NofU) dbl Paoiflco. 
V A P O R - Ó Ó B P H Ó 
SAN AGUSTIN 
c a p i t á n Cardona. 
Saldrá el día 14 do septiembre, á las cinco de la tar-
de, con dirección á los puertos que á continuación si» 
expresan admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos dol Pa-
cífico. 
L a carga se recibe el día 13 por el muelle de Caba-
llería, 
c a p i t á n D i - o o s c l i e r . 
A dmite carga para los citados paertos y tambidn 
trásoordoE oon conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
ÍPÍVWYTW» L O N o n E S , SúiUliampton, Grimoby, ^ U i u p i t . u n j ^ L r v u i i P O O i . , BRKMEN, AMBB-
RES, liou^rdam. AMSTERDAM, Bordeanz, Nantes, 
Marsella, Trieste. STOUHOLMO, Gotheuburg, Sr, PE-
rKusnuRoy LISBOA. 
A m é r i c a d e l H u r : ^ ^ E 1 0 ! . ^ : 
^áutos, Paranagaa, Antonina, Santa Catharina, Rio 
(írande do Sul, Porto Alegre, MornBVibK»., BuEKOíf 
u^!,?. Rosario. Suu Nicinás, LA QOAIRA PUERTO 
ü/.iiKi.Loy CURAZAO. 
\ l í a ' '-'j-j ,'rTTT.» Hunhay. Coloinbo, R-^^aag, 
XatUti . SíTi:,apor6, HONOKOKG. Slmngbai, YOKO-
HA'IA y Kwpo. 
/( f w í ^ j s . Port Said, Suez, CAPETOVSTJ, Algoa Bay 
x A l l l O c t . Mosselbay, Kaisna, Kowie, EastLondoi: 
Natal. 
A.T>ELAIDE, MKLBOURKB y S l D -
NBY. 
UOSürvdClüll . t0 cabolfo y Curazao se tras-
borda en Sr. Tilomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuartee de 1? Cá-
mara, para Stí Thomas, Haity, «-l Havre y Hamburgo 
ápreoios arreglados, sóbrelos quo impondrán los con-
fiitUinr.irios. 
Da carga so recibirá por el muelle do Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción do Correos. 
Para raáe pormenores dlrigiraó á lee connignatarioa, 
•jalle de San Ignacio nánjero 54. Apartado de Correos 
#47,—FALK. BOBJ^SE»? Y C P . 
n „ 7fl« 10Mv 
A u s t r a l i a : 
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- N O T A . 
Los trasberdos de la carga procedente del Parifico, 
Colembia y Venezuela, para la Habana, se efecto arán 
en Puerto-Rico al vapor-oorreo que procedo de la 
Península y al vapor M. L . VWMverdb 
LIM DE IA M8AM Y COLON 
E n combinación oon los vapores de Nueva-York, y 
oon las Coinpa&las de ferrooarlil de Panamá y vaporee 
de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
B L V A P O R - C O R R E O 
ZMI. i s r c n s T E S s 
c a p i t á n M A R T I . 
Saldrá ol dia 6 de setiembre á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos quo á continuación se expre-
san, admitiendo oarga y pastOeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacifico. 
L a oarga se recibe ol dia 4 por el muelle de Caba-
llería. 
SALIDAS. 
De Habana. . . . . . . 
. , Santiago de Cuba 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
Cartagena 
Colón 
. . Puerto Limón., 
. . Colón 
Cartagena 
. . Sabanil la . . . . . . . 
Santa Marta. . . . 
o Pnerto Cabelle.. 
.. La Guaira 
BÍO. de Caha.. 















A Hgo. de Cuba 











Sgo. de Cttba.. 
.. Babona 
















V A P O R - T H L - B L i 
Capitán ÜRRÜTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seia de 
la tardo, del muelle de Luz, y llegará á Cárdena» y 
S«.7i*ít los jueves y A Caibarién loa viernes. 
R B T O R N O . 
" '-'-á de (7at7wK«'í'directamente p<»ra la Habc-
por la maHana. 
na m CWUJJV. . . QN OR0-
Tariía ¿U flst-.i».*. 
& C A R D E » ASÍ ^ nnn 
Viveros y KtMlfcrlií. ¿ i ^ . . $ O-̂ J 
Mercancías 
A SAGUA. 
Vivero? y ferretería f 0-40 
Mercaucíau O-̂ K1 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage f 0-40 
Merca uoias idoin idem 
N O T A .—K n combinación con el ferrocarril de Zazs., 
«e desnacliRn 'Joñoclmiontos especiales pura los para-
deros de í l ñ a s . Zulueta y Placetas. 
OTRA.—Estando «n combinación con el ferrooartfi 
de Chinchilla, se despachan conoclmientou direotof 
para los Qnomados de Guinea. 
Se do.mtidia í bordo. A toformat; C>iba n? 1. 
npti ^ A 
E M P R E S A 
DE _ 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES MILITARES 
D E S O B R I N O S D B M E B B B f B A , 
V A P O R 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Estovauor saldrá de este puerto el día 6 de sep-
tiembre á'tas 5 de la tarde, para los de 
HTiaavitaa, 
P n a r t o - P a d r e , 
G- i toara , 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
Q - u a n t d n a m o , 
C u b a . 
OONSIGNAT A R I O S . 
Nuevitas.—Sr, D. Vicente Rodrigad*. 
Poerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón, 
rjibara.—Sres. Silva y Rodríguee. 
Mayan.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monós y Comp. 
Guautánamo.—Sros. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
8e despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , San 
Pedro numero aS, plaza de Luz. 
I n. 18 812-1 B 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el ü , 8 
Lloydsdo N. York, bajo la cual asegura tanto las 
raoroancías como los valores que so embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumnmento reducido. n . oa 
Se detroueba por Sobrinos de Herrera, Kan Pedro 26, 
p h w a d e W I W 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
CAPITAN I>. J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g r u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados a las »eit de 
la tardo, llegando á SAGÜA los <tonu»ií/o« al amauecei 
f á CAIHAKIÉN los luves por la mafiana. 
R e t o m o . 
Saldrá do CArBAinÉN los martes á las ocho de la 
mañana después de la llegada del tren de pasteros, y 
llepnrá á la 11 ABANA, tocando en SAQDA, los mtór-
coles <i las nuevo de la mafiana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga geneíalj se llámala atención délos 
sauaaeros á laa especiales que tiene para ol trasporte 
(le ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
CaTbarión: Sros. Alvarez y Comp. 
Kn «omhlnaolón con el ferrocarril de la Chinchín», 
esto vapor admive oarga directamente paia los Quema-
dos de Qhinos. „ ^ , _ _ _ _ , 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
Sftn Pedro^iaw) 36, plaaa d« LM. ^ 
e o s DE mm. 
1, mm y v 
1 0 8 , A Q T T Z A R 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s ó. c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Mtyico. 
San Juan de Puerto- Rico, Londres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán. 
Genova, Marsella, Havre. Lille, Nantes, St, Quintín 
Diepne. Tolonae, Venccia, Eloreucia, Palermo, Tu 
rín, Mesina, >S¿, asi como sobre todas las capitales j 
nuoblos de 
E S P A Ñ A É TSTiAS C A N A R I A H 
»», 1 1 i f í f i - i A i . ' 
D E A L U M B R A D O D E G A S D E 
MATANZAS. 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a . 
Por acuerdo del Consejo de Dirección de < ata Com-
paíiia, so convoca á lof Sre8 accioeiítas de la mismaá 
Junta General extraordinaria, que tendrá efecto á las3 
de la tarde deldi.v 5 del chtrá» te mes de septiembre, en 
la casa callo de Cuba niimoro 25, con el objeto de a-
cordur la reforma del artículo 1? de los Estatutos, en 
el sentido de que la Compaúía podrá instalar el alum-
bradf. tiéctri-. o, ó lia. er el servicio de alumbrado por 
cualquier otro medio, á más del expresado cn dicho 
artículo 1? 
Y so advierte á los señores accionistas, que romo 
proviene rl artículo 359 de ios Estatutos, la reforma se 
llevará á oabo. si ia acordase la rejiresentación de la 
mitad más una de la» acciones de la Empresa. 
Habana, agosto 27 de-1889.- E l Secretario, 
*• io«r.o 8-39 
1 
1 2 , A M A R a i J R A 1 2 . 
S A C ^ i T P A G O S P O R C A B L E . 
GÍBÁN L E T R A S 
A «::OF.TA Y A I Í A R G A V I S T A , 
sobre Londres, PIÍTÍB, Berlín, Nueva-York, y demái 
slafia ¡ji.porioiirFK de Francia, Alemanb. y lisiodo*-
Unidos; OAÍ como sobre Madrid, todas las eapitalea de 
provincia y pueblos JICO» y grandes de Edpa&a, Isia< 
BalaMea y CanarlM. 
GIRO DE LETRAS, 
C U B A NUM. 4Í§, 
" E N T R E 013TSPO "V O B P . A P T A 
Mo ««u--! .n 
H I D A L G O ¥ COiJii*. 
2 5 , O B ' H ^ P I A 2 5 . 
' \ .-.cen pagos por el cable, giran letras á corta } larga 
fl ui, y dan cartas de crédito sobre Nevr-York, i5lúla-
dclphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Paria. 
Madrid, Barcelona y doiníií. t'.> piniius y cindadesita-
portuntos de los Estados-Unidos y Europa, así como 
«obre WMIOB lo.- pn«Mo» de EspsfiB'y sus provincia». 
Q«n ''•« .TÍ 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Begla. 
FURROOABRILEB UNIDOS. 
Transportes combinados cotí la Empresa d* lo* 
Caminos de Hierro de Cárdenas y Júearo. 
Desde el día 1? de septiembre próximo se podrán 
hacer despacboa directo» entre todas las Estaciones de 
las antiguas líneas de Villanuevi. y sus ramales á las 
de la Empresa du Caminos do Hierro de Cáidmas y 
Jücaro v vice-ver?.», en la misma forma qne boj exie-
te para la antigua linea de Babia. 
IV Las Estaciones de la antigna línea de Babia 
continuarán usando las tarifas do combinación vigen-
tes nnra esos transportes. 
2'? Pura los despachos entre Estaciones de la an-
Ijgua Compañía do la Habana y de los de la Empresa 
ic Canlcnas y Jácaro, se emplearán las mismas tari-
fas du combinación de Bahía y Cárdenas, asimilando 
las ECBtaoioaea de la Habana oon laa de la L-úía, del 
uiodu siguiente: 
Viilanueva, Almendarcs, Bejncal. "1 
Bermeja. Ua ón, AIÍOUBO JCU, 1 
Sun Antonio, Oeíba ilul Agua, !-á Regla. 
Guannjny, Pozo itodondo y l ia - I 
tabauó , . . J 
•í.m lipu. Guara v Palos á Minas. 
Sdelena y San Nicolás a Campo Florido. 
Hiliues á San Miguel. 
Catalina y Madruga á Juruco. 
una (Je Robles á Bainoa. 
Aguacaif II á Aguacate B. 
«ocha II á Mocha B. 
san Luis á Muianzas. 
3; L a s tarifas tic eombináóión especiales bonifica-
das que rigen de iivp\n á Culón y de K^gla á Cárde-
nas, se. aidicarín p.ira ios transportes de viilanueva á 
Colóu y Cárdenas. 
\ " L a tarifa esjadeia] bonificada de Matanzas á 
•iemba y lineas de Cárdenas, también oontinuarán en 
vigor, 
llábana, 23 de agosto de 1889.—El Administrador 
General, A . de Xim*tu>. 
r. n I9«r. d8-24 
B A N Q U E R O S 
2 , OBISPO 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POS E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c e r t a y l a r g a vista 
É ."VEVV-VOllK, BORTON, OHICAGO, SAÍi 
{fl^ANCIKCO, NUBTA-Oai iKANA, V E R A C B I Z 
M K J U O, SAN JUAN DE P l iEI lTO- l fH-O, PON 
C E , M A Y A O U E Z , L O N D R E S . PARIS , i H 
OKOS. I .^ON, BAYONNÍí, I lA^fUl ROO^ BKJK-
i>IKN BF.IU.IN, ^ E N A , A M S T K R D A N . D U C -
8 E L A 8 , KDiW^l. NAPOJLES, MJTLAN, {íIÍNOVA, 
E T f . , ET<.\, A S I CO.^IO S O B R E TODAS I,AÉI 
OA PITA !,F,S Y PÜEBLOS D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
AOBiVIAS, COMPRAN Y V E N D E N RENTAI» 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S , É IN' . -LESAS. BO-
NOS D E L O S ESTADOS-ÜNINOS. V CIIAt . í i l ' lE 
R.* OTJRA DI.AHK Í»K VKJtO'B.KM PUBf.I í -OS. 
r» 1 
B A N Q U E R O 
S?0 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en tedas cantidades á 
corta y larga vista, sobre todas las principales 
plazas y pueblos de ctta I S L A v la ne P U E R -
T O - R 1 C O , SANTO DüMLN&O, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L E A R E S É 
I S L A S C A N A R I A S , 
ambién sobre las principales plazaj de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
MÉJICO V 
L O S E S T A D O S UNIDOS. 
21, O B I S P O 21. 
r n. 9fi7 15«-1 J l 
8 , O'REHÍIÍY 8 , 
ESl¿ljiííA A MEKCAlíERES. 
HACEN PAGOS POR E L CAl 'LB 
F a c i l i t a n c a r c a s d e c r é d i t o . 
Giran letr -, sobre Loniires, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Rt;ma, Venecia, Florencia, Ná-
polos. Liriboa, Oriúrtó, Gii.rultar, Bromen, Hamburgo. 
Parie, Havro, Nantoi. Burdeos, Marsella. Lille. Lyon. 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Eico, &., 
E S P 
Sobre toda» laa oiñitáleB y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibisa, Manóu, v Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S I i A 
«obre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfusgos, 
Saucti-Spíritua. Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mansanillo. Pinar <lel Rio, Giborc, Puerto-Principo, 
IRr»vittui *tí; •• • ««{; iKc-i .n 
M E R C A N T I L E S . 
Compañía HispaBo-Americana do Gas 
Consolidada. 
(Spanísh American Light and Power 
Company Consolidated.) 
S e c r e t a r i a . 
L a Junta Directiva^ de esta Compañía, en sesión 
'—«da en Nneva York ol 27 del corrieutt;. acordó 
CfiBi..». " -••'tendo de I y i por ciento, correspoi' 
rcpiirtif CB •»»'.•-- ' de este año, entre los accio-
diente .ti terfcf tflnie^-v > • -Kre próximo, á cuy., 
nislas <i<ie 10 sCafl el 19 de sepHo»iv... , (je ncc¡o.. 
efecto J.O se adiíiififán éíi eso día (riispa.»»» . A,.] 
ne« en esta oficina. Lo <jtle so pnblica pof acMTao w_ 
Consejo de Administración, para que ios señores ac-
cionisias de esta I^Ia se sirvan acudir desde el dia ir-
del citado sep'iembrc, de 12 á 3 do la tarde, á la Ad-
minislrawióíi, "ituada en la calzada del Monte número 
1, p ira percibir sus íeepectivas cuotas con el aumento 
del 10 por ciento, que es el tipo de osmliio l\iado pars 
cj pago de este dividendo por las aecuitss inscritas en 
esta Secretaría.—Habana, 29 de agosto de í«8{>.—El 
Secretario del Consejo de Administración, Tiburoio 
Castañeda. C 1295 20-30ag 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
FEREOC ABRILES. 
Tráfico directo entre las Estaciones de la línea de 
liegla y la de Viilanueva y sus ramales. 
Desde el dia 1? de setiembre próximo quedará esta-
l)l"i-:!lo el tráfico directo de mercancías entre todas 
'.in estaciones de los ferrocarriles unidos de la Haba-
ua, haciéndose los duvparbos en las tres clases de co-
nocimientos usuales, col/rudos, pagaderos y á cobrar. 
Entre Aguacate y Modín, á donde se unen la linea 
do Balda y ol ramal de Güines á Matanzas, se esta-
blecerá una Estación que se designará cou el nombre 
do kitLpaime. 
En la ciudad de Matanzas se encontn.rá todo el 
servicio de mercaacias en la antigua Estación de San 
Luís de la C> mpañía de la Habana, suprimiéndose 
la de mercancías de Bahía. 
Las tarifas quo s» aplicarán para los despachos en-
tre Estaciones que antes correspondían á distintas 
Compafiios, serán las siguientes: 
19 Para todos los despachos entre las Estaciones 
de la linea de Regla, (excepto los de Mocha de la Ha-
bana, y San Luis) y las de la linca de Viilanueva y 
sus ramales ó viceversa, se aplicarán las tarifas de 
Bahía, de Regla á Matanzas y de Regla á Bemba, se-
gón el número do tramos, aplicando el precio de Bem-
ba cuando el número de tramos sea mayor de 16. qne 
contieno la última de estos tarifas. Paralas relacioneo 
entre las Estaciones comprendidas de Regla al E m -
palme con las de las líneas de la antigua Habana y 
viceversa, se contarán como tramos los trayectos do 
Aguacate al Empalme en una y otra línea. 
'29 Para los trasportes de Mocha de la Habana á 
las Estaciones de la antigua línea Bahía y viceversa, 
•te aplicará la tarifa de Babia correspondiente á la E s -
ración de Mocha de Babia, Para los entre Mocha de 
Bahía y Habana y viceversa de aplicarán los precios 
del primer tramo de Bahía con el 25 p g de rebajo. 
3? Para los trasportes de San Lijía á las Estaciones 
do una ú otra de las antiguas líneas y viceversa, se 
aplicát&n las tarifas de la línea á que pertenezca Ja 
otra Estación. 
4? Los despachos desde la Estación do Empalme 
á las EFtaciones de una 11 otr 1 de laa antiguas líneas 7 
vierversa, echarán por las tarifas de Bahía 6 Habano, 
según que la otn: Est-.ción sea de unn ú otra Unen, y 
considerando rom-, nu tramo los trayectos del Empal-
mo á Aí,iia«af«i 'Méfju di c»Ha línea, secún 'os casos. 
5'.' Las rebfijas do rieUa vigentes en las tarifas Ue 
una y otra línun se mantendrán oon sólo las siguientes 
excepciones: 
T A R I F A S D E B A H I A . 
1? E n lugar del 50 p g que hay concedido de Re-
gla á Aguacate y vieeven-a, sólo se concederíí el 30 p g. 
2? E n lugar del 30 p ^ concedido de Matanzas á 
Aguacate y Mocba y viceversa, sólo se mantendrá el 
rebajo de 20 p g. 
8'.' Los trasportes de Regla á Mocha y viceversa, 
que hoy i-o tienen rebajo alguno, tendrán un rebajo 
do 20 p g, 
T A R I RAS D E HABANA. 
1? En lugar del 60 p g quo tienen concedidas las 
cargas de Villunnova á Aguacate y viceversa, se apil-
ará sólo la rebuja del .'JO p g. 
29 En lugiirdel 50 p g qne tienen concedidas las 
cargas de Sun Luís á Atruacato y Mocha y viceversa, 
51o se liará la rebaja d« 20 p g. 
39 En lugar del 5t.i p g de Viilanueva á Mocha y 
leeversa. FC rebajará f-ólo el 20 p g. 
dida al _ conce ni maíz de Agua-
cate, á VUlauneva queda Teducida al 80 p g como pura 
as demás cargas. 
Habana, 2K d<! agosto de 1889.—El Administrador 
General, A. de Ximeno. 
<'>>V'R7 8..oaa n.24d 
Empresa de Fomento y NayegaeiOn 
del 8ar.—ATÍSO. 
Desde hace algún tiempo viene eata Empresa rebar-
ndo á los seBoros cargadores nu 20 por 100 del fleto 
de los efeotos que remiten por sus buques á Vuelta-
Abajo. Dicho rebujo se bi/o y se mantiene con el ob-
elo de cf.iimular á loa señorea cargadores á hacer sus 
remesas por buque» de la Kmpreaa, pero si alguno de 
"os remitentes embarcare cargas en otros buques quo 
10 sean de la citada Comp'.ñTa, ésta les retirará el 20 
por ciento do rebajo y 1c cobrará el flete íntegro do las 
remesas que bagan pur s"s buques. 
Habana agosto 23 de 1S89.—El Administrador. 
C 1264 8-.-1 
SI 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
imidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
FEEHOOAimiLES. 
Desde el día 19 de setiembre próximo los precios de 
pasajes dé Viilanueva y Ciónaga á las Estaciones de 
la línea de Cárdenaá y vlceTícrsa por via de Unión y 
Navajas so elevarán en $1-75 cu 1? cluse, $1-20 en 
2? y $0-55 en 3?, quedando fijados los preóias á Bem-
ba por osa vía en $6 on 1» clase, $5 40 en 2? y $2-75 
en 8* 
Los precios de pasajes de Viilanueva y Ciénaga á 
Colón vía Unión y Guaroiras y viceversa quedan fija-
dos en $5-85, $4-20 y $2-60, según la clase. 
Los precios reducidos que rigen hoy de Jtegla á 
Bemba, Cárdetias y Colon continúan vigentes. 
Habana, 27 de agosto de 1889.—El Administrador 
General, A. de Ximcno. 
Cn 1290 al5 28 dl5-29A 
Empresa Unida de Ferrocarriles 
de Cárdenas y Jileare. 
Por convenio celebrado entre las compañías de fe-
rrocarriles unidos de Habana, de Cicnfuegos á Santa 
Clara y eMa Empresa de Cárdenas y Jácaro, el flete 
del terci» de tabaco desdo Santa Clora á Habana se-
rá cu lo sucesivo de $1 oro. más el 3 p g de contribu-
ción para el Estado, efectuándose los trasportes sin 
trasbordo do ninguna clase. 
Cárdenas, agesto 23 de 1889.—El Administrador 
Oonorol; Manuel Iribas y Gil . 
Cn 1375 15-27 
B.W'CO E S P A S f l l D E LiV ISLA D E CUBA 
En cumplimiento de lo pactado en las cláusulas 4?, 
5',' y 9'} de. la escritura de 22 do abril dol corrionto año, 
entre el Excmo. Avuntamiento de osta capital y este 
Banco, oon el fln de llevar á efecto un empróstaio d« 
aels millones qninionlos mil posos, se procede á anun-
ciar las sitmienten reglas á que ha de styetarse el sor-
teo correspondiente al primero y segundo trimestre 
dol corrionto, afio, para la omortizaeiou de las obliga-
oiones do dicho empióstito. 
E l sorteo ac verificará públioamento en ol salón 
de juntas generales del Banco, sito en la calle de 
Aguiar, números 81 y 83, á las doce del dia dos 
do setiembre próximo, hnjo la presidencia del Exorno. 
Sr. Gobernador del Establecimiento; será intervenido 
por un Sr. Concejal, cn representación del Exorno, 
Ayuntamiento, aoistiendo además una Comisión del 
Consejo de Gobierno del Banco, el Contador y Se-
cretario del mismo, y ol Notario do Gobierno quo le-
vantará lá oorrespondiento acta. 
2? Las sesenta y cinco mil ohligaoionea estarán 
ropreaeutadas por seis mil quinientas bolas ó sea una 
bola por oada diez obligaciones y so expondrán al pú 
blioo antes do ser introducidas en el globo, para que 
puedan ser examinadas. 
3? Enoautaradas las 6,500 bolas se extraerán dol 
glolio, diez, en reprefientacíón de 100 obligaclonea, 
correspondiendo las cinco primeraa al sorteo que do 
bió efootuarse el primero de junio último y las otra 
cinco al del primero del entrante mea de íetle»bro 
según indica ol cuadro de amortiaación inserto en tu 
escritura, • . , , 
4 í Be publicará en los periódicos de esta caottal, 
la numeración de las obligaciones á quo haya eorres-
pondldo la amortización, stn perjuioio de ponerla tam-
bién du maultiesbo al público, tanto en ol Ayunfav-
nüento como en el Banco, «u ol lugar mía adecuado 
y Habana, 93 de agoato do 1889,—El Gobei iia4o».— 
P. B.—José Btimón de Maro. . . . 
In 808 W 
Ca.ja de Ahorros . 
Se vende nñ CTt^J*0 f'c ochocientos ochenta y cuatro 
pesos oro. Advirtitnlo qné no so ha cobrado el diez 
por ciento. San Ignacio púmero 26 darán razón. 
10819 
DON V I C E N T E P E G O F E R N A N D E Z , A D -vierte por este anuncio á sus amigos y favorece-
dores no entreguen cosa de valor alguno cn su nombre 
á no ^er que aparezca su firma; lo que ac advierte al 
público para evitar p-rjuiclos.—Habana >' apo^0 89 
4G\Sm.— TicantePnf/o. 1078fi 
Batallón de Ingenieros. 
Autoriaado por la superioridad esto Batallón para 
la adquisición de dos caballos para el servicio oel mis-
mo, previas las formalidades replamentarias, por el 
presente, se convoca á todos los que deseen tomar 
parte en esta lioitación, concurran el dia 16 del mes de 
septiembre próximo venidero, á la Oficina del Detall 
(ttiartel de Madera) á las nueve de su maüana. en 
donde se hallará reunida la junta económica del 
Cuerpo. 
Las condiciones que se requieren cn dichos anima-
les son las siguientes; 
l'í Siete cuartas de alzada. 
2a Do cinco á siete nBos sin defecto de ninguna 
clase y todo con arreglo á la Ley de compras de. g*-
r.ndo para el Estado. _ _ . , , _ 
Habana, 28 de de agosto de 1889.—El Jefe del De-
tall, Antonio Jtios. 
C n 1906 8-30 
A V I S O . 
Con osta fecha, y anta el Notario D. Maieo Gonzá-
lez Alvarez, ho revocado el poder quo cu dos de moyo 
rlc mil ochocientos ochenta y uno, y ñor ante o1 & ota-
rio D. Maúnol Sánchez Scgovia, conferí á D. Llpiano 
Rezaáb y Momaa, veoino de esta capital: y haco p ú -
blica esta revocatoria á «us efectos legales, que son 
los de nulidad de cuanto practique en 1<> sucesivo á 
mi nombre, v los demás de justicia.—Habana, 20 do 
agoste de 1889.-^. Malas. 10791 8-30 
G r e m i o do .Puestos de T a b a c o s 
y Cigarros del c a s e r í o 
de C a s a B l a n c a . 
Se cita á los sefiores agremiadas á junta el día 4 de 
septiembre del prosento año á las 12 de dicho dia en 
la calle del Prado n. 113 aocesoria B. para dar cuen-
ta del reparte de la contribución y juicio de agravios. 
Habana, agosto 30 de 18*9. — E l Sindieo, JBiísebio 
Alvares. 1W84 5-80 
C a j a de Ahorros . 
Se les participa á los acreedores oue entregaron el 
medio por oionte, que pasen por San Rafael n. 15 para 
enterarles de lo últimamonte acordado por la ( omi-
sión. 10693 10-28 
REGIMIENTO DE LA REINA N. 2 
de I n f a n t e r í a , 
ler. Batallón. Gnerrilla Montada. 
Autorizada competentemente la venta y compra de 
caballos de la guurrilla de referencia, se hace público 
por medio del presente anuncio, á fin do que los sello-
ros que deseen formar parte en la lioltación acudan el 
sábado 31 del actual, á las 9 de «n mafiana, al poblado 
de San Felipe do esta Provincia, donde se verificará 
el acto con laa formalidades de subasta, atenióudosp á 
las condiciones siguientes: 
Se venden en primer lugar 6 caballos de deshecho, 
que serán previamente tasados por un profesor veteri-
nario. 
Se comprariUi á oontinuy.ción 11 caballos, onyo pro-
clo no ha do exoeder de $102 oro cada uno, han de te-
ner 64 ettartas do airada como mínimo, y «rtar com-
prendidos entre loe 4 j 8 a8os de «dad, reonieodo to-
das las domáB eondioioncs quo les poasan en esta-
do do prestar «1 servicio do opereoionos para que oe 
les ha de dedicar. 
Gampamento del Prlntfino, 253de agosto OP 1£S9.— 
VIEIÍKES 80 DE AGOSTO DE 1889. 
Telegramas por el Calile. 
SERVICIO PARTICULAR 
DKL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Ali D I A f i J O D E L A H I A U I N A . 
Habana. 
T E L i E C S - H A M A D E A N O C H E . 
Londres, 20 de agosto, á las t 
8 y SO ms. de la ñocha. S 
C o n t i n ú a la huolga do 
ros. 
Les obro-
Madrid, 30 de agosto, á l a s ) 
9 de la mañana, s 
E l Nuncio do S u Santidad ha con-
forenciado con el Ministro de Qra-
cia y Justicia, con motivo de la ac-
titud intransigente del Obispo de 
Alca lá -Madr id , pues un per iódico 
que recibo las inspiraciones de di-
cho prolado ha pedido la s e p a r a c i ó n 
de la Iglesia y el Estado, publicando 
a d e m á s protestas parciales de sa-
cerdotes contra el descuento que su-
fren en sus sueldos-
E n las Provincias Vascongadas 
hay siete sacerdotes encausados 
por predicar contra los l ibéra los . 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado ayer, el Sr. Becerra , ministro 
de Ultramar, s o m e t i ó á la aproba-
c ión de sus c o m p a ñ e r o s el proyecto 
de crear un cuerpo do abogados del 
Estado en las provincias y posesio-
nes ultramarinas. 
Nueva York, 30 de agosto, á las ) 
10 de la mañana. $ 
B l Parlamento se reunirá el dia 
16 del mes de noviembre. 
, Londres, 30 de agosto, (ila? 
10 y 30 ms. de la mañana. $ 
S e g ú n noticias recibidas do "STo-
kohama, á consecuencia de las vio-
lentas tempestades que descarga-
ron en W a k a y a m a , han perecido 
dieis mi l personas, veinte mi l han 
quedado s in hogar y son enormes 
los perjuicios sufridos en las pro-
piedades. 
Berlín, 30 de agosto, á las / 
11 y 10 ms. de lamañana. $ 
L a prensa de esta capital y la de 
A u s t r i a - H u n g r í a se ocupan de la 
huelga de los trabajadores en l ien-
dres, temiendo que se reproduzca 
la preponderancia de la Internacio-
nal. 
París, 30 de agosto, á la s t 
11 y 25 ms. de la mañana. $ 
Se a c e n t ú a el rumor do que au-
mentan las diferencias entre Mr. de 
Rochefort y el general Boulanger, 
oon motivo de la conducta que los 
partidarios del general deben seguir 
en las p r ó x i m a s elecciones. 
Copenhague, 30 de agosto, á las} 
11 y 30 ms. de la mañana. $ 
S a n llegado el C z a r y la Czarina, 
siendo recibidos por la F a m i l i a P e a l 
y los altos dignatarios del reino. 
Londres, 30 de agosto, á l a s ) 
11 2/ 45 ms. de la mañana. $ 
L a prensa de esta capital, ocupán-
dose de la llegada á Dinamarca de 
los Emperadores de P u s i a , anuncia 
que t o d a v í a SS . M M . no han resuelto 
ir á Ber l ín , s e g ú n se viene diciendo. 
Constantinopla, 30 de agosto, á las ) 
12 del dia. $ 
Se asegura que el S u l t á n ha reco^ 
mondado a l nuevo G-obernador de 
Creta que emplee una pol í t ica de 
c o n c i l i a c i ó n con los cretenses, cas-
tigando severamenfts á los que man-
tengan l a r e b e l i ó n . 
Nueva York, 30 de agosto, á las) 
12 y 15 ms. del dia. \ 
Telegramas recibidos del Canadá 
hablan de la a g i t a c i ó n que al l í exis-
te con motivo de la a p r e h e n s i ó n do 
nuevos buques posqueros en el mar 
de Behring. 
Londres, 30 de agosto, á l a } 
1 déla tarde. \ 
L o s trabajadores en huelga han 
publicado u a manifiesto invitando 
á todos sus d e m á s c o m p a ñ e r o s á 
que los imiten, d e c l a r á n d o s e en 
huelga el lunes. 
T ó m e n s e graves complicaciones. 
E l gobierno, de acuerdo con la po-
l icía, toma modidas para conseguir 
que no so altere el orden, h a l l á n d o -
se dispuesto á reprimir con e n e r g í a 
toda tentativa en este sentido. 
E l tráfico mercantil puedo decirse 
que se hal la completamente parali 
zade. 
De B é l g i c a y otras naciones han 
recibido los huelguistas manifesta 
c i ó n o s de s i m p a t í a , para que se 
mantengan firmes en sus protón 
sienes. 
E l movimiento ha encontrado eco 
en algunas otras poblaciones de la 
G r a n B r e t a ñ a . 
(Quvtla prohibida, la reproducción 
de los IcleyraiiKis míe anteceden, con, 
wrréglo <il articulo SÍ. de la Ley ¿le 
Propiedad tntélecttUü.) 
E l imimosto sobre derechos reales. 
v. 
Se rooordaráquo prometíamos, al terminar 
el anterior artículo do esta serie, ocuparnoe 
de la larga columna de partidas que com-
prendo la tarifa vigente; y se habrá com-
prendido que no pretenderemos hacerlo biyo 
el punto do vista tóenico, á la manera do 
aquel que escribo un comentario, ó formula 
una einópsia práctica, para el estudio ó la 
crítica de un arancel. Ni siquiera tenemos 
¡i la vista aquella tarifa en los momentos en 
que trazamos estas líneas, por evitar preci-
samente el riesgo de vernos conducidos in-
sensiblemonto & un análisis que resultaría 
F O L L E T I N . 
L A C A N A L L A D O R A D A 
POR 
E M I L I O G A B O R I A X J 
V E R S I O N ESPAÑOLA 
DB 
Doña Joaquina García Balnmseda. (1) 
(CONTINÚA.) 
Mentía. Desdo que Daniel estaba heri-
do habían llegado tres barcos, y en ellos 
algunas cartas dirigidas al teniente Champ-
cey. 
Quince días se pasaron aún, durante los 
cuales Daniel recobró alguna fuerza, en-
trando en un ])oríodo de convalecencia, si 
así puedo llamarse la del desgraciado que 
aún no puede volverse en su lecho. 
Con la conciencia de su situación, volvía-
le la facultad' de sufrir, y calculando el tiem-
po trascurrido decía: 
—Es imposible que no haya cartas para 
mí; me las ocultan, yo las quiero. 
Hasta que el doctor, comprendiendo que 
aquella agitación era tan peligrosa como 
)á impresión que quería evitar, dijo por 
£». 
—Arriesguemos la partida. 
Era una ardorosa tarde de verano, y htee 
siete semanas que Daniel había caido herí-
do; Leíloch le colocó bien las almohadai 
para que estuviese más cómodo y le entregó 
su correspondencia. 
Un grito de alegría eo escapó del pecho 
de Daniel. 
A primera vista había reaonooido letra do 
Enriqueta en tres distintos , sobres, que lle-
vó á sus labios, diciendo: 
(1) EuUi uovcla se La publicado en M Cosmos 
Jmilorial y se Imlla do vento «n la librería ̂ de don 
Oleraente Sala, OUoiUy, 28. 
enojoso para la mayoría de nuestros lecto-
res, especialmente para aquellos que no do-
minan tan árida materia. 
Tampoco necesitamos ese análisis; porque 
abraza do tal modo y comprende en sus in-
trincadas redes, con tan maravilloso artifi-
cio, todos los aspectos de la contratación y 
de la trasmisión del derecho de propiedad 
y sus consecuencias, quo nadio ha podido, en 
él espacio do tiempo que lleva vigente, verse 
libre de tropezar en osas mallas, y que serán 
muy pocos los quo desconozcan el Diccio-
nario del impuesto, arreglado por orden al-
fabético, para más fácil uso del contribu-
yente. Más aún: aquellos mismos que hayan 
encontrado la partida correspondiente al 
caso quo les interesa, no pudieron evitar el 
recorrer varias letras, ya por razón de las 
constantes ó intrincadas referencias de unas 
partidas á otras, y de óstas á las de más 
adelante ó más atrás, que convierten en 
verdadera empresa de adivinación do un 
geroglífico, el conocimiento do la cuota con 
que se deba contribuir, ya por lo alambica-
do de las clasificaciones quo se cruzan ó bi-
furcan con portentoso arte. 
Este obliga, por ejemplo, al heredero que 
desea saber cuánto habrá de abonar por la 
sucesión que recibe, á investigar si, con 
arreglo á distinta partida de la tarifa, esa 
misma sucesión, no devenga el impuesto 
como enajenación ó venta ó adjudicación en 
pago. 
Nadio ignora que la primera condición 
práctica quo se exige á todo arancel ó tari-
fa, es la do la sencillez y sobriedad. No su-
cede cosa distinta en esta materia del im-
puesto sobre derechos reales. Podrá haber 
que aplaudir la extraordinaria previsión dei 
que amontona casos y actos diversos que en 
las transacciones sociales puedan presentar-
se; pero el aplauso cede á la censura, cuan-
do, merced al propósito do multiplicar esos 
casos y esos actos, se produce una confusión 
lastimosa, se da márgen á verdaderas desi-
gualdades, si no á irritantes injusticias, y se 
favorece, acaso sin tener conciencia de ello, 
las artes de los hábiles, on detrimento do la 
buena fe de los ignorantes ó incautos. No 
mencionemos, por conceptuarlo completa-
mente innecesario, el peligro del fraude, en 
la difícil interpretación, quo se presta á so-
luciones distintas, según las intenciones del 
contribuyente, y la más ó menos experta ó 
recta definición en las liquidaciones del 
adeudo. 
Es, pues, el primero de los deseos quo la 
opinión pública formula, á este respecto, la 
simplificación de la tarifa, que no dó lugar 
á diversa declaración en casos al parecer 
idénticos, según se hayan apreciado bajo el 
sentido de una partida de la tarifa, ó den-
tro de las determinaciones de otra. 
Piénsase tal vez, y asi hacemos memoria 
que so expresaba por la comisión del Con-
greso llamada á informar on 1881 acerca do 
los proyectos del Sr. Camacho, que han ve-
nido á ser la baso de la legislación vigente 
en las islas de Cuba y Puerto-Rico, quo el 
lujo, el derroche de partidas aseguraría al 
Tesoro mayores rendimientos, cerrando la 
puerta á toda excepción nacida del silencin 
ú omisión del arancel; pero se olvida otro 
dato importantísimo, cual es el de que la 
multiplicidad do partidas, si garantiza la 
extensión del impuesto, quita mucho á la 
intensidad do cada uno do los conceptos ó 
motivos de este, concretando circunstancias 
y requisitos especiales. Y de ahí resulta: 
primero, que os fácil pasar on silencio algu-
na, para acogerse álos beneficios de partida 
diversa; segundo, que se invita, por decirlo 
así, á la malicia para desfigurar el contrato, 
el acto que se realiza, con el fin de escapar 
de la cuota mayor y asegurar las ventajas 
de la menor, según el grado de habilidad 
ó experiencia de un cartulario. 
Este problema se plantea, como conso-
cuencia de nuestras observaciones, á las quo 
debemos agregar las que inspira la lectura 
de un reglamento que tiene las dimensiones 
do un verdadero código, erizado do soccio-
nes, capítulos y artículos: la simplificación 
de la tarifa y su rebaja prudente ¿podrá fa-
vorecer los intereses del Erario? 
Cosa reconocida, doctrina aceptada, es 
que constituyo un error la pro tensión do 
que sean forzosamente mayores los rendi 
mientos de un impuesto que alcance las 
transacciones ú operaciones sociales de este 
ó aquel orden, en proporción á lo crecido 
de sus cuotas. Leyes económicas, hoy al al-
cance del más vulgar observador, demues-
tran teóricamente, y las estadísticas confir-
man el fenómeno de que, on tales cargas 
públicas, la modicidad de las cuotas remu-
nera en la cantidad de operaciones sujetas 
al impuesto, y on la moralidad en la recau-
dación de éste, la aparente rebaja que en 
ollas se introduzca. 
Á esa rebaja aspiran cuantos estudian la 
determinación y reglamontación del im-
puesto sobre derechos reales. Claro es que 
á las modificaciones que on lo vigente deban 
hacerse, es conveniente que proceda el co-
nocimiento de todos los datos del problema, 
mediante el auxilio, en estas materias, eson-
cial, de la estadística. 
Desafiamos gustosos el peligro de ser ca-
¡ficados de monomaniacos do la estadísti-
—¡Ah! Por fin 
Tan violenta fué la sacudida, que el doc-
tor casi tuvo miedo. 
—Calma, calma, amigo mío—exclamó.— 
Qué diablos! sed hombro fuerte. 
Pero Daniel, sonriendo dulcemente, mur-
niuró: 
—Tranquilizaos, doctor, la alegría no es 
nunca peligrosa, y quien me escribe no pue-
le causarme más que alegría; ya lo veis, es-
toy tranquilo. 
Tanta era su tranquilidad, que ni le ocu-
rrió mirar las fechas de las cartas y leerla 
por su ordon; rompió á la casualidad ol sos 
bre de una do ellas, y leyó así: 
"¡Daniel, mi querido Daniel, mi único a-
migo, mi única esperanza en el mundo! ¿A 
qué manos me habéis dejado entregada? 
iuó miserable habéis confiado á vuestra. 
Enriqueta? Máximo de Breván, ese cobar-
de á quien creíais vuestro amigo 
Era la larga carta qué Enriqueta había 
escrito al día siguiente de aquel en quo Má-
ximo había arrojado la máscara, on que la 
había declarado que la amaba, y que m.-is 
pronto ó más tarde no tendría más remedio 
quo escoger entro los horrores de la miseria 
ó la vergüenza de sor su mujer. 
A medida que leía, cubríase el rostro de 
Daniel de una palidez [mortal,, sus ojos se 
dilataban y gotas de frío sudor surcaban su 
frente. 
Por fin llegó á las últimas líneas que de-
clan: 
"Ahora comprendo que ninguna de mis 
cartas habrá llegado hasta vos; que han de-
bido interceptarlas! Esta llegará, porque 
yo misma la pondré en oí correo. 
"En nombre de Dios, Daniel; on nombre 
de nuestro amor, volved si queréis salvar, 
no mi honor porque sabré morir̂  antes que 
perderlo, pero sí la vida de vuestra 
ENRIQUETA.!' 
Entonces el doetor y el marinero presen-
ciaron un doloreso «peotAoulo. 
ca, con tal de poseer la quo demuestre la 
asoendoncia periódica de la recaudación de 
cada impuesto, con determinación de sus 
conceptos. Tratándose del que se percibo 
sobre la trasmisión de los derechos reales, 
nos permitimos solicitar de las correspon-
diontos autoridades do Hacienda la publi-
cación de esa estadística, con toda la am-
plitud y especificación que requiere, ón 
plazos convenientes. 
Lo hemos dicho: el impuesto sobre dere-
chos reales sólo puede ser aceptado como 
un recurso fiscal. Justo es quo so conozca 
prácticamente lo qué óSe recurso repre-
senta. 
Vapor-correo. 
E l Cataluña salió de Cádiz para la Ha-
bana, con escalas en Canarias y Puerto-Rico, 
hoy, viernes, á las tres de la tarde. 
Bandoleros. 
Los periódicos de Matanzas que recibi-
mos hoy, contienen algunas noticias adver-
sas para los que constituyen el azoto de los 
campos. 
Dice E l Correo: 
" E l viaje del Gobernador de esta provin-
oia á Corral-Falso de Macurljes, que ayer 
anunciamos, ha dado sus naturales frutos. 
De la partida de sois bandidos que allí 
apareció, conformo ayer digimos, y gracias 
á las disposiciones de S. I. que las dirigió 
personalmente, han sido sorprendidos y 
presos tres do los facinerosos. 
Reciba el Sr. González de Rivera nuestros 
plácemes." 
A su vez, la Aurora del Ytmurí publica 
lo siguiente: 
"Según rumores quo recogió un pasajero 
que venía de arriba, ayer tarde se presen-
taron on el ingenio San Miguel de Azopar-
do, propiedad do D. Salvador Baró, siete 
hombros á caballo, dos do los cuales llega-
ron al batey buscando unos arados y los 
otros quedaron en espectativa on la guarda 
raya de la finca, en el intervalo de que fue-
ron dos ó tres veces los individuos de los 
arados á conferenciar con los otros cinco, 
so enteró la Guardia Civil quo al momento 
se presentó en dicho ingenio, logrando 
prender á uno de apellido Corzo y se cree 
haber muerto á otro en la persecución que 
se les hizo. 
E l Corzo fué llevado á Navajas donde es 
muy conocido, y encerrado en el cuartel de 
la Guardia Civil. Allí se le encontró muer-
to esta mañana y suponen algunos que sería 
de miedo. 
Desdo ol momento que se tuvo noticias 
del hecho, salieron también en persecución 
do los bandidos los voluntarios y caballería 
de Navajas, quo junto con la Guardia Civil 
estuvieron buscando toda la noche sin po-
der encontrar ni rastro de ellos." 
Yapor "Saint 00™™^." 
Esto buque, perteneciente á la Compañía 
Trasatlántica Francesa, que salió de la Ha-
bana en la noche del dia 16 del actual, lle-
gó á Santander en la tarde de ayer, jue-
ves 29. 
Casino Español de Guanabacoa. 
Según se nos informa por autorizado con-
ducto, esto patriótico instituto so dispone á 
tomar en alquiler los hermosos altos del ca-
fó " E l Pasaje," á cuyo efecto ha convocado 
á junta general extraordinaria quo se cele-
brará el próximo domingo 1? de septiembre, 
á la una de la tarde. Mucho entusiasmo rei-
na entre los socios para la adquisición de 
un edificio, que además de su excelente si-
tuación, reúne tan brillantes condiciones 
para la sociedad, y no existe otro que pu-
diera mejorarlas en aquella localidad. 
Es, pues, importante quo acudan todos á 
la citada junta, ya que á todos interesa la 
roalización de tan brillante idea, que sin 
duda alguna colocará el instituto bajo un 
pió de prestigio y prosperidad que no llegó 
á alcanzar en tiempos para él más bonan-
cibles. 
Todos esperan mucho del Sr. Maruri, pro-
pietario del edificio escogido para la tras-
lación, y con flan en que so allanen los obs-
táculos quo por falta do recursos pudieran 
ofrecerse, para que el Casino Español do 
Guanabacoa ostente en brove plazo su ga-
llarda bandera en los altos de tan magnífi-
ca casa. 
Riqueza minera. 
Dice un acreditado diario madrileño que 
en el discurso pronunciado por Mr. Josiah 
T. Smith, presidente de la Asociación in-
glesa do la industria del hierro, y que la 
Revista Minera ha reproducido, se hace 
constar que dicha industria británica, no 
pudiendo extraer de su país todo el mineral 
de hierro quo necesita, se ve precisada á 
adquirirlo en aquellos contados palees de 
Europa donde existo en gran cantidad. El 
exporto presidente do la asociación ingle-
sa pasa revista á los yacimientos de hierro 
de nuestro continente que pueden servir á 
tal fin y los halla sólo en Suecia y on Es-
paña, pues aunque Rusia los posee en loa 
tírales, la enorme distancia á loa puntos de 
embarpue pondrían para los inírleses muy 
alto el precio del mineral. Tampoco en 
Suecia se ofrece grandes ventajas para el 
embarque, y asi resulta preferible por ta-
les,condiciones el mineral de España. 
Mr. Josiah T. Smith hace el cálculo del 
mineral que se puede extraer aún de So 
rnorrostro, y considera que resta nara vein-
te ó veinticinco años, suponiendo que no 
aumenten de un modo notable las necesi-
dades de tal industria metalúrgica, y para 
tranquilizará sus oyentes, muy interesa-
dos en el porvenir do dicha industria, les 
anuncia que en España y áunos veinte ki-
lómetros do la costa, existen excelentes y 
grandes minas de hierro en la zona com-
prendida entre Cartagena y Málaga. Ahí 
señala la reserva de primera materia de la 
industria cuya asociación preside, para un 
plazo no lejano. 
Esto dato impulsa á nuestro colega .£7 
Imparciál de Madrid á llamar sobre la 
cuestión minora la atención de nuestros 
compatriotas y del gobierno. Ya hace tiem-
po que por casualidad supo E l Imparciál 
que alguna comisión de ingenieros ingle-
ses, auxiliada de algún ingeniero español, 
recorría y estudiaba la zona quo señala 
Mr. Smith. Puede, por tanto, abrirse por 
esa parte un nuevo horizonte á nuestra in-
dustria minera. 
De lo que ofrece una tal perspectiva si 
se sabe aprovechar el nuevo elemento do 
Aquel hombre, que un momento antes no 
podía incorporarse en el lecho, aquel des-
graciado, flaco como un esqueleto, arrojó 
lejos de sí las ropas de la cama y saltó en 
medio de la estancia exclamando: 
—Pronto, Leíloch, mi ropa, mi ropa. 
El doctor había acudido á él para con-
tenerle, poró le rechazó violentamente ex-
clamando: 
—Por el santo nombre de Dios, ¿obede-
cerás? Damo mi ropa, corre al puerto, toma 
pasaje en ol primer vapor que salga. ¡Antes 
de una hora quiero estar on marcha! 
Pero el esfuerzo quo había hecho había 
agotado sus fuerzas, vaciló, sus ojos se ce-
rraron y cayó desvanecido en brazos del 
marinero, exclamando: 
—¡Esa carta, doctor, esa carta! Leed 
y veréis quo debo pártlri 
Sosteniendo á su jefe como á un niño, 
Leíloch le condujo de nuevo al lecho, .y du-
rante diez minutos el doctor y ol marinero 
so preguntaban si no era un cadáver al que 
estaban prodigando sus auxilios. 
Pero no; Leíloch fué ol primero que ad 
virtió un pequeño estremecimiento, y di-
jo: 
—¡Se ha movido! ¡Se ha movido! 
¡Vive, le salvaremos! 
Lograron, en efecto, volver á la vida á 
aquel sér que parecía inerte; pero no logra-
ron reanimar su inteligencia. 
Por la mirada fria y sin expresión que 
Daniel fijó en ellos comprendieron que la 
razón, aún débil, del desgraciado no ha-
bía podido resistir á la violencia de aquel 
golpe. 
Y, sin embargo, debía conservar vago re-
cuerdo de la carta quo había leido, porque 
sus esfuerzos para recoger sus ideas eran 
visibles y pasaba sin cesar sus amarillentas 
manos por su frente como si quisiera apar-
tar la niebla que obecureeía su pensamiento. 
Después agitóle una convulsión y de sus 
labios se escaparon palabras incoheronte^ 
riqueza oon aplicación, con actividad y con 
buena fe, testiflea la admirable prosperidad 
de Vizcaya. Si, por el contrario, la incuria 
ó la mala fe prevalece y se deja que pola-
raente los extranjeros aprovechen tal ele-
mento dejando en cambio una pequeña 
parte en pago de la mano de obra y de al-
gnna indemnización á los denunciantes ó 
propietarios de la región, no se espere cosa 
parecida á las inmensas ventajas obtenidas 
por Bilbao y su comarca. 
Mas hay otro lado de la cuestión sobre 
el cual llama el periódico aludido la aten-
ción del gobierno en general y en particu-
lar del ilustrado y celoso señor ministro do 
Fomento. Para que el desarrollo de la mi-
nería corresponda á las condiciones natura-
les de nuestro país y á las demandas de la 
Industria, urge lo reforma de la ley de mi-
nas, porque hoy mina y pleito en España 
han venido á ser como ol cuerpo y la som-
bra. 
No hace muchos días que un periódico de 
Bilbao indicaba los enormes abusos que se 
cometen al amparo de la legislación actual, 
y aun parece que hay asociaciones de gen-
tes de mala fó, las cuales explotan, no las 
minas, sino á los mineros, amenazándolos 
con litigios. Y si esto acontece en Vizcaya, 
puede imaginarse lo que sucederá en nues-
tras comarcas del Mediodía. 
Descarrilamiento. 
Dice la Aurora de Matanzas en su núme-
ro do ayer tarde: 
E l tren n? 3 de viajeros procedente de la 
Habana y que parte de esta ciudad á Colón, 
á las 4 y 53 minutos descarriló ayer entro 
los paraderos deTosca,y Mádan, curvacono-
cida por la de Conteo, á causa do haberse 
roto un carril, se volcó la casilla de equipa-
jes y el coche de torcera clase, saliendo to-
talmente de los ralis el de segunda, trope-
zando con la locomotora, derribándolo oí 
alijo. 
Respecto á desgracias personales se nos 
dice haber sido heridas unas personas, en-
tre ellas, D. Juan Darte, casillero del tren, 
un asiático retranquero, y una señora. 
Mucho se encomia la conducta desplega-
da en este accidente por el maquinista del 
tren el Sr. D. Pablo Siurá, pues á no ser 
por su previsión, muchas hubieran sido las 
desgracias. 
E l conductor Sr. Cacho Nogrete cayó pri-
vado al suelo al tratar do halar el timbre á 
consecuencia de un fuerte golpe que recibió 
on la cabeza. 
La empresa con conocimiento de esto su-
ceso, inmediatamente dispuso saliese un 
tren de auxilio á las órdenes del maestro 
carpintero D. Antonio Díaz, dejando espo-
dita la linea á las once de la noche. 
Bl último Congreso de higiene cele-
brado en París. 
Acabamos de recibir nuestras colecciones 
do periódicos europeos y americanos por el 
correo extranjero llegado á este puerto 
ayer, miércoles, y en uno de estos últimos 
hemos encontrado un artículo, en el que 
sucintamente se da cuenta del Congreso de 
higiene que acaba de celebrarse eu la capi-
tal de Francia, en el soberbio anfiteatro do 
la Facultad de medicina, decorado espión-
didamente, con asistencia de numerosos hi-
gienistas que acudieron de todas partes del 
mundo, habiéndolo presidido el eminente 
higienista Dr. Brouardel, decano do la Fa-
cultad de medicina de París, cuyo discurso 
inaugural, superior á todo encomio, fué in-
terrumpido á cada instante con nutridos a-
plausos. Y así debió haber acontecido por 
quien tiene dadas tantas pruebas de que 
para él, la higiene no so ha agotado toda-
vía; su incesante afán, todo su loable anhe-
lo redúcese á que vaya disminuyendo en la 
capital de su nación, como viene aconte-
ciendo, entre otras cifras señaladas do de-
funciones por razones antigiénicas, las que 
se atribuyen á la viruela y á la fiebre tifoi-
dea, que no bajaba hasta hace poco de 25 á 
39,000 en jóvenes do edad de 18 á 30 años; 
de esa fiebre maligna, que este año se ha 
estado cebando entre nosotros, ó de carác-
ter más ó menos parecido, dado que las íio-
bres son tan fáciles do cambiar en su as-
pecto como ol Proteo de la fábula, nos ha 
arrebatado aquí algunos niños, y en París 
esa misma fiebre ha arrebatado á una de 
las esperanzas del país, ya tan esclarecido 
por su notable capacidad y aprovechamien-
to, el joven D. José Alburu, en el suiiJiiiie 
arte de Apeles. 
Veinte y ocho naciones han sido digha ó 
inteligentemente representadas en esto fa-
moso Congreso, y con profunda pena decía 
ramos n^habernos eucontcado-iü!! j¿.\é>-.\ 
le como eímás pigmeo entre los numerosos 
espectadores quo acudieron presurosos á a-
aquel imponente acto, y más que imponen-
te, de utilidad inmensísima, el cual debía 
repetirse en todas las capitales cultas, de 
atenernos al expresivo adagio castellano 
que hemos leído por la primera vez en la 
rica colección que guarda anotada admira-
blemente nuestro respetado Excmo. Sr. D. 
Pedro G. Llórente, lo mismo quo do prover-
bios y adagios y dice: E l temor de la muerte 
y el amor á la vidason naturales en el hom-
bre. 
E l periódico extranjero de donde estamos 
lomando esta noticia quo no podrá menos 
de ser del agrado de los lectores del DÍA-
KIO, concluye manifestando entre otros a-
suntos que se rozan con este último Con-
greso de higiene, que dada la fuerza de la 
autoridad, de la experiencia y la propia re-
flexión del decano de la Facultad de París, 
el Dr. Boarnel, no tardará mucho tiempo 
sin que las profecías de este sin par higie-
nista, el primer apóstol de la salud en el 
mundo entero, ya comprobados muchos de 
ellos de doce años á la fecha, se cumplirán 
ó medida que se vayan introduciendo las 
reformas higiénicas propuesta por el sa-
piente decano, sigan publicándose libros a-
decuados y aumente cada dia el número de 
panegiristas de una ciencia, do la primera 
ciencia y arte á la vez compatible con la 
que más vivamente estamos encariñados y 
somos aquí uno de los muchos admiradores 
de ella. Si, do esta ciencia y arte á la vez 
quo se ocupa de proporcionar la mejor sa 
lud á loa pueblos, de lo cual todo el mundo 
está obligado á practicar, lo mismo aque 
líos que tienen la autoridad y medios nece-
sarios para su logro como los particulares, 
toda la vez que á unos y á otros ó á todos 
nos interesa tan de cerca. 
Basta por hoy. Pronto tendremos deta-
lles más directos para rendirle un nuevo 
tributo de amor y consideración al último 
Congreso de higiene celebrado en París, 
contando para ello con cuanto sobre este a-
sunto nos tiene ofrecido deade aquella ca-
pital nuestro consecuente amigo y leal com-
pañero, el Sr. Dr. D. Luis Estóvez y Rome-
ro, nuestro ilustrado informante, auxiliado 
por la lumbrera de todos aquí conocidos, el 
caballeroso Dr. Grancher; seguros de que 
haremos un relato menos compendiado que 
el presento á cuantos nos honran escu-
chándonos. 
A. CARO. 
Aduana de la Habana. 
EECAUDACIÓN 
Pesos. CtB. 
Del 1° al 30 agosto de 1888.. 785,728 67 
Del 15 al 30 agosto de 1880.. 775,5)01 25 
De menos en 1889. 9,824 42 
en las que so mezclaba á los horrores de la 
realidad la extravagancia del delirio. 
—¡Ah! ¡Esto es lo que yo temía!—dijo el 
doctor. 
Había agotado todos los recursos de su 
saber y de su ciencia, y no teniendo ya más 
que hacer, recogió la carta, quo continuaba 
caída en el suelo, y fué ásentarse para leer-
la junto á una ventana. 
Las indiscreciones del delirio de Daniel 
habían puesto ya en autos al doctor, y com-
prendió do sobra todo lo quo aquella carta 
quería decir y el grito de desesperación de 
Daniel. 
—¡Es para volverse loco!—murmuró.— 
¡Pobre Champcey! 
Y como un hombre que no se da cuenta 
de sus movientos, estrujó la carta, la guar-
dó on BU bolsillo y salió jurando que se a-
cordarían de él. 
Preci?amcnte en aquel momento el juez, 
enterado de la prueba que iba á intentar, 
venía á sabor el resultado. 
Al percibir do Jejos al doctor, que atra-
vosápa e! patio del hospital, corrió hacia él 
y le dijo: 
—iQué hay? 
El doctor movió tristemente la cabeza y 
conlosfó: 
—¡El teniente Chamcey está perdido! 
—¿Qué me decís? 
—La verdad. Daniel tiene ahora una fie-
bre cerebral, con un delirio, del que no sé 
si triunfaremos. Débil, extenuado como se 
encontraba, este estado es muy peligroso; 
para salvarle necesitaríamos un segundo 
milagro, y los milagros no se repiten. Lo 
probable es que antes de veinticuatro horas 
haya muerto, y sus asesinos triunfarán. 
—lOh! 
—V triunfarán del todo—exclamó el doc-
tor con amarga ironía—porque, muerto Da-
niel, tendréis quo soltar, por falta de prue-
bas, al asesino que tenéis preso, y si os em-
peñáis on llevarle ante el tribunal, éste le 
Legados 
hechos en benejlcio de laprimera enseñanza, 
escuelas gratuitas, asociaciones y socie-
dades que las favorecen en la isla de 
Cuba: recopilados por Anselmo Alarcia. 
(CONTINÚA.) 
—En el Presupuesto general de la Isla en 
la Sección 2'.' de Gracia y Justicia, se loe lo 
siguiente: 
Al Ayuntamiento de Sancti-Spíritud, pa-
ra el sostenimiento de la escuela de niñas y 
de la de varones, cuya obligación afecta á 
las rentas de las haciendas Yaguas y Caya-
jabos.—$378. 
—D. Ramón Barrete educaba 15 niños 
pobres en el Cerro, de cuya escuela "Nues-
tra Señora," le confirió luego la dirección 
el Ayuntamiento. 
—D. Juan Espino y su esposa D" Carmen 
Hernández suplían ropas á los niños pobres 
en Jesús del Monte, para que no dejaran de 
asistir á la escuela gratuita " E l Buen Pas-
tor" (1857). 
—D. Idolfonso Calvez donó el terreno y 
casa para la escuela rural gratuita de Ya-
bajón Arriba, Gibara, y favoreció do diver-
sos modos la enseñanza. 
—La escuela de "San Juan Bautista," de 
Mayarí, para los dos sexos, la fundó y sos-
tuvo el vecindario desde 1848 hasta 1857, en 
quo so hizo cargo do ella el Ayuntamiento 
de Santiago de Cuba. Entro los iniciadores 
y contribuyentes se señalaron D. Elias Leí-
te Vidal y el Ldo. D. Francisco de Mena. 
— E l Pbro. D. Juan José Rodríguez en 
18G7, hizo varios donativos de libros y úti-
les á la escuela gratuita de Casiguas. 
— L a casa-escuela de Bairo fué donada 
por el vecino D. Ramón García en 1862, 
quien hizo otros suplementos para su Ins-
talación. En 1868 la sostenía el vecindario. 
—En 1849 D. José Tomás Ventosa donó 
una parto de la plaza del Mercado do Ma-
tanzas para el sostenimiento de una escue-
la quo lleva su nombro. 
—D. Tomás Gener por los años do 1816 
fué verdadero defensor de la enseñanza en 
Matanzas. 
—La Sra. Pedroso do Espelius cedió en 
Guanabacoa una'hermosa casa^para escuela-
taller de Niños Huérfanos, á cargo de las 
Conferencias de San Vicente de Paul. 
—La señora condesa de Jibacoa dejó una 
buena cantidad á beneficio de la enseñan-
za, en Guanajay. 
—Eu la misma población, D" Mercedes 
Herrera legó eu beneficio de la educación 
5,000 posos. 
—En Madruga, por los años de 1880 á 83, 
siendo Alcalde do dicha población el Sr. 
Pardiñas, cedió íntegros sus sueldo para 
croar cinco escuelas incompletas, entre las 
quo están Itabo, San Blás, Sabana de Ro-
bles y otras. 
—La casa-escuela de varones y hembras 
de Madruga fué costeada por los Sres. D. 
Ricardo O'Farrill, D. Sebastián Mentalvo y 
D. Diego Illarramandi. E l terreno lo ce-
dieron los Sres. Galarraga. Han protegido 
también estas escuelas el Dr. D. Juan Cal-
va y D. Ignacio García. 
— E l Ldo. Belisario Garcerán sostenía de 
su peculio una escuela gratuita on el caserío 
Caunaos y por ella sufragaba mil doscientos 
escudos do sueldo anual al Director, 150 de 
alquiler de casa, 50 para libros y 17 para 
moviliario. 
—D. Juan Figueroa hizo un donativo de 
libros on 1863 á la escuela "Las Mercedes" 
de Colón. 
—D. Juan Monje y Soler, el Pbro. D. Jo-
sé Manuel Cañizares y D. José Pereda hi-
cieron en 1863, donativos análogos á la es-
cuela "Purísima Concepción" de Palmillas. 
— E l edificio de la escuela " L a Purísima" 
de San José de los Ramos, fué costeado por 
los vecinos on 1861. 
—La escuela de varones "Santa Catalina" 
de Corral Falso fué fundada en 1854 y sos-
tenida'por una suscripción popular iniciada 
por el Ldo. D. Antonio Pórtela. Hasta 1859 
no se hizo cargo do ella el Ayuntamiento. 
— E l edificio de la escuela "San Jerónimo" 
do la Macagua, se adquirió y construyó por 
suscripción de los vecinos, que contribuyeron 
unos con dinero, otros con materiales y mu-
chos con ̂ su trabajo personal; costó $4,000. 
Distingufcronse por su celo y por la impor-
tancia do sus prestaciones, D. Gabriel So-
brado, D. Miguel Delgado, que donó 40 on-
zas, D. José Otazo, maestro carpintero, quo 
trabajó gratis, D. Antonio Ojeda, que donó 
el terreno, y D. Francisco Solado, que donó 
varios solares anexos. Mientras se termina-
ba la obra los vecinos D. Miguol Viera y 
D. Antonio Alance prestaron sus casas para 
que en ellas so diesen las clases (1866.) 
—Durante algunos años después de la 
¡nuerio del Dr. José Salvador Zapata, una 
I s i f i ion i cuyo nombro no recordamos tuvo, 
por cnspoBÍción testámentaría el usufructo 
do los bienes do aquel. 
En el año 1872, la Real Sociedad Econó-
mica gestionó la entrega de los bienes, y en 
el 73 se estableció la Escuela, para veinte 
niños gratuitos internos y otro número de-
terminado de externos. 
A poco cesaron los internos é introduci-
das algunas modificacio'fes, se sacó á con-
curso la Directiva do la Escuela el año 1877, 
concurso notable por el número y calidad 
do los profeóores concurrentes 
Eu el año 1878, so estableció por cuenta 
del legado en la casa callo de la Merced nú-
moro 93, una Escuela para niñas pobres, á 
•loudo acudiá ima aílueccia extraordinaria 
de alumnas. La dirección del colegio fué en-
comendada á la Sra. Valentina Sans. 
En el mismo año 1878, acordó la Real So-
ciedad el establecimiento de clasos do arte-
sanos blancos y poco después la instalación 
de escuelas diurnas y nocturnas para indi 
viduos do la raza de color, quedando todos 
estos centros bajo la dirección común del 
Dr. D. Manuel Valdés Rodríguez. 
Los bienes del legado son: las casas de la 
calle de la Amistad números 72 y 74, donde 
están establecidas las Escuelas, la de Obra-
pía n' 20 y San Rafael números 22, 24, 26. 
28 y 30. 
La Escuela Zapata constituye un centro 
importantísimo de enseñanza popular, do 
que puede mostrarse ufana la Real Socio-
dad, no obstante las dificultades provenien-
tes de la depreciación do la propiedad ur-
bana, á cuya taja se agrega la contribución 
i no devengan todas las casas del legado, á 
excepción de Amistad 72 y 74. L a Real So-
ciedad ha trabajado mucho, peroinútilmen-
(e, para que dichas propiedades fueran e-
xentas de contribución. 
—La escuela do varones "San Julián", 
partido de Santa Ana, Matanzas, so fundó 
en 1864 por la iniciativa de los Sres. Ldo. 
D. Francisco P. Grima y D. Julián Luis 
Alfonso; el terreno del local fué cedido por 
D. Esteban García Hevia; los vecinos y pro-
pietarios contribuyeron con materiales. La 
Sra. Dn Antonia Madan, viuda del iniciador 
D. Juliiin L. Alfonso, costeó las maderas y 
mano do obra; D. Silvestre Alfonso, Conde 
do Canimar, hizo construir dos salones más; 
el vecindario y la empresa del ferrocarril 
ayudaron á la obra, que recibió numerosos 
donativos. La Sra. Madan costeó el pupila-
jo do una huérfana; el Conde de Canimar y 
D. Miguel Aldama, hicieron igual beneficio; 
T). Joaquín Alfonso y Mádan costeó la edi-
licación de otro salón para dormitorio de las 
niñas. La Sra. Madan de Alfonso pagaba 
de su peculio el sueldo del Director. 
—La cat>a-escuela do varones del Limo-
nar, la adquirió y construyó el vecindario, 
por suscripción pública, y del mismo modo 
se sostuvo el profesor. En 1868 la escuela 
QÓ existía, ocupando el edificio un destaca-
mento de la Guardia Civil. 
— L a escuela "San Isidro," de Managua, 
r e estableció en 1817 y se sostuvo por sus-
cripción del vecindario á cargo del Presbí-
tero t ) . José R. Diaz y luego de D. Barto-
lomé Roisr. do D. Manuel Baró en 1845. 
Hasta 1857 no se hizo cargo de ella el A-
yuntamiento de Santa María del Rosario.i 
La de niñas del mismo pueblo fué también 
sostenida del mismo modo hasta el referido 
año de 1857. 
—Por suscripción popular fué adquirida la 
casa de la escuela de San Diego de los Ba-
ños. 
impondrá un leve castigo por homicidio 
involuntario. Sin embargo, ¡vos lo sabéis! 
voluntariamente, con toda intención ha ma-
tado á una de las criaturas más dignas de 
la tierra Terminada su condena 
volverá á Francia, recibirá el precio de la 
sangre de Daniel y lo gastará en crapulosas 
orgías, mientras los verdaderos culpables, 
los que le han pagado, caminarán por el 
inundó cou la frento erguida, disfrutando 
de la veneración de los hombres honrados. 
—¡Doctor! 
—¡Oh! Dejadme; vuestra justicia huma-
na ¡mo causa lástima! ¡Cuando 
habéis enviado tres ó cuatro asesinos estú-
pidos al cadalso y alguna docena de rate-
ros á un presidio, os owolvéis majestuoea-
iiente en vuestras togas y os consideráis la 
-alvagnardia de la sociedad! ¿Y queréis 
pie os diga lo cierto? ¡Sólo cogéis á los 
• > p-3, á los imbéciloa! Los sagaces, los 
fuértes, se deslizan por entre las mallas de 
vuestro Código, y seguros de vuestra impo-
cncia disfrutan con el orgullo de la impu-
nidad el fruto de los crímenes hasta ol 
dia 
Vaciló un momento, y él, que pasaba por 
incrédulo y ateo, dijo con cierta solemni-
dad: 
—¡Hasta ol dia de la justicia divina! 
Lejos de manifestarse ofendido por aque-
lla expansión de cólera, ol magistrado escu-
chaba con fisonomía impasible. 
—Preciso es—dijo fríamente al doctor— 
que hayáis descubierto alguna cosa nueva. 
—Sí tal; creo tener el hilo de la intriga 
terrible que arrebata á mi pobre Daniel. 
¡Ah! ¡Si sobreviviera! . 
—Tranquilizaos, doctor; vos lo habóie dl-
oho: el poder de la ley es muy limitado y 
muchos el imínales se lo escapan; pero esta 
voz, que viva ó que muera el teniente 
Champcey, se hará justicia, os lo prometo. I 
Expresábase con una seguridad; que á su * 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Según noticias telegráficas recibidas en 
el Gobierno General, anoche fué capturado 
en Puerto-PrÍHcipe el prófugo do aquella 
cárcel, Ramón González Dapazo. 
—En Batabanó fué detenido un indivi-
duo blanco, contra quien se sigue causa por 
asesinato de D. Carlos Miranda, cuyo cri-
men se perpetró oí dia 29 de enero de 1880. 
—En el ingenio San Miguel de Vista Her-
mosa, situado en Madruga, fué herido gra-
vemente un moreno por otro de su clase quo 
fué detenido. 
— E l Excmo. Sr. Gobernador Civil ha 
concedido autorización á varios individuos 
del Gremio de Obreros, para la manifesta-
ción que se efectuará en la tarde de hoy, 
viérnes, con motivo del entierro del señor 
don Enrique Roig, Director del periódico 
bisemanario E l Productor. 
—Por el Gobierno Civil so ha propuesto al 
Gobierno General la separación del celador 
do Policía del barrio de San Isidro en esta 
capital. 
—Ha sido nombrado escribiente de se-
gunda clase do la Junta de Censo de Po-
blación de esta provincia, el Sr. D. Fernan-
do Marín y Flotats. 
—En la mañana de hoy, fué trasladado 
desde la Jefatura de Policía á la Cárcel, el 
secuestrador conocido por Chano. Según 
nuestras noticias el joven Alzóla, ha sacado 
en rueda de presos á Chano por dos veces, 
ante el fiscal militar Sr. Bonot. 
—Desdo Io de septiembre próximo do-
jarán do publicarse, según real órden dic-
tada por el ministerio de la Guerra, todos 
los boletines, memoriales y publicaciones que 
no tengan carácter técnico do las distintas 
armas, cuerpos é institutos del ejército. 
No quedarán en adelanto más publica-
ciones que el Diario Oficial del Ministerio 
dé íit Guerra y la Colección Legislativa del 
Ejército. 
Los memoriales técnicos continuarán 
viendo la luz hasta tanto quo so refundan 
on una publicación única con carácter cien-
tífico y profesional, á cargo del ministerio. 
—Ha fallecido en esta ciudad el Sr. D. 
Enrique Roig, director de E l Productor, 
periódico dedicado á las clases trabajado-
ras. Descanse en paz. 
—También ha fallecido, desgraciadamen-
te, en el pueblo do la Cidra, provincia do 
Matanzas, el anciano Ldo. en Medicina don 
Francisco de P. Grima, de quien dice muy 
bien la Aurora del Yumurí: 
" E l Sr. Grima, que por espacio de tantos 
años fué el médico del cuerpo lo mismo quo 
del alma, ha desaparecido de la paz do la 
tierra, dejando huérfano al honrado vecin-
dario de la Cidra, que tanto le quería, pues 
para gauar ese cariño había contraído con 
él grandes méritos. 
Nadie llamaba á su puerta quo no saliera 
complacido por el venerable anciano quo á 
todas horas lo encontraban en su puesto. 
Su muerte es generalmente sentida y 
nosotros no podemos menos quo sentirla 
también, uniendo nuestraa^lágrimas á las 
do todos los habitantes d'^Kcnnino muni-
cipal de Santa Ana." | B 
—Se ha inventado recicTSuToento un apa-
rato eléctrico para anunciar la presencia de 
escollos. 
Consiste en un fuerte cilindro lastrado do 
tal manera quo, suspendido por un cable, 
queda vertical en el agua. En su interior 
lleva un tubo aislado hasta su mitad do 
mercurio y cubierto por dos discos metáli-
cos que comunican separadamente por con-
ductores aislados, y llevan el cable de sus-
pensión á una pila y á la campana de cu-
bierta. 
Cuando el cilindro toca on un escollo se 
inclina el mercurio, toca los discos, so cierra 
el circuito y suena la campana de cubierta 
anunciando el peligro. 
— E l Alcalde de Zamora ha mandado fi-
jar en los sitios públicos un bando digno do 
elogio. 
Considera en él que la blasfemia es inju-
riosa á Dios y los Santos, que daña la sana 
moral y buenas costumbres de un pueblo 
culto j ' quo revela un rebajamiento eu las 
costumbres y un gran descuido en las auto-
ridades, que no ponen correctivo á vicio tan 
feo. 
El bando no tiene más que un artículo, y 
en él se castiga con multa do 10 á 50 peso-
tas á los que don escándalo con actos y pa-
labras deshonestas, obscenas ó inmoralee, 
aun cuando se encuentren en estado de em-
briaguez. 
El Alcalde so propone corregir severa-
mente cuantas infracciones so cometan, 
siendo responsables del fiel cumplimiento de 
las disposiciones contenidas on ol bando los 
agentes de la autoridad, que deberán dete-
ner á los contraventores. 
—A las doce y media de la noche del 
martes último se efectuó la prueba total 
del alumbrado eléctrico on Cárdenas, ha-
biendo estado encendidos todos los focos 
públicos basta las tres do la madrugada. 
E l resultado fué completamente satisfac-
torio; las calles estaban brillantemente du-
na das. 
La primera autoridad local, los señores 
Administrador, Presidente y algunos voca-
les do la directiva do la compañía eléctri-
ca, acompañados del ingeniero, recorrieron 
l a población para apreciar el buen resulta-
do del alumbrado. 
La inauguración oficial so efectuará el 
dia 7 del entrante mes. 
—La empresa de vapores A. Bouyón y 
compañía de Cionfuegos, canalizará el paso 
del río Damují, cerca del paradero de Ca-
sanova. En el mismo rio y por el paso de 
Bardilló, se proyecta construir un puente 
de madera ó do hierro. 
—Del Avisador Comercial do Nueva-
York, del 17 del corriente, tomamos lo si-
guiente: 
"Do la fruta tropical hemos tenido po-
cas llegadas en esta semana, componiéndo-
se ésta» de lo siguiente; unas 10,000 piñas 
de la Habana, por los vapores Niágara y 
Cienfurgos, euagenadas de 5 á .10 centa 
vos una. Do Baracoa los vapores Borlan, 
Wegerland, Hastman, Albert y ScJmei-
gaard, con un cargamento do guiñóos y 
5,000 cocos, los primeros vendidos de 50 
centavos á $1} el racimo, y los segundos á 
$23 el millar. Do Jamaica, por cuatro va-
pores 55.000 racimos de guiñóos, enagena-
dos de 00 cts. á $1^ el racimo." 
—Por la Subinspección do Voluntarios se 
han concedido beneficios á los individuos 
siguientes: D. Antonio Alvarez Quiñones, 
D. Juan Vidal López, D. Marcelino Durán 
García, D. Claudio Cuesta García, D. Na-
zario Menéndez Franco y D. Antonio Ro-
cha García. 
—Se ha dado cuenta á la Superioridad 
do la creación do una Compañía do Volunta-
rios titulada Tiradores de Rodas. 
—Ha sido otorgada la separación del 
Instituto de Voluntarios al alférez D. Ma-
nuel García do la Vega. 
—A varios individuos del quinto bata-
llón de esta capital se lo ha concedido el 
voz el doctor quedó sorprendido y mur 
muró: 
—¿Acaso el asesino lo ha revelado todo? 
—No, no lo he vuelto á ver desde el pri-
mer interrogatorio; pero no me he dormido, 
y ho recogido indicios quo mo conducen al 
cáclarocimiento de la verdad. Si por vues-
tra parte tenéis algunas positivos 
—Sí, los tengo, y son de tal naturaleza, 
que puedo comunicarlas. Hay además una 
CIM la. 
Y ya iba á sacarla del bolsillo cuando el 
juez lo contuvo, exclamando: 
—No, no podemos hablar aquí. Acaso 
mis observen de?de cualquier ventana. E l 
juzgado e^tá cerca; seguidme á mi despa-
ph<s 
Por toda iespuopta ol doctor so puso su 
u i . i r a djj malitio, tomó el brazo del juez, y 
el cóntínelá ñk\ hospital les vió salir depar-
tiendo amist"aamente. 
Una voz en au despacho, el juez cerró 
cuid.'id'iaamcnte la puerta, y después do in-
vitar al doctor á sentarse, dijo: 
—Ahora me comunicaréis vuestros dos-
cubrimientos; escuchad los míos: sé quién os 
Evaristo Grochart, llamado el Bagnolet; co-
nozco los principales hechos de su vida; 
mo ha costado mucho tiempo y trabajo, po-
ro los jueces tenemos mucha paciencia. Re-
flexionando que ha hecho una travesía do 
cuatro meses oon ciento cincuenta obreros, 
ho pensado que por fuerza ha debido en-
tretener algunos ratos de ocio en conversa-
ción; es parisién, ha sido soldado y debe ser 
buen narrador. Ho llamado, pues, á todos 
los paisanos quo vinieron á bordo de L a 
Conquista y he recogido datos preciosos. A 
cada uno, según el grado do moralidad en 
que le creía, ha confiado él Bagnolet alguna 
cirounstancia de su vida; las he reunido to-
das, las ho comprobado y he llegado á for-
mar una biografía exacta del culpable. 
Como si no advirtiese el asombro del mó-
dico, el juex abrió un legajo colocado BO-
aumento do un pasador en la Medalla de 
Constancia. 
—Se ha negado do Real orden el destino 
á esto ejército dol capitán do caballería D. 
Pedro N. Vargas. 
—Por la Superioridad se ha ordenado 
que ol médico civil D. Abelardo Elola Cam-
pos, asista á la fuerza del primor batallón 
de Ñápeles. 
—Los tenientes de milicias D. Manuel 
García Fresno y D. José García han sido 
baja on el cuerpo on quo servían. 
—Por la Subinspección de Bomberos ha 
sido dado de baja en el Instituto ol capitán 
D. Juan Pons Veramés. 
—Ha sido desestimada la instancia del 
bombero Narciso Rivero, quo solicitaba el 
pase á un cuerpo de Voluntarios. 
—En Esteban do Gormaz, pueblo de la 
provincia de Soria, ocurrió hace dias un 
hundimiento bastante considerable, y si 
bien no hubo desgracias que lamentar, los 
daños causados son muchos y de bastante 
consideración. 
Y no es esto lo más grave, pues á la des-
trucción de varias casas y más do 40 bode-
gas sepultadas entre enormes molos de pie-
pras desprendidas del castillo quo so levan-
ta en lo alto de un cerro, al pié del cual es-
tá situado ol pueblo, hay que añadir el gran-
dísimo peligro quo amenaza á las demás vi-
viendas y á las vidas de los habitantes. 
— L a prensa de Bilbao da cuenta de ha-
berse constituido una Sociedad para crear 
en el pueblo .de Guecho, cerca de la esta-
ción del ferrocarril do las Arenas, una fá-
brica de fundición de un nuevo metal lla-
mado "Delta," similar al bronce, quo se ob-
tiene químicamente con la fundición del 
hierro y dol cobro. Para la producción do 
este nuevo metal se han creado ya fábricas 
en Francia, Inglaterra, Alemania ó Italia. 
L a inauguración de la Sociedad que ha de 
explotar la nueva invención en Bilbao se 
verificará dentro do algunos dias. 
—Se ha reunido en París el Congreso in-
ternacional para la reforma do la nomen-
clatura de la química orgánica. Forman 
este Congreso químicos distinguidos do to-
dos los países, figurando en él turcos, chi-
lenos, japoneses, noruegos, portugueses, 
brasileños, rumanos, servios, herzegovinos 
y franceses, en número do 400 á 500. 
E l Congreso ha nombrado una comisión 
permanente compuesta en BU inmensa ma-
yoría do sabios ilustres que han contribuido 
á los progresos do la ciencia con invostiga-
ciones y trabajos de primer orden. 
Componen esa comisión: por parte de 
Francia, Grimoux, Friedel, Pchal y Beau-
veant; por parte de Rusia, Beilstein; de A-
lemania, Baoyer; de la Polonia rusa, Ale-
xejeff; de Inglaterra, Armstrong; de Bélgi-
ca, Franohimont; de Suiza, Graebo; de Ita-
lia' Paterno; de Suecia, Cloye; de los Esta-
dos-Unidos, Remsen; do España, D. Lau-
reano Calderón. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FKAJTCIA.-Pam, 20 de agosto. Ha pu-
blicado L a Lanterne un artículo (inspirado, 
según dicen, por M. Ivés Guyot, Ministro 
de Obras Públicas,) que, refiriéndose al dis-
curso pronunciado en Berlín por ol Coronel 
Russell, en un banquete en que conmemo-
raban la batalla de Marsla-Tour, dice entre 
otras cosas: "Nada nos importa que Salis-
bury haga ó deje de hacer á Inglaterra va-
salla do Bismarck; pero no podemos tolerar 
que Salisbury permita á los representantes 
do su política, que injurien á una nación 
amiga; y éste gratuito insulto lo miraremos 
con el desprecio que merece." 
Los rayos que cayeron on la torro de Eiffel 
durante la última tempestad, no hicÍGron 
daño alguno. 
Dicen que Mr. Edison, el inventor ame-
ricano, visitará los talleres de Krupp, en 
Essen, antes de regresar á los Estados-
Unidos. 
París, 21.—La multitud reunida fuera de 
la estación dol ferrocarril en Fontainebleau, 
recibió con extraordinarios aplausos al Pre-
sidente Carnot. 
Está preso en Orán un suizo que dice ser 
Conde de Courtén y confiesa quo sirve al 
Gobierno alemán en calidad de espía. 
Las comunicaciones telegráficas están in-
terrumpidas á consecnoncia del terrible tem-
poral quo ha hecho estragos en toda la ex-
tensión del territorio de Francia. 
E l Consejo General del departamento de 
los Vosgos, so ha declarado en favor de la 
Imposición de derechos de importación so-
bre el maíz, ol trigo y la harina. 
París, 22.—En una comida con que ha 
sido obsequiado Mr. Edison, pronunciaron 
discursos M. Tirard, presidente del Consejo 
de Ministros de Francia, y Mr. Whitelaw 
Reíd, representante do los Estados-Unidos 
eu París. 
En la torro de Eiflel tuvieron un almuerzo 
los delegados do los artesanos americanos. 
Presidió el Ministro do los Estados-Unidos, 
y asistieron y hablaron Bartholdi, Depew y 
otras personas notables. 
Los radicales tienen un nuevo periódico 
que acaba de salir por primera vez á luz, 
dirigido por el ultra radical M. Millerand, 
y quo empieza por pedir supresión del 
Senado y declararse tan opuesto á Boulan-
ger como á Ferry. Esto nuevo papel, do ul-
tra-radicalos tendencias, lo mismo quo la 
Justicia (do M. Clémensean), que no es tan 
extremadaraonto radica!, so dicen enemigos 
do Boulauger y son Apóstoles do la doctri-
na boulangista, de modo quo ocasionarán 
no pocas perplejidades en sus devotos.. 
Hay apariencias do que buena parte de 
los monárquicos ee retraerán de votar por 
los boulaugistas en las próximas elecciones 
generales. Rochefort les disgusta mucho 
Boulanger vu desacreditándose. 
ALEMANIA.—Estrasburgo, 20 de agosto. 
— E l Príncipe de Hohonloho, gobernador do 
Alsacia-Lorona, Herr von Puttkammor 
burgomaestre de Estrasburgo, y otros em-
pleados de categoría, esperaron al Empera-
dor y á la Emperatriz en la estación del fe-
rrocarril de Borden, donde los recibieron 
con muestras de gran regocijo. Los Empe-
.radores recorrieron algunas callos, con es-
colta do huíanos, y fueron victoreados por 
la población alemana. Hubo las revistas y 
recepciones de costumbre. 
E l Príncipe de Bismarck está on Frie-
dríchsruhe. 
Berlín, 20.—La Poste anuncia que el Em-
perador Guillermo irá con su hijo mayor á 
Grecia, pasando por Génova. 
Munich, 20.—La familia real y la nobleza 
de Baviera han obsequiado al Shah de Per-
sia cou un suntuoso banquete. 
Eútrasbicrgo'Il.—Respondiendo á un brin-
dis del Príncipe de Hohenlohe, so manifestó 
el Emperador agradecido al cordial reci-
bimiento quo ya dos veces ha encontrado 
en Estrasburgo, y muy deseoso do promo-
ver la prosperidad do Alsacia-Lorona. 
Berlín, 21.—Contestando á la Gaceta de 
Alemania del Norte, quo no se muestra pro-
picia á los quejumbrosos comerciantes ale-
manes de la costa oriental do Africa, decla-
ra la Gaceta de Colonia que los intereses 
nacionales de Alemania están vendidos 
Inglaterra, y que se equívoca grandoraento 
el Principo do Bismarck si so figura que los 
colonos alemanes han de someterse al mal 
trato "como si fuesen perros cou bozal." 
Estrasburgo, 22.—El Emperador dirigió 
las maniobras de un simulacro de batalla, 
y su garboso y marcial continente ha pare-
cido muy bien á sus fieles alemanes. 
Está definitivamente decidido quo el Czar 
y el Kaiser so vean en Potsdan y quo el 
Príncipe do Bismarck concurra á su entro-
vista. 
. INGLATERRA.—Londres, 20 de agosto.— 
Acaba do constituirse una compañía alo-
mana, con seis millones do pesoe de capital, 
para.completar el túnel del Simplón, y dl-
c. n que el gobierno do Italia dará tros mi-
llones do pesos para que el túnel dosembo-
quo en territorio italiano. 
En Limburgo han sido arrestados un hi-
jo dol general ruso Dogen, y un periodista, 
acusados de propagar el socialismo en Aus-
tria. 
Ya está á flote el acorazado inglés Sul-
P\n, que embarrancó en Comino, cerca do 
Malta. 
Montenegro está amenazado de hambre 
y peste á consecuencia do la pérdida de la 
última cosecha. 
Do Apia escriben que la vuelta do Malio-
toa ha sido motivo do fiesta para los indí-
genas do Samoa, que por todas partes lo 
han festejado cordialmento. Mataafa lo ha 
recibido muy amistosamente. 
Londres, 21.—Va aumentando el número 
do cargadores do los diques que so declaran 
en huelga, hasta ahora no han cometido 
excosos, no obstante que los socialistas es-
tán empeñados on dirigirlos, y ya han sali-
do por las calles en procesión hasta treinta 
mil juntos. Los socialistas han sacado ban-
deras rojas. 
Londres, 22.—El Daily Netos ha publica-
do un telegrama de Tiflis (Cáucaso, Rusia) 
quo dice: "La Sublime Puerta ha dirigido á 
todos los Gobernadores generales do Arme-
nia una circular reservada, ordenándoles 
que tengan condescendencia con los kur-
dos y procuren no disgustarlos, puesto que 
on caso do guerra ha de haber necesidad de 
sus servicios. Es de temer que la dicha 
circular dé motivo para tropelías de que los 
cristianos sean víctimas." 
Comentando esto telegrama, manifiesta 
el Daily Netcs esperanzas de que Rusia 
ponga pronto término á semejante situación, 
si las Potencias europeas no intervienen 
oportunamente. 
Refiriéndose á la insurrección de Creta, 
opina el mismo periódico (enemigo declara-
do del desgobierno turco), quo "no puede 
quedar impuno quien trate á seres huma-
nos de un modo quo grangearia ol califica-
tivo do bárbaro al que lo emplease con bes-
tias. E l gobierno turco en pueblos cristia-
nos es una constante violación do todos loa 
principios elementales á que arreglan eu 
conducta los gobiernos civilizados. Suble-
varse contra él es meritorio, y sufrirlo es 
criminal." 
Un telegrama de Massoua (costa del mar 
Rojo), cuenta quo el jefe abisinio Ras-Alu-
la, acampado con sus tropas en Godofelas-
s¡, hizo proposiciones do paz al general ita-
liano Baldissera; pero éste, lejos do acep-
tarlas, atacó á Ras-Alula y lo forzó á reti-
rarse más allá dol rio Blosa. 
Un huracán do extraordinaria violencia 
ha hecho gran daño en las costas de Ingla-
terra. 
E l subsecretario de Estado, Mr. James 
Fergussón, ha dicho on la Cámara de los 
Comunes que entro el gobierno do la Gran 
Bretaña y el de los Estados-Unidos, han 
pasado recientemente varias comunicacio-
nes relativas al apresamiento do barcos de 
pescadores do focas en ol mar de Behring. 
E l Chronicle, con referencia á correspon-
dencias de Berlín, publica quo Portugal y 
Alemania están on negociaciones para un 
tratado de alianza. 
E l Gobierno ha conmutado por prisión 
perpetua, con trabajos forzados, la pena de 
muerto á que había sido condenada Mrs. 
Maybrick. 
Un telegrama de Sofía asegura que á 
Belgrado llegó un buque cargado de armas 
y municiones, y que allí se hacen aprestos 
militares. 
Cuarenta mil trabajadores, quo están on 
huelga, han paseado en procesión las calles 
de la City. 
Ha llegado á Zanzíbar ol vapor Neera, 
con trescientos zulús do la expedición de 
Wissmann. 
Díceso que un hermano dol general Igna-
tioff va de gobernador á Kíef. 
Un incendio ha destruido el monasterio 
do Muri, en Suiza. 
Católicos ingleses y americanos residen-
tes on Roma, han mandado do regalo á la 
Universidad Católica do Washington un 
busto de Santo Tomás de Aquino. 
Ha salido á luz una colección de cartas 
del Principo de Bismarck á Herr Wagener, 
redactor de la Gaceta de la Cruz. 
AUSTRIA-HUNGRÍA.—Ftewa, 21 de agos-
to.—Se sabe do muchas personas muertas, 
y muchas propiedades destrozadas por las 
iornientas que últimamente so han hecho 
sentir eu lodo el imperio austríaco. 
Viena, 22.—Dice el Frcmdemblatt quo 
"una sola mirada que dirijan al emperador 
Guillermo do Alemana debo convencer á los 
jóvenes de Alsacia, do quo tienen á la vista-
la esperanza dol Imperio do que forman 
parte, y debe hacerles ver do qué lado está 
su futura suerte." 
E l Gobierno austríaco ha resuelto adop-
tar para el uso de su ejército la pólvora que 
no da humo. 
TURQUÍA.—Constantinopla, 20 de agosto. 
— E l Gobierno do la Sublimo Puerta ha de-
cidido aumentar la fuerza efectiva de la 
guarnición de Creta hasta completar trein-
ta mil hombres. 
Si las noticias oficiales no mienten, los in-
surrectos de quince pueblos han reconocido 
la autoridad del nuevo gobernador, Cbakir 
Bajá, fiados do la amnistía quo éste prome-
tió á los que so lo somotieBon. 
Consianíinopla, 21.—El yato del Sultán 
llevará á Atenas un Comisionado especial 
do S. M. Otomana, que irá, con numerosa 
comitiva, á saludar al Emperador y á la 
Emperatriz do Alemania on nombre de Ab-
dut-Hamid-Kan; y también dicen que por 
otro lado llegarán á Atenas una diputación 
do los candiotas quo solicitan la protección 
del Kaiser. 
E l Gobierno ruso acepta el nombramiento 
de Husin Bey para embajador do Turquía 
en San Petersburgo. 
RUSIA. - San Petersburgo, 20 de agosto.— 
El ministro do Hacienda, M. Vyshuograds-
ky, trata do imponer una contribución á las 
iglesias protestantes de las provincias del 
Báltico. Esta es una de tantas medidas pro-
yectadas para desgermanizar esas provin-
cias germanas, cuyas iglesias estuvieron 
(siempre exentas de contribuciones y donde 
hasta ahora ha tenido mucha influencia el 
clero protestante alemán. 
E l Czar ha felicitado por telégrafo al cé-
lebre pianista y compositor ruso Antonio 
Rubiustein, por haber llegado al quincua-
gésimo año do su carrera musical; y ha per-
mitido que abran suscripción pública para 
hacer un regalo á Rubinstein. 
ITALIA.—Roma, 20 de agosto.—El Padre 
Santo ha recibido ofertas do hospitalidad 
del cloro y gran parto do la población de 
Vitoria, Valencia y Granada, para el caso 
do que Su Santidad se resolviese á salir de 
Italia ó ir á España. 
Roma,'11. -Afirma el Diritto (periódico) 
que puede sor que Inglaterra no haya 
contraído compromisos formales con la tri-
plo alianza, poro no cabe duda do quo se 
ha puesto do acuerdo con Italia en cuan-
to al "equilibrio do las fuerzas en el Medi-
terráneo." 
SUIZA:—Lucerna, 21 de agosto.—Es pro-
bable que ol Gobierno suizo acepte las pro-
posiciones do la compañía alemana recién 
constituida para llevar á cabo el túnel del 
Simplón. Esta empresa es de tanta impor-
tancia para Italia y Alemania por lo corres-
pondiente al comercio como por considera-
ciones do estrategia militar; porquo la Suiza 
brp su mesa y de él extrajo diferentes pape-
les. 
Hé aquí—dijo—las declaraciones de mis 
cien testigos. 
Después, tomando sólo cuatro ó cinco ho-
jas do papel, añadió: 
—De todas ellas ho hecho este ligero ex-
tracto: 
"Evaristo Crochard, llamado el Bagnolet, 
tiene más edad do la quo dice; nació en fe-
brero, en 1B29, segúu declaración do un tes-
tigo, quo dice que lo ofreció al acusado una 
botella durante la travesía, diciéndóle: hoy 
es mi cumpleaños. 
"Según declaración do todos, parece que 
sus padres fueron gente honrada; su padre 
regento do una fundición, su madre costu-
rera; no so sabe sí viven ó no, pues su hijo 
dice que hace años quo no los vo. El preso 
parece que fué educado on la escuela, ma-
nifestando gran disposición, pero uniéndose 
siempre á malas compañías y escapándose 
1 ligas temporadas do la casa paterna. So 
ignoran sus medios do subsistencia en estas 
épocas, poro cuenta diferentes anécdotas 
del sistema ingenioso de los rateros de Pa-
rís. 
"Parece quo su padre, desesperado do 
traerlo al buen camino, lo encerró á los ca-
torce años on una casa de corrección. 
"En libertad á los diez y ocho, aprendió 
un oficio, y en breve ganó para vivir; pero 
esto último informe no debe ser cierto, por-
que cuatro testigos del mismo oficio que 
Crochard declaran que han visto trabajos 
suyos, y quo si on algún tiempo ha tenido 
habilidad no lo demuestra. 
"Cuando estalló la revolución del 48, es-
tuvo más de un año preso, y sobre ol moti-
vo do esta prisión hay diferentes versiones: 
á un testigo ha dicho que por haber dado 
una puñalada á un compañero estando em-
briagado; á otro, on fin, quo por haberle 
complicado sin motivo en un robo hecho á 
un rico extranjero. 
"En libertad después de los sucesos do 
junio, en lugar do seguir en su oficio entró 
como maquinista en uno do los teatros del 
Boulovard, y al cabo do tres meses fué ex-
pulsado por escándalos con las coristas; pe-
ro, según cuenta otro testigo, por un robo 
hecho eu el cuarto de una actriz. Después 
parece que entró como palafrenero en un 
circo do caballos, recorriendo con la com-
pañía diferentes provincias,_ hasta que en 
Marsella, herido on una riña, entró en el 
hospital, donde permaneció dos meses. 
Vuelto á París, no so sabo cómo, estaba a-
sociado á un saltimbanqui cuando cayó 
quinto y sacó un número alto; pero al año 
iguientc le dió la idea do engancharse, 
atormentado por el deseo do tenor de una 
ez mil quinientos francos para gastarlos 
ari sus locuras. 
"Entró, pues, como sustituto on el 63 da 
i inca, pero al cabo do un año, por su insu-
bordinación, fué enviado á Africa; allí per-
maneció diez y seis meses y luego pidió sor 
incorporado á un batallón do infantería 
lo marina quo so embarcaba para el Se-
i'cgal. 
"Sin embargo, no se había corregido en 
süs inclinaciones, porquo en breve fué con-
denado á diez años de trabajos forzados por 
obo do noche y con fractura on una casa 
habitada." 
E l médico hacía rato puo daba señales do 
rapaciencia, y ya sin poderse contener re-
puso: 
—¿Estáis seguros do la veracidad de vues-
tros testigos? 
—^Por qué había do dudar? 
—Porque me parece que un tunante tan 
largo como Crochard no se ha de haber de-
nunciado á sí mismo. 





francoaa y oí valle del Simplón quedarán 
abiertos á las mercancías alomauas, oon de-
trimento del comercio francés, y el tñnel 
serviría en caso do guerra, para que las tro 
pas do Italia y do AlemaniaTueson directa-
mente á la frontera franco-suiza, que está 
casi por completo desprovista do fortifica-
ciones. 
Berna, 21.—Hay fundadas sospechas di-
que sea de procedencia francesa el mani-
fiesto anarquista quo tan duramente ha ata-
cado al Consejo Federal de Suiza. Están 
presos dos individuos por indicios do com-
plicidad en la publicación del dicho mani-
fiesto. 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
Nueva York, 24 de agosto. 
La prensa neoyorquina empieza á ocu-
parse oon intorós en los preparativos que 
se hacen en Washington y otros puntos de 
la Unión para recibir con esplendorosa 
hospitalidad á los delegados hispano-amo-
ricanos al Congreso americanista que ha 
do celebrarse en octubre próximo. 
Con excepción de Santo Domingo. Haití 
y la república del Paraguay, todas las de-
más do hispano-América y el imperio del 
Brasil han aceptad© la invitación y desig-
nado á los delegados que han do represen-
tar á dichos países en el Congreso. 
E l programa do les fostojos con que esta 
nación se propone obsequiarlos durante su 
estancia en ol p.'iís, á expensas del Tio Sa-
muel, deja en punto á regalo, esplendidez 
y abundancia, tamañitas, obscuras y mez-
quinas las famosas bodas de Camacho el 
rico. 
Figúrense ustedes quo, después do reu-
nirse el Congreso en la capital el día 2 de 
octubre y de dar eima á au organización 
con la debida presentación de credenciales, 
formación do la mesa y otras formalidades 
de costumbre, pasarán los delegados ex-
tranjeros, acompañados do los diez norte-
americanos á saludar á Mr. Blaino y ofre-
cer sus respetos al Presidente de la Repú-
blica. 
Al dia siguiente, el 3 de octubre por la 
mañana, saldrán todos los delegados en un 
tren especial, oompaesto de cochos-salones, 
con sus correspondientes dormitorios, res-
taurant, cocina, baño, biblioteca, peluque-
ría, y cuantas comodidades puede apetecer 
un viajero. Eso tren ha do conducirles por 
todo ol país; de Washington á Nueva-York, 
á Hartford, á Providonoo, á Boston, á Al-
bany, á Buftálo, al Niágara, á Chicago y á 
otras ciudades del Oeste, recorriendo en 
todas ellas lo más digno do visitarse, pero 
muy especialmente las fábricas y talleros, y 
recibiendo los homenages y festejos de las 
autoridades respectivas, á quienes se han 
enviado ya comunicaciones con este ob-
jeto. 
Después de esto viajo do recreo y de 
instrucción, se calcula que ya los delega-
dos estarán "maduros"; osto es, pasmados, 
atónitos y turulatos, y so considerarán tan 
empequeñecidos ante la magnitud del país 
y la exuberanoia do sus recursos, que abri-
rán la boca sin chistar y aceptarán por vía 
do comunión cuantas ruedas y aún aspas 
do molino quieran propinárseles. 
Salvo ol mejor parecer do los quo han tra-
cado ol programa y do los delegados en cu-
yo favor se ha hecho, opino que ose viaje-
cito de recreo (y do instrucción), puesto an-
tes y no desiyiés de las conferencias tiene 
algo de ofensivo para los delegados extran-
jeros. Viene á ser como un viajo do prepa-
ración, oomo un paseo dldáctioo para que 
esos señores sopan con quien so las tienen 
quo haber: una especie do lección objeti-
va, sistema Proebel, para quo los delegados 
se penetren y hagan cargo de que esto país 
tiene muchas fábricas y aprendan á cono-
cer sus recursos y corrijan sus conocimien-
tos sobro la producción respectiva do los paí-
ses y no vayan á cometer la simpleza de se-
guir comprando en Europa todo lo que ne-
cesitan, cuando aquí hay en todas las fábri-
cas, lo mismo quo en la tesorería del go-
bierno, un sohranto que excedo á toda pon-
deración. 
O como dice muy atinadamente Las No-
vedades, que sigue con infinrós los prepara-
tivos de esta conferencia, esto viajo servirá 
"para que la vista do sus populosas y ílo-
rociontes ciudades, de sus ferrocarriles in-
comparables, de sus industrias, preparo 
convenientem*nto ol ánimo do los delega-
dos do la América hispano-lusitana, Inspi-
rándoles un fiontimionto do admiración por 
la grandeza do osta república, y haciendo 
nacer on su pocho ol deseo do ligar sus des-
tinos comeroialcs y acaso políticos á na-
ción quo tanta riqueza, poder y vida ate-
sora. 
" E l programa de la excursión está calcu-
lado con sagacidad, y para preparar conve-
niontemen el escenario y secundar eücaz-
mciito loa propósitos do osto gobierno, dirí-
geuse múltiples comunicaciones á los gobor-
nadores;de los Estados, alcalde8,k!orporac-io-
ues mercantiles, compañías do ferrocarril, 
etc. 
" Entro tanto ol esmero con quo 
se preparan las redes, parece indicar el pro-
posito de asegurar abundosa pesca. Pero 
falta lo principal y es quo los poces so dejen 
onredar." 
Si no hay objeto político en cata conven-
ción y si, como dice el corresponsal del ITe-
raírf en Washington "no se espera que se 
recomienden medidas muy radicales, y las 
quo se acuerden necesitarán la sanción do 
los gobiernos representados on dicha con-
ferencia," no so me alcanza quó grandes 
ventajas podrán reportar las relaciones do 
los Estados-Unidos con los países hispano-
amoricanos. 
Tal vor. so figuran los hombros públicos 
do este nación, quo os por pura ignorancia 
quo on los países hispano-amoricanos so 
importan productos europeos con preferen-
cia álosnorto-arnorlcanos, y así parece in-
dicarlo ese viajecito de instrucción y recreo 
colocado tan cucamonto antes de la confe-
rencia. 
Poco se figura osta gente quo los delega-
dos que vendrán de la América española y 
lusitana, conocen mucho más á este país, 
sus recursos, su producción y sus costum-
bres; de lo quo conocen estos hombres do 
gobierno á los países hlspano-americanos 
cuyos mercados tratan de conquistar. 
Aquí se tiono muy equivocado concepto 
do la cultura do los países latinos, y so di-
cen mil dislates al hablar de ellos, aún en 
la prensa, cuya misión os la de ilustrar al 
pueblo. No haco dos días decía el Evening 
Telegram, quo es la edición vespertina del 
Herald, quo los pueblos do raza española 
no so lavan nunca la cara. 
Esta procacidad da uuajidea de la altivez 
de osta gente, nacida do la ignorancia que 
ellos tienen respecto del modo de ser de 
otros pueblos que ellos censideran ignoran-
tos y semi-salvagea. 
K. LBNDAS 
tin Lamás Carvajal, Victoriano Novo y 
García, Jesús Muruais y otros no menos fe-
lices cultivadores de eso Idioma dulce, har-
monioso oomo ol italiano, puede colocar 
entro osos nombres y en sitio prominente 
el del Sr. García Forreiro, que como ellos, 
jabo pulsar en su lira las culerdas del sen-
timiento y producir delicados cantos. 
El libro Volvoretas basta por sí sólo para 
acreditar de poeta tierno ó inspirado á su 
autor. E l Sr. García y Ferreiro ha recogido 
en su libro esas producciones que andaban 
sueltas en diversos periódicos, y con ello ha 
trabajado para su renombre, porque los que 
pudieron desconocer al poeta, al encontrar 
agrupadas las hermosas producciones de su 
musa, saludarán en él á un nuevo poeta. 
Para ello no hay más quo leer estas estrofas 
do una de las primeras composiciones que 
ostenta el libro: 
Non so defende a pátrea 
con chóros prañideiros, 
sinón c' o nobro esforzó 
d' os grandes y-os pequeños. 
Nin fólgos so cunsinten 
nin trégoas nin sosegó, 
n o crúo d' as loitadas 
xigantos d' o progreso. 
N-o coló d' a priguiza, 
d' as froles entr' os ohóiros, 
ó arrulo d' ún regato 
y-á sombra d* algún fréixo, 
aló n-outras centúroas 
dormltoxár poiduron 
sin ánsoas nin coidados 
os trovadores vellos 
¡Poetas quo cantáidea 
amores ó soriio, 
veiriña d' os regatos 
y-á sombra d' os vimbioiros, 
deiXiU esas branduras 
d' o folgo e d' o sosegó, 
c viudo tomar canto 
n-aa filas d' os obreiros, 
pn' eiqní pr' oa loitadoroa 
d' aa xúetaa d'o progreso, 
hay férvodoa aprauaoa 
e follas de loureirol 
Quien así canta, os un verdadero poeta, y 
sus concopcioncs no ao perderán en ei olvi-
do y la indiferencia. E l libro Volvoretas me-
rece ser leído y conservado por los amantes 
do la literatura gallega. 
OBRAS DB EDUCACIÓN. 
E l conocido profesor do educación Sr. D. 
Agustín Canteña y Boach, Director de la 
Escuela Municipal del barrio do Jesús Ma-
ría y Habilitado de los señores profesores 
do la Habana, nos ha remitido un ejemplar 
de cada una de las siguientes obras, por él 
escritas, con destino á la enseñanza: 
Apuntes de Historia Sagrada, aprobados 
por el Obispado do la Habana; 
Catecismo necesario para el cristiano, y 
Agricultura, Industria y Comercio. 
E l Sr. Canteñs es un profesor tan ilustra-
do como inteligente, y do olio da evidentes 
pruebas on los tros pequeños libros que aca-
ba de publicar y cuyos títulos quedan espe-
cificados. Entrando en la segunda enseñan-
za el conocimiento do la Agricultura, el 
compendio sobro ésta, la Industria y el Co-
mercio es do suma importancia para las es-
cuelas, y de seguro que en ellas será ge-
neralmente adoptado por la utilidad que 
ofrece. 
O - A C E T I L L A S . 
B I B L I O G - R A F I A . 
VOLVORETAS, por Alberto García Ferrei-
ro.—Orense: 1887. 
La literatura regional ha adquirido no-
table desarrollo en nuestra patria en los 
últimos tiempos, enriqueciéndose con obras 
de verdadero valer, que han merecido a-
plausos de los más reputados críticos, así 
nacionales como extranjeros. £s innega-
ble que en este movimiento cabo á Catalu-
ña la más bella parto en la gloria alcanza-
da. Los poetas más esclarecidos, anima-
dos por ol ejemplo del bien llorado Rubló 
y Ors on Lo Gaiter del Llobragat, comen-
tando la celebración anual de sus Juegos 
Florales, que constituyen verdaderas solem-
nidades, han dado Impulso á la literatura 
catalana, la quo ofrece hoy un número con-
siderable de escritores do nota. Poro no 
es la región catalana la única que fomenta 
el cultivo del idioma nativo y obtiene en él 
lauros envidiables. En las provincias Vas-
congadas se promuevo la misma afición, y 
D. José Manterola da á luz un Cancionero 
Basco quo encierra los cantos más popula-
res de la antigua Euskarla, mientras quo 
otros literatos mantienen con sus obras vi-
vo el amor á su tierra y au idioma natal. 
Asturias y Galicia no se apartan do este 
movimiento, y en su prensa y su bibliogra-
fia os considorablo el número do las pro-
ducciones que posóen. 
Una de estas, quo refleja el desarrollo de 
la literatura regional on Galicia, motiva las 
presentes lineas. Titúlase Volvoretas y es 
obra del joven poeta D. Alberto García Fe-
rreiro. Aunque la obra se publicó on 0-
rense hace dos años, haata hace pocoa dias 
no hemos tenido ol gusto de recibir un 
ejemplar de olla, enviado á osta Redacción 
desde la vecina ciudad do Matanzas por el 
Sr. D. Julio Rivadulla, á quion agradece-
mos su delicado obsequio. Galicia, quo se 
enorgullece do contar poetas tan esclare-
cidos oomo Rosalía Castro do Murgula, Al-
berto Camino, Aurelio Agoirre y Galarra-
ga, Francisco Afión, F.aucisco Currós En-
TEATRO DE TACÓN.—Anoche se repre-
sentó en nuestro gran coliseo la zarzuela 
denominada Las Hyas de Eva, siendo muy 
aplaudidos los artistas encargados do su 
desempeño y especialmento ©1 señor Pas-
tor. 
Para mañana, sábado, so anuncia la mag-
nífica obra Jugar con fuego, cuyos papeles 
están repartidos del modo sigüiente: 
La Duquesa de Medina, Sra. Ruiz. 
L a Condesa do Bornes, Sra. Vera. 
E l Duque de Alburquerque, Sr. González. 
E l Marqués do Caravaca, Sr. Palón. 
Félix, Sr. Pastor. 
Antonio, Sr. Gutiérrez. 
Un Ugier, Sr. García. 
Píyo 1?, Sr. Camacho. 
Pajo 2?, Sr. Maulaiu. 
Un Loquero, Sr. López [Jl. 
Damas, caballeros, pueblo, locos, etc. 
etc. 
DE INGLATERRA Á FRANCIA.—Máximo 
Stein, el húngaro simpático, el afortunado 
á la lotería, el tailleur favorito de la juven-
tud olegunto, después do visitar los Esta-
dos-Unidoa, so trasladó á Liverpool y Lon-
dres, donde ha efectuado grandec compras 
para su acreditada casa de la callo do A-
gular número 02; y ya á estas horas debe 
estar en l arís con el propio objeto. Además 
se propone observar y estudiar en la capi-
tal dn Francia las últimas innovaciones do 
la moda, para envlat los modelos á sus so-
cios, que quedaron aquí al frente del esta-
blecimiento. El qui quiriquí se mueve. Es 
hombro que entiendo el negocio. 
LINDO VALS.—El que so titula Un re-
cuerdo, obra do D. Rafael Andrade y Sal-
daña, acaba de ser arreglado para piano 
por su hija Carlota, intoligonto Befiorita, 
que lo ha bocho imprimir con todo esmero 
en el almacén do música de D. Anselmo 
López, Obrapía 23. Agradecemos mucho á 
la señorita mencionada el ejemplar con quo 
nos ha favorecido. 
CONSERVATOBIO DE MÚSICA.—Én OtTO 
lugar del periódico insertamos un anuncio 
que nos ha sido remitido por ol Sr. Secre-
tario de osta institución y sobre el cual lla-
mamos la atención. La conciencia que te-
nemos del valer y utilidad quo ese estable-
cimiento de enseñanza musical encierra, 
nos" induce á recomendarlo en estos mo-
mentos, seguros de quo al proceder de esto 
modo rendimos un deber de justicia que na-
die podrá desconocer. 
EN ALBISU.—El derroche, la prodigali-
dad, el desprendimiento de los empresarios 
do Albisu so han puesto do manifiesto, en 
esta ocasión, por modo evidento y brillante. 
E l lajo fastuoso, asiático, empleado en la 
obra anoche estrenada, no tiene preceden-
tes. Oro, plata, cobre y nada es la 
prueba más incontestable de los esfuerzos 
que en Albisu so realizan por complacer al 
respetable público habanero, cada vez mas 
difícil y más exigente on sus gustos y pro-
tensionps. Tanta magnificencia en el de-
corado y on la indumentaria hizo olvidar 
los chistes inapreciables del libreto y algu-
nas bellezas do la músico. Ante la mise en 
scéne, todo ha desaparecido. Nuestros a-
plausos más fervientes á Julián y compañe-
ros mártires. Así so ponon las obras y se 
honra ol arte. 
Nos consta quo ya no quedan localidades 
para''os ó tros noches consecutivas. Bien 
morecido todo eso entusiasmo, entusiasmo 
quo so explica en osta ocasión al conside-
rar los 5,000 posos en oro que ha costado la 
presentación do la citada obra. 
Mañana, sábado, se repite Oro, plata, 
cobre y nada. 
EN EL VEDADO.—Esta noche, á las 8, 
tendrá efecto la manifestación de aprecio 
que los vecinos do aquel caserío, tenían 
proyectada hacia un antiguo y querido a-
migo que allí habita. 
Recordamos asimismo que mañana, sá-
bado, á las 8 do la noche, dará principio en 
el salón de los baños, ol baile anunciado, 
tocando una excelonto orquesta. Esto baile 
terminará do 1 á 2 de la mañana y á su con-
clusión habrá carritos del Urbano para es-
ta capital. 
E l domingo se verificarán las carreras, a-
menizadas por una banda militar, y se lle-
vará á cabo el paseo proyectado. So ruega 
la asistencia á los asociados, bien sea á ca-
ballo ó en carruaje, para quo quede con todo 
lucimiento. 
E l propio domingo, y empezando á las 8 
do la noche, ao efectuará una preciosa reu-
nión familiar quo terminará á las 11. 
DERRUMBES.—A las cuatro y tres cuar-
tos do la tardo do hoy, viernes, so derrum-
bó la sala y colgadizo de la casa n? 2 de 
la callo del Acierto, en Jesús del Monte, 
cuyo édificiQ es do madera y tejas, sien-
do, según so dice, la causa del siniestro 
el estado ruinoso en que se hallaba el edifi-
cio. 
Afortunadamente, no ha ocurrido desgra-
cia personal alguna, debido á quo sus mo-
radorc-s loa morenos Joaó Reyes y Josó Gar-
cía y otros amigos suyos, se hallaban en una 
habitación Interior, velando el cadáver de 
una morona. 
Por indicación del Inspector del distrito, 
Sr. Caprilos, varios individuos de la quinta 
eompañía do Bomberos Municipales, se ha-
llan trabajando en ol apuntalamiento de las 
demás parto de la casa, con objeto de evi-
tar algún otro accidente. 
También la casa n? 4, sufrió averías de 
consideración, pues so lo derrumbó el ool-
gadizo que era do madera y tejas. 
El colador del barrio ha levantado el co-
rrespondiente atestado y dió aviso de ̂ stos 
derrumbos por teléfono ¿ 1$, Jefatura de 
P o U c í a y Gobierno C l T l l , 
BONITO EN ESCABECHE.—Es muy sa-
broso. ¿Verdad, oaballoroa glotones? Pues 
bien, la primera remesa de ese manjar ape-
titoso se ha recibido ya, procedente de San-
toña, en E l Cucot Muralla 70, y on los Los 
Perales, Muralla 24. 
Es de lo mejor quo puede darse en su cla-
se ose bonito en escabeche, que abre el deseo 
de comerlo al más desganado. 
Es un manjar exquisito 
Excelente; 
Poro añade que es, la gente, 
Más sabroso que bonito. 
ASOCIACIONES.-En ol Boletín Oficial de 
esta provincia so publica lo siguiente: 
"En vista de quo son varias las Socieda-
des quo omitiendo cumplir lo que disponen 
los artículos 9 y 10 do la vigente Ley do A-
sociaciones, han variado do domicilio y e-
foctuado ol nombramiento de nuevas Direc-
tivas, sin dar á esto Gobierno ol oportuno 
conocimiento, y sin cumplir asimismo lo que 
establece ol artículo 11 de la propia Ley 
respseto á la formallzación de sus cuentas, 
se recuerda por este medio á dichas colec-
tividades el cumplimiento de lo dispuesto, 
á fin do que verlflándolo como está prescri-
to, no incurran en las penalidades que di-
cha Ley señala. 
Habana, agosto 26 de 1889.—Garios 22o-
drlguez Batista". 
HOMICIDIO.—A las diez y media de la 
mañana de hoy, viernes, fué conducido á la 
easa de socorro de la primera demarcación 
por los guardias de Orden Público números 
350 y 273, un moreno que recogioron en es-
tado agónico en la calle de Neptuno esqui-
na á Industria. 
Dicho moreno, quo se nombra Lorenzo 
Urrutonier, falleció á los pocos momentos do 
hallarse cu la casa de socorro, sin haber 
podido manifestar más que un moreno lo 
liabía matado. 
Según ol reconocimiento pratioado en el 
cadáver por ol Dr. Reyes, presentaba tres 
heridas porfoi o-cortantes situadas, la pri-
mera, como do cinco centímetros de exten-
sión, en ol tercio medio de la cara externa 
del brazo Izquierdo que le atraviesa por 
completo, siendo on su parte interna do tres 
ceutímetros do extensión, y la 3"? on ol ter-
cer espacio intercostal, región precordial, 
al nivol do la areola do la tetilla izquierda, 
penetrante, como de tros centímetros de 
extensión y quo parece haber interesado la 
ploure, el pulmón y vórtice del corazón. 
Estas tros heridas se corresponden perfec-
tamente, por lo cual puede afirmarse que 
han sido producidas por un sólo golpe, sien-
do la última mortal por necesidad. 
El agresor no ha sido habido, como tam-
poco so ocupó el arma homicida. 
En la casa do socorro so constituyeron el 
Sr. Gobernador Civil de la Provincia, los 
Inspoctoroa Arandla, Pérez y Mendoza, los 
coladores Moreno, Velasco y Mellado y los 
Srea. Conzano, Santlosteban, Gómez y To-
más, Comandante, Capitán, Teniente y Al-
férez, respectivamento, del batallón de Or-
den Público. 
E l cadáver do dicho moreno ha sido re-
mitido al Nocrocomio, por disposición del 
Sr. Juez de Instrucción del distrito del 
Centro. 
VIUDA SIN HIJOS.—Dos bohemios entran 
á tomar cafó en el Suizo. 
Después de apurar las tazas, uno de ellos 
saca una peseta para pagar. 
—¡Diantrel—dice el otro—¿tienes muchas 
de osas? 
—¡Oh—murmura el amigo acariciando la 
moneda:—es una viuda sin hijos! 
VACUNA.—Se administrará mañana, sá-
bado, do 12 á 1, en la sacristía de la iglesia 
del Pillar, por ol Dr. Cowley. 
SUCEDIDO.—En los baños de már. 
Una señora sumamente alta y en extremo 
obesa, pregunta al bañero: 
—Diga V., ¿va á subir pronto la marea? 
—Sí, señora, en cuanto entre V. en el 
agua. 
LA ESPAÑA MODERNA.—De esta revista 
Ibero-Americana se ha recibido el número 
de 31 do julio último, con el siguiente su-
mario: 
Las picardías do Dalila [cuento délas mil 
y una noches], por F. Guiilón Robles. 
E l Monasterio do Carrión, por R. Becérro 
de Bengoa. 
Lo que es y lo que debiera sor el ejército, 
por A. L . de la Cámara. 
Loroncillo [episodio histórico: año de 
1803], por el general Riva Palacio. 
Sección hispano-ultramarina, por V. Ba-
rrantes. 
('¡u tas sobre la Exposición, por Emilia 
Pardo Baz/in., 
Revista (io Revistas extranjeras, por Juan 
Salas Antón. 
Revista general, por J . Lázaro. 
Nota bibliográfica.—El año pasado 
[1888] por Clarín. 
Se suscribo en la librería L a Enciclopedia 
do la viuda do Alorda, O'Reilly 95. 
POLICÍA.—A las siete de la mañana do 
hoy, viernes, se constituyó el Sr. Juez de 
Guardia, en una habitación interior do una 
casa do la calle do la Salud, eaqúibá á Chá-
vez, á causa de haber recibido aviso do que 
una señora resideuto allí, so encontraba 
gravemente herida. Resultó ser D? Caroli-
na Martínez, natural da Asturias, viuda y 
de 20 años do edad. E l Dr. Cueto, faculta-
tivo do la casa de socorro de la tercera de-
marcación, le hizo la primera cura do una 
herida producida con proyectil do arma do 
fuego en la parto lateral izquierda del cue-
llo, siendo el estado de la paciento de gra-
vedad, por cuya causa le fueron adminla-
trados loa Santos Oleos. En ol lugar del su-
ceso so constituyeron además del Sr. Juez 
do guardia, el InupccLor del distrito, ol ce-
lador del barrio do Dragones y el Capitán 
y teniente do Orden Público, respectiva-
monto, Sroa. Minguellón y Bohigas. 
—A las nuevo monos cuarto do Ja maña-
na do ayer, la pareja de t). P. número 173 
y 118 dotuvo á un moreno que acababa do 
herir con una navaja de afeitar á una mu-
jer de su clase, conduciendo á la lesionada 
á la casa do socorros do la 3ft demarcación 
dondo lo hizo la primera cura el Dr. Nuñez 
do Castro, quo calificó la herida de menos 
gravo. 
—En ol barrio de Santa Teresa fué dete-
nido un individuo blanco, á petición do otro 
sujeto de Igual clase, que le acusa do haber 
estafado varios efectos do quincallería con 
vales falsos, en un establecimiento de la 
calle de Riela. También fué reducido á 
prisión otro sujeto, por complicidad en las 
estafas cometidas por el detenido. 
—Al transitar una señora por la calle de 
las Animas, le fué arrebatado un pañuelo 
de seda, por un muchacho desconocido, que 
no fué detenido. 
—Fractura del antebrazo izquierdo que 
casualmente sufrió el menor D. Antonio Pé-
roz, al caoreo en la calzada de Belascoain 
esquina á Reina. 
—En la casa n? 17 de la calle do Facto-
ría falleció repentinamente el asiático Joaó 
Alen siendo remitido su cadáver al Necro-
comio, para hacerlo la autopsia. 
—A las diez y media do la mañana de 
hoy, viernes, fué curado do primera inten-
ción cu la casa de socorro del primer dis-
trito, D. Francisco Pérez Oroza, vecino do 
la callo do Egido do una herida causada por 
proyectil do arma do fuogo, en ol carrillo 
derecho, do forma irrogulanucnto circular, 
interesando todas las capas do esta región 
teniendo su salida por la boca después de 
fracturar las dos incisivas inferiores y el 
primer molar del lado derecho, siendo cali-
ficado do menos graves ol estado del pa-
ciente. Sogún manifeetaoión dicha herida 
so la causó un individuo blanco con quien 
tuvo unas palabras en la callo do Acosta 
esquina á Curazao. E l agresor no ha sido 
habido, y ol celador de Santa Teresa dió 
conocimiento de esto hecho al Sr. Juez de 
Instrucción dol distrito del Este. 
-Durante la noche de ayer se albergaron 
on el Cuartel Municipal 69 hombres y 10 
mujeres. 
EL TÓNICO ORIENTAL ES UNA FUENTE 
do brillo y hermosura tanto para las da-
mas como para los caballeros. El pelo ad-
quiero con su uso, suavidad, limpieza, »-
bundancia y flexibilidad, y la barba y los 
bigotes, brillantez, sedosldad y graciosas 
Conservatorio de Música, Secretaria. 
Los alnmnos de osto instituto se servirán presentar-
oe en ol mismo para enturarse «lo sus (lias do class 011 
los comprendidos del 19 al 8 del próximo mes de sep-
tiembre. Los quo deseen inscribirse para cursar en él 
sus estudios podrán acucircon ese objeto del ü al 15 
del referido mes. L a s clases comenzarán el día l'i. E s -
tas sor-tulas de solfeo, canto, armonía, piano, vio'in, vio-
la violoncelo y flauta. Si hubiese alumnos para otros ins-
taumentos se admitirán también, formándose al efecto 
las clases respectivas. Horas de 8 á 11 de la maBaiia y 
do 1 á 3 do ía tarde. 
Habana, 31 de agosto de ISSO1—(?. Morales Val -
verde. P 4-31 
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DIA 31 DE AGOSTO. 
E l Circular en Guadalupe. 
San Ramón Nonnato y san Arístidos, confes ores. 
San Ramón Nonnato ó Nonacido cardenal y confe-
sor del Orden do Santa Maria de la Merced, Reden-
ción de cautivos, en Cardona, en España, esclarecido 
por su santa vida y per sus millagros, murió con la 
muerte de los justos, el dia 31 de agosto del año 1210. 
F I E S T A S E L DOMINGO. 
ifíseta solemnes — E n la Catedral la do Tercia, á las 
ocho y media, y en las demás iirlesias las do costumbre. 
Procesión: la del Sacramento do 5 á 5 y media de la 
tarde, después de las preces de costumbre y pasará el 
Circular á Nuestra Señora del Pilar. 
E l sábado á las ocho, misa con platica on Belén, al 
Purísimo Corazón de María. 
I P I X B X J I O O . 
C A S A D E C O N T R A T A C I O N D E G - E H A K O StrARES I T C a . 
Tiene esta ant igua y acreditada casa el decidido p r o p ó s i t o de ofrecer a l S Í a s t o a s ^ i m l ^ 
inmenso y capricl iSso surtido de p r e n d e r í a de oro, p lata y bri l lantes , y de í 0 ^ c l a s e «le p̂ ^̂^ r e o S 
cinti l los, rosetas, tresi l los y candados, hay verdaderas preciosidades. Relojes Losada , L.ans:e, Assrnan , y repet ic iones . i .eonm 
ñ a s y l ieopoldinas de lo m á s elegante. . n i ^ 7 ^ TO,. IIVÍ rtavean v Barnarae-i i i todos de exce-Tambien se rea l i zan á precios de verdadero ganga hermosos p ianmos de y « e r n a r e g u i , toaos 
lentes voces, infinidad de objetos d é f a n t a s í a . Escaparates de e sp«jo de v a n a s to imas y l á m a n o s . 
V i s i t en esta casa y s a l d r á n complacidos. 
IGtíSl 
R N A Z A , 1 0 . 
Iglesia de S. Felipe de Neri. 
E l domingo próximo celebra la Asociacidn de la 
Guardia de Honor los ejercicios mensuales. L a í 'o-
munión será á las 7. Durante el dia harán los Aso-
ciados vela »1 Strao. y por la noqhe se harán los ejer-
cicion do costpmbre con sermón. 
108̂ 0 2-31 
Iglesia del Sanio Angel. Corazón de Jesús. 
E l domingo 19 do septiembre á las 8 de la mañana 
tendrá lugar la festividad mensual dol Sagrado C<>-
razon de Jesús, con misa solemne y exposición de 
8. D. M. Lo que se avisa á los hermanos y demás 
fieles para su asistencia.—La Camarera, María del 
Rosario Sracho viuda do Solléii. 
10780 4-30 
E * G . E . 
Bt NÍÑO 
Mario José ángel Trizar y 
Tremols, 
I I A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su ontierro para mañana 
á las cuatro do la tardo, sus padres, 
abuelos, tios, tios politices y demás fa-
milia suplican á sus amigos se sirvan 
acompañar el cadáver desde la casa 
mortuoria. Línea 47, Vedado, hasta ol 
Comonterio Genoral, á cuyo favor que-
darán etornamente agradecidos. 
. Habana, agosto 30 de 1889. 
Ldo. D. Leopoldo do "Vníai",—Josó Tremols 
—Bernardo Ignacio Domínguez — Plácido 
Domínguez—Ldo. D. Josó A. Tremdls—Ldo. 
D. líamiro do Yrizar—Ldo. D. Abdon Tremols 
—Néstor Tremols. — Dr. D. Eduardo Díaz— 
Dr. D. Aniceto Palma.—Dr. D. Elíseo Gibcrga 
—Dr. D. Prudencio Bueno—Dr. D. José Otero 
—Francisco de Franclsfctt Díaz—Estéban Esquen 
—Ldo. D. Justo V. Castro. 
ídf No se reparten invitaciones. 
Ante la tumba dé nuestra inolvida-
ble hija G-ertrudis S e l l é s y Pa-
tán, en el v i g é s i m o aniversario, 
de su muerte. 
"Kcgar venimos tu mortuorio lecho, 
Con lágrimas do amor, Tula adorada, 
Y vemos tu hermosura disgredada 
[Allá en el fondo de un sepulcro estrecho;! 
151 ciclo para ti, rasgó su techo, 
Y contempla laploria tu mirada. 
Tú alma vive allí, do Dios amada, 
Cual de tus Padres, con su triste pecho 
Signe latente la profunda herida 
Abierta por la muerte, en un segundo. 
E n nucstr^ corazón. Hija qheridrt. 
Y así sufriendo, Con paciepciá y calntá. 
Lloramos tu ausencia de este muiido. 
Por el descanso eterno de tu alma. 
Tus Padrta. 
10824 1-81 
Sr. D . R a m ó i i P é r e z Mirój 
DOCToñ BN MEDICINA. 
Puntu Brava de tfliátao,—En sus nataks. 
¡i? 
Llegó pi r fin el gran dia 
Que con grata inspiración 
'1 e felicite, liamóu. 
Con la completa alegría; 
Colmado de simpaifa 
Te ofrezco este dulco cauto, 
Pues me ha servido de encanto 
En esta tierra de gloria. 
E l brindarte esta memoria 
Por ser dia de tu santo. 
. 2» 
Tu nombre éabto y {Horioso 
Ks tah digno de atencum, 
Que juzgo i'íi nii córazóii 
Ser el hombre más dichoso; 
Fie!, afable y bondado.sd. 
Cumples tu dobcr sagrado; 
Y de gloria entusiasm.ido 
Por tus brillantes acciones, 
En todas la< ocasiones 
Tu nombro queda estampado. 
8! 
Yo. de gloria enternecido, 
Vitoreo tu nata!. 
Pues de tu pecho leal 
E*toy muy ngrudecido; 
Yo quisiera haber podido 
Tus i-cneüclos pn-mlur, 
Y así has de considerar. 
Noble y querido liamón, 
Que el quo te da el corazón 
No le queda más que dar. 
4? 
Los canoros ruiseñores 
En Punta Prava han cantado, 
Tu uom"»re dulce y amado 
Con sus trinos seductores; 
Tus méritos y favores. 
So llenan de iumeusa gloria; 
Y para eterna memoria 
Tú. Galeno afortunado, 
Mereces ser colocado 
En páginas de la Historia, 
José Inés Ozeauera. 
10813 1-31 
P ú b l i c o agradecimiento. 
8r. Director ddl DIAUIO ni; I.A MARINA. 
Muy distinguido Director: Kuego á V. encarecida-
mento la inserción de las siguientes líneas en su digno 
periódico. 
Habiéndome caido do tln aiidamio donde estaba di-
rigiendo tin trabajo, tuve la desgracia do hacerme una 
harida tremenda que me dohtfuaó ja uretra. 
En este estado y dértáúiuüdb gran cantidad de san-
gre, fui transportado á la casa de socorro, donde rae 
hicieron la primera cura. 
A los pocos díüs me sobrevino la gangrena y así pasé 
cinco meses con tan fuertes dolores pensando siem-
pre en mi fin cercano, que viendo crecer mi enferme-
dad á pasoé ajjigantádos y pérdida tdda esperanza, to -
inó la re-mlucióu de irme á la casa dé salud "Quinta 
del Key" y ponerme en manos de su médico-director 
el sabio Dr. Autoiiio Jovcr. 
Allí ocupé durante c'iieo meses 31 días, la cama 101 
y aun á riesgo de ofender la modestia do mi mé lco, 
debo decir que aj verlo al lado de la cama, ya una voz 
interior me decía que sería mi salvadar, como lo ha 
sido en efecto. 
Si tuviese que detallar todas las bondades, á la par 
quo esfuerzos que el benemérito Dr. Jovcr bu tenido 
para mí, sería materia enojosa, así, que FOIO diié, que 
dcsi.'ués de tres operaciones dilicilísimas que practicó 
en presencia de otros médicos y de un inteligente plán 
curutivo, me encuentro hoy "dia lan Idén, que hago 
pública mi gratitud que profesaré al ilustradísimo doc-
tor, por haberme arrancado, siendo casi un moribundo 
do los brazoi do la muerte. 
También estoy profundamenfo agradecido al bri-
llante personal administrativo y facultativo que tiene 
la casa; pues todos á porfía se han cmpcfiado on ser-
virme v complacerme. 
En elogio de la magníllca "Quinta del Ecy" y on 
beneficio de todas las personas que sufren, me encuen-
tro dispuesto á dar en mi casa cuantos detalles solici-
ten de mi enfermedad, progreso y curación, pues creo 
así servir los intereses de la humanidad. 
Doy á V. las más repetidas gracias Sr. Director y 
me ofiez o de S. S. Q. B. S. M., Domingo Sola: 
S[c. Piazucla de Monserrato, Bcruaza número 3, 
panorama. 10758 4-31 
-ESQUI1TA A COMPOSTELA. 
LOS 1 I E K P E S y todas sus molestias se curan 
rápidamente con la "Loción Anti-herpetica del Dr. 
Monte». 
La Loción Montes, es á la vez un medicamento sin 
igual para hacer desaparecer la caspa do la c iboza, 
curando la caus^ que la produce, i-uyo estado es e! 
motivo más frecuente de la calvicie; por lo que la 
loción sustituye con gran ventaja á todas las Agua» 
de Quina que nada hacen. 
L a Loción es un medicamento que ha obtenido gran 
accptai'.ión en Madrid y otras capitales de Europa, es-
tá agradablemente per/umsda y se vende en la Far-
inácla " L a Union" Obispo '.'l, domlo so dan prospoc 
tos. IDTOfi 5-28 
M a n i f e s t a c i ó n de gratitud 
al Dr. D. R a m ó n G-arganta. 
Htdldbninq Birfrrendo hace seis afina de molestias en 
I . ¡.'anta, y cómíWuns i-riipc iones cu el cn.-rpp; Jo-
iii" l(M itfpflli os <ÍIIÍ' Kalifa 'óoffBtilfádo dccíun que era 
•.ii.U.i U- •<•«• y» i-.-vi.i, y ice rccHalian ioduro más ó 
nuMio.- ''ii-'-iic ('an-ai!i) j a y vuelto á abandonarme, un 
am'go •.,!•• ¡twuHcjó que consultara con dicho Dr Oar-
SSCtli! • ste • ntcu'lido espcniaiilita me d jo qne la en-
fermedad mia era del ida al itéb . xagorado del ioduro 
y qiM- con solo dejar de tomarlo, y con algunas bote-
llas de vino do peptoua de Darnet, rno pondría bueno. 
A»I ha sucedido, por lo que doy las más expresivas 
gracias al eminente Dr. deseándole largos años de 
vida.—Gregorio López Pérez. 
10839 4-31 
BUEN NEGOCIO. 
So vendo un buen ostablociraiento do bo-
dega y fonda bien surtido y en un punto 
inmejorable en esta población con un buen 
porvenir; su dueño lo enagona por estar 
enfermo y tener que ausentarse de preci-
BÍÓIÍJ para más informes dirigirse á San Ig-
nacio 100. „ 
v m m % 
CALIFORNIA. 
G r a n Sorteo E x t r a o r d i n a r i o . 
S E P T I E M B R E 15. 
P R E M I O S M A Y O R E S . 
19 de oro $130.000 
29 de oro 40.000 
39 de oro 20.000 
5 de oro 5.000 
6 de or» 2.000 
7 de oro 1.000 
Además 20 premios de $500, 100 de 200, 380 do ICO, 
564 de 40, 150 de 130,150 de 100, 100 do 80 y 79» de 40. 
P R E C I O S . 
$8 el entero, $1 el medio, $2 el cuarto y $1 el oc-
tavo. 
Agente G-eneral en la I s l a do Cuba 
para el pago do loa premios, 
Manuel G u t i é r r e z , 
Gal iano 136. 
Cu 1297 18-31a 5-31d 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
D E L 
COMERCIO D E LA HABANA. 
Secretaria. 
De orden del Sr. Presidente y sogún prescribo el 
Reglamento genoral de la Asociación, el domingo 19 
de septiembre, se efectuará la elección de la Directiva 
para el año 1880-90. 
L a votación empezará á las tres de la tarde y se ce-
rrará á las ocho cu punU) de la noche, hora en que se 
dará comienzo al escrutinio y torminado, serán pro-
clamados los señores que por mayoría de votos hayan 
sido ülegidoa. 
Según el artículo 30 del Reglamento, para ejercer 
el derecho de votar, los sefiores asociados presentarán 
á la mesa respoctira el recibo do la cuota del mes ac-
tual, sin cuyo requisito no será permitido practicar 
esto derecho. 
Habana, 25 do agosto de 1880.—El Secretario, M. 
Faniagv.a. 10608 7-25 
L A G B i í f A F r i L L A . 
Colegio de 1? y 2? enseñanza de 1* clase y estudios de 
aplicación al domerc'o, con validez académico. 
Aguiar, 71. Correos, apartado 274, 
Se hace presente á los Sres. padres de familia que 
desde el dia 19 de septiembre próximo quedíl abierta 
en esto Establecimiento la matrícula ordinaria para el 
curso de 1889 á 1890. 
Habana, agosto 15 do 1889.—El Director, Ldo. JSn-
flgue Oily Sífrliuez. 
NOTA.—Se admitnn pupilos, raedio-pupilesy exter-
nos. Tara más pormenores pídase el prospecto. 
10317 40-15A 
Restaurant LA UNION 
DÍ 
J . F E R N A N D E Z . 
Cuba 55, esquina á Amargura 
Se admiten abonadi s, á varios precios 
en oro. ó su equivalente en billetes, se sir-
ven cubiertos á dos posos, en lo segutido, 
se alquilan habitaciones amuebladas, para 
iiombres: en ol rdisirio só venden sillas usa-
das. 1049() 8-a23 8-23d 
C E N T R Ó 
DE 
DETALLISTAS DE VIVERES. 
De órden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo que prescribe el articulo 14 del Reglamento, se con-
voca á los señores socies para la junta general que se 
ha de celebrar el domingo 1? de septiembre á las doce 
del ala on la "Lonja de Viveros," calle de Lamparilla 
n. 2, en la que se dará cuenta de los trabajos realiza-
dos por la directiva hasta el 31 de jnlio, último, y se 
procederá á la elección dé Preeidente, Vice-Prosi-
dente; sois yocalea y seis suplentes. 
Habana, 28 de agosto de 1889,—El Secretario, Juan 
Coba. Cn 12Si 4- 27a i-28d 
S e c c i ó n do Recreo y Adorno. 
SKCJUiTAUIA. 
Esta Si cc'nn autorizada por la Junta Directiva y de 
acuerdo con las demás del Instituto, ha organizado 
una función dramática, con baile al final, que tendrá 
efecto el dia 19 del próxinio mes de setiembre. E n di -
cha funciói! preseiiciarán los Sres. socios nna sorpresa 
que le? at-rudiirá. 
Servirá de billete de entrada ol recibo correspon-
dicijie al mes do la lecha. 
Se adviirto ¡i los Sros. concurrentes que la entrada 
al local strá por la . alio de Neptuno, para curo efecto 
cata ihstalúúdpso un ootente foco do luz eléctrica. 
Las puertas se abrirán i\ las 7, y la velada empezará 
á las 8 en punto, 
Hal.anu, "29 do agosto do 1889.—El Seerotario, José 
Brniiei. 
NOTÁ,—Tocará la Orquesta l í de Claudio Martínez. 
Cn !2W 3-29a 3-80d 
Vendido por 
R a m ó n Vivas, 
sucesor de P e l l ó n y Ca 
Teniei i te Rey 16, 
P i a / a Vie ja . 
K \28G 6-27i> Iv2«<< 
CIEÜJikHO-DEFTISTA. 
Pract ica todei. clase de opesracionos 
sn la boca por los má.s modernos 
procedizniGtntas. 
Dentaduras postizas do todos los 
T n a t e r i a l e s y cistcmas. 
3us precios xaoderados 7 favora-
bles ¿ t e d a s 1*3 clases. 
De 8 de ia m a ñ a n a á 4 de la tarde. 
entre Compostela y Aguacate. 
107B8 0 i n_*m 10-?0 
CIllUJAKO UUKTISTA. 
Consultas y operaciones de 8 á 4, O'Reilly 92. 
1070* 4-2» 
Médico- Cirujano, especiuliata cu partos , enfermeda-
des de niños y del pqchó.—Consultas do 12 á 2. Gra-
tis álos pobres. Estrella n. 55. 
¡17(52 alt 15-6 
D R . G U S T A V O S T E R L I N G , 
Especialista en enfermedades venéreas T sifilíticas. 
ZUI.ÜETA 32 Consultas de 11 á 1. 
1061^ 25-27 
DB. M E I M A V I L L A , 
Cirujano- Dentista do la lioal Casa. Consultas y ope-
raciones de 11 á '!. Dciií iduras postizas, su precios al 
alcance de todas lai clutcti. Acosta n. 7, entre Inqui-
sidor y San Ignacio 10598 8-25 
s i a i m i ******* 
mrMKK MÉDICO KtmRAOÓ DB UÁ ARMADA. 
>22 
Kspecuilu;...: kinVf'.ief'adw »nnéroo-BÍSlíticaa j 
afecoio»^ • i pl^l ConMulUw de 2 á 4. 
C n . 1161 1 A 
D E , F . I . D E V I L D O S O L A , 
M E D I C O V QUIMICO. 
Gabinete, Habana 94, de 3 á ñ. 
iniü.H 2fi-2l 
Juadalnpe G-onsález do Pastorino 
Comadrona-Facultativa. 
-aralillo 4. «Minina d .dmiz. altos. Correo: Aparta-
I. «00. •V!'" 27-4.Hg 
; ,AMPAI?rLL/ . n. 17. Doras de consulta de 11 á 1. 
^Kiciv'"''"* • iiiií, /ías nrinaríait, larin^L y sifilíti-
..„. '• R IIW 1 A 
FELIPE ARANGO LAMAR, 
M i: inco-ci i iujANO. 
Consultos de 12 á 2—Monserrate número 63—se-
Knndo piso. 9781 27-6Ag 
ANGEL CALVEZ GÜ1LLEM, 
ABOGADO. 
Estudio O'Reilly n. 106, de una á tres. 
9644 27-2A 
Rafael Chaguaceda y Navarro. 
DB. EN CIBÜJÍA DENTAI. 
del Colegio de Pensilvania y de esta Dniversidad. 
Conaultaa y ouerwionw 48 8 6 4,—?r&do n. 79. A# 
G i U t T 
de una persona. cameras y cameras, á 
de lanza alambre, 
y 
4-3la 4-31d 10830 
para pérd idas seminales (aparentes y secretas) escaso desarrollo, vicio 
de conformación , erecciones d é b i l e s , f í m o s i s , estrociicz uretral, etc. 
Se e n v í a n á donde so desee con su prospecto explicativo. 
O'JReiily 100 entre Yülegas y Bernaza, al lado de la P. Dorada. 
10381 10-21 
Tínico® a g e n t e s 
Cn 1128 40-31A 
p a r a BVL v e n t a 
Pérez Mimiátegui y 
lín ía revista de modas predilecta del helio sexo habanero. 
L A K S t A C I O N publica al año 24 Números con más do 2,000 grabados, conteniendo modelos 
de toda clase do prendas de veetir para seíioras, sefiorltas y niños; ropa blanca, canastillas, toda 
clase do labores do señora. , - , < 
LA E S T A C I O N publica 12 hojas de pairónos trazados, con 200 patrones de tamaño natural 
y más de -100 dibujos para bordados y labores á la ngiiju, ote, además iniciales, cifras y alfabetos. 
LA E S T A C I O N publica 36 í % i t n n e s t7«JHt7^aí/os á la adiada, sobre cartulina Bristol, y 12 
SUpUméritOk rxlraordinarios (trajes cleRantísimos, alta novedad y bordados ilumicados.) 
L A E S T A C I O N ofrece á sus suscritoras los m&lios de realizar una economía sabia y prur-
áeMéniena caleulada; permitiéndoles ejecutar á ollas mismas todas sus prendas de vestir, las de 
sus niños etc. „ . , , . , . 
L A E S T A C I O N , periódico mil y mil veces consultado, es muy considerado por ser sumamente 
práctico y conómico. 
24 números, 12 hojas de patrones, 36 figurines iluminados y 12 suplementos extraordinariot4 
Prec io de s i i s c r i c i ó n i $5 -30 oro a l a ñ o , 
P r e c i o de u n i i i tmero 35 c t s . oro, 
cuyo pago puede hacerse en metálico 6 bien on sollos de correo, retnitióndolo á stt Agente, 
CLEMENTE SALA, O'BEILLT, 23 
L a s s i iscric iones pueden hacerse por u n a ñ o á contar 
desde 1" de j u l i o . 
E l m'imero do agosto 16 contieno nna crónica de la moda, dos figurines iluminados y les siguien-
tes dibujos con su descripción: 
con cuerpo chaquetilla—Traje con chanucta Ff^aro—Sombrero redondo adornado eon manzanillas 
Traje ao verano con cuerpo calado—Traje ad'omado COTÍ trencilla labrada—Traje de v«lo ador-
nado con moaré—Traje adornado con rosetas—Vestido para la mañana con canesú. 
Cubierta para respaldo de diván—Brochado á pnnt» de cruz con aplicaciones de felpa—Lu-
biorta de bdtaca—Cenefa estrecha para la cubierU de butaoa—Adorno pora solapa bordoda-
Adorno de canestí bordfid»—Sombrero plano para jovencita—Sombrero redondo oon velo—Tapis»-
ría de felpilla á lazadas para cógin de Initntca—Bordado ligero para el mantel, etc., etc., etc. 
Los STOM. J). PIHON Y COMP-'Í, participan á los consumidoros de osta mercancía 
babor comratado todo el guano legítimo del Perú qué haya de importarse á osta Isla, 
siendo ellos los únicos que pueden garantizar la procedencia directa de dicho abono asi 
como su pureza. 1 , . ^ „ ^ 
Segúu noticias últimamente recibidas debo catar muy próximo a Hogar & este puerto 
el primer cargamento dtí 1,900 toneladas, que salió del Perú en 28 de mayo último, es-
perándose en esta del i? al 10 de setiembre próximo. 
Cn 128a y-28a 3-28d 
Conviei ie í i j ar se -en este anuncio . Verdaderas gangas. 
FRENTE A LA COMPLACIENTE. 
Por medida y elegante corte, esmerada amabilidad en el cortador, buenos forros, 
todo á última moda. y o n n * . ^ 
Un flus casimir colores enteros y do vanos dibujos, lana pura, a ífio y áu lites. 
.Superiores, .1 40 y 45, estos valen GO y 05, on otras casas. 
Sacos alpaca superiores de colores y negros, 10 pesos billetes. 
Chalecos piqué blanco buenos, á 3 pesos billetes. 
Piiñtaloncs casimir de novedad, á 8 y 10 pesos billetes. 
Camisas buenas, á 2 i y 3 pesos billetes. , , u 
NOTA.—En 12 horas so haco un flus, lo mismo en lutos, y si el marchante tuviera 
necesidnd so irá á tomar medida á domicilio. 
•77, Habana , 77. frente íí L a Complac iente , L A NUEVA REFORMA. 
1(11171 2^Sa 2"2"d 
DR. B. CHOMAT. 
Cura la sífilia r euformed¿do8 venéreas. Consulta* 
de 11 A l . Sol 52 Habana l'WiO 26-10A 
ÍIA1TUEL PASAJON 
Médico-Cirujano 
Consultas do 12 á 2. Gratis para los pobres. Sol 81). 
!)(5!3 26-2a{r 
DE. PEDRO M. C A M A Y A 
Médico-Cirujano . 
So ofrece en todos los ramos de la profesión, con ea 
peciaBdad en las afecciones del corazón y los pnlmo-
nos. partos y enfermedades de sefiores. 
CouiaUax do l l i á l i . Para señoras de l i á o*. 
C n . H M Reina53. > A 
Colegio para s e ñ o r i t a s , situado on 
Tejadil lo 3 9 . 
Este plantel de educación primaria cuenta además 
de la Directora con una buena y entendida profesora 
de laborea y un profesor que lleva l;irpo tiempo de 
nrftctlca en la carrera del magisterio.—Para más in-
fomes jiídaae el prospecto. También se da clase de di-
bujo nutu.ral. 10701 4-30 
tkSAN RAMON." 
Colegio para Señoritas, de Ia y 2a 
Enseñanza, callo 4a n0 102 en el 
Yodado. 
Director litorario Ledo. D. lUanuel Niíñez y Núficz. 
Directora Económica D9 Domitila G. de Coronado, 
Maestra de Instrucción Superior—Profesor de idio-
mas v de Instrucción Elemental, D. Nlcóláfl Corona-
do v l'ilofias—Unen sistema en la enselianza, delicado 
trato, vigilancia constante, local ámplio 6 hieiénico, 
son las mejores -rarantias que pueden ofrecer los D i -
rectores á los padres de familia, que les confien BUS 
hijas. . 
A más de las asignaturas que marca el programa en 
la parle literaria, religiosa y moral, se ensena á as 
señoritafl toda clase de labores primorosos, bordados 
c:i sedOTi le pn*. lanac tul. géneros, marcas, tapice-
rú..-, llore.-: randas y tejidos—Las pensiones son muy 
modestas. 
I'-.U A máfi pormenores se facilita») prospectos 
10812 O"31 
L A . M 
C O L E G I O P A R A S E Ñ O R I T A S , 
SAN MIGUEL 59. 
PIRBOTOIU: D ! ENRIQÜBTA V. DE LÓPEK, 
Profesora Elemental y Supevior. 
Este acreditado Instituto de mstrucción elemental 
y superior reanudará sus tareas escolares el día 2 de 
septiembre. Tenemos el gusto de participarlo á nues-




SAN FRANCISCO DE PAÜIA. 
D E l ' l Y 2 a ENSEÑANZA, CON E S T U D I O D E 
" J ' C O M E R C I O . 
Concordia n ú m . 18, entro Galiano y 
Agui la . 
E l dia l1! do Septiembre se abrirá la matrícula para 
el curso de 89 á 00. Los mayores de U aüos deberán 
proveerse de la correspondiente cédula. 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos. 
Para más pormenores, pídase el Reglamento.—Por 
Udirección. D R . C L A U D I O MIMO. „ ' 
i é¡k. 6-24 
Ntra . S r a . ele R e g l a . 
Colegio de 1? á 2? ei señanza para sciioriUs incor-
porado al Instituto Prtíviní íal do la Habana, Gerva-
slo 17 entre Concordia y Neptuno. Se avisaporestemo-
dío Á loa Sres. ¿adresdé familia onodar abierta la ma-
tricula en este Colegio desde el IV de septiembre para 
ol iicadémico de 188Í) á 90. Se admiten internas medio 
iiilernas y externas. L a Directora ConeepeiAn de Cas-
tro de Martínez. 10740 5-39 
Clases á domicilio 
D E 
icglés, francés y eastellano por una profesora con 
título académico: librería de Wilson, Obispo 43. 
10715 36-2» 
ALEXANDRE AVELINE. 
Academia Mercanti l y de idiomas 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS ANTIGUA. 
Industria 136.—Precios módicoB. 
10667 ^-28 
C E N T R O D E ENSEÑANZA D E 1" C L A S E , 
para suOoras y señoritas, incorporado al Instituto Pro-
vincial, situado cn la fresca y nermoaa casa, calle de 
Damas n. 19 esquina á Jesús María. 
Fundado y dirigido por D» Vicenta Snrie, profeso-
ra do la Normal de Barcelona y Directora qne ha lido 
del Colegio "Isabel la Católica" de eata ciudad. 
Admito internas, medio y tercio internae, laa cualei 
recibirán completa educación y fino trato. Además 
habrá clases de instrncoión v de laborea para sofioras 
y seSioritas externas y para las que aspiren al profeso-
rado hasta obtener el titulo Elemental y Superior. 
Da clases de bordados decorativos, en blanco, oro j 
colores; encajes y flores do crochet, frivolité y malla 
guipur; costuras á mano y á mámuna, remicuíoB y 
zurcidos; llores campestres de papel, estambres, géne-
ro, corcho (alta novedad) y de todas olases; corte pa-
risién por medida en toda clase de lencería y confec-
ción do prendas do Tcstir. 
Especialidad cn obras de arte y do lujo en jarrones 
de varios estilos, macetas y otros objetos de barro y 
Sasta «I natural y metalizados, «si como en toda clase e maderas y metales calcados; frutas y dulces do ce-
ra y moldes sacados de los mismos; pojaros y maripo-
sas imitados á los naturales, etc. etc. 
Da clases á domicilio á precios convcnolonalei. 
Se facilita el prospecto & las personas qae lo sollei-
ton y remite á cualqnier punto del interior. 
10578 ^-26 , 
INTERESANTE. 
Clases de instrucción primaria á domicilio á $1§ bi-
lletes al mes; método rápido, claro y recreativo: desa-
rrollo gradual de la inteligencia y memoria del nlfio. 
Patto adelantado. Informarán Gervasio SO. 
10643 4-27 _ 
ENSEÑANZA A DOMICILIO 
POR UN SEÑOR R E S P E T A B L E L I C E N C I A D O 
E N C I E N C I A S . 
Se dan lecciones diarias, alternas y bisonunales. 
Por cada una hora, 50 centavos oro, pago adelantado. 
E N R I Q U E V A I i L É S , 
rnoFKsoH. 
Se ofrece á los Sres padres de familia para dar cla-
ses de 1? y 2? enseñanza: en su casa y á domicilio: 
San Nicolás 195 altos informarán. 105H8 4-25 
LE C C I O N E S D E D I B U J O Y P I N T U R A E N su estudio j Á domicilio por el pintor A. Giralt, 
que procedente de París y Nueva York se encuentra 
por una temporada en este ciudad. Zulueta esquina & 
Animas, Habana. 10663 5-28 
m RAMON. 
Colegio de 1? y 27 Enseñanza de 1? clase. 
Director: Ldo. Manuel Ndñoz y Núííez, 7'.', 103, Ve-
dado. Queda abierta la matrícula para los 5 años de 2? 
Enseñanza. 
Se admiten pupilos, * pupilos y externo». 
10526 10-24 
J I I S 
Se ansa á las familias, que c! íl dol próximo mes do 
setiembre comenzarán las clases cn dicho estableci-
miento; debiendo pernoctar cu él Icn internos el dia 
8. Al mismo tiempo se advierte, que se^dn las dispo-
siciones vigentes los alumnos necesitan ptí>ra matricu-
larse presentar sus cédulas perdónales, o las desús re-
presentantes, si fueren menores de catorce años'. 
A. M. D. G. 
10435 15 -21A 
X T S B S B e l Polvo D e n t í f r i -
co H i g i é n i c o de l 
D r . T A B O A D E I i A , 
Cajas do tres lamaños; 
Grandes á $1 B. I?. 
Medianas á 50 cts. 
Chicas á 30 cts. 
Y e l E l i x i r Denti fr ico del mis-
mo autor, 
Cada pomo $1 B. B. 
De venta en perfumerías y boticas* 10800 13-25 
V i l DE PEPTONA 
PBEPARADO POR EL 
DR. j c m s o i r . 
Contiene 25 por 100 do su peso de car-
ne de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino superior 
importado directamente para eito objeto, 
de nn sabor exquisito y de una pureza in-
tachables, constituye el mejor vino do 
postre. 
Tónico reparador que Ueva al organis-
mo los elementos necesarios para reponer 
sus pérdidas. Mejora y aumenta la leche 
de las señoras quo lactan: iadispensable 
á todos los que necesiten nutrirse. 
Preparado excelente que recomenda-
mos se pruebe, una vez siquiera, para po-
der apreciar sus especiales condiciones. 
Al por mayor.—Droguería del Doctor 
Jobnsou, Obispo 53; Sarráy Lobéy C? 
Al por menor.—En todas las farmacias. 
Cn 12L>O 
áJfüirClOS DE LOS ESTADOSí-ÍINlDO-S 
TEAGTiVO SIN P R E C B D M T B , 
t DISTRIBUCION DE MAS DE ÜN MILUE 
Lotería del Estado de Louísiaiia. 
Incorporada por la Legislatura para lo», objot*» d» 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franouicia fora» 
parte de la presento Constitución del Estado, adoptad» 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-aimalmente, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los diez meses restantes del año, y tienen lugar 
en público, en la Academia do Música, en Nueva Or-
leans. 
Veinto a ñ o s de fama por integri-
dad eii ios sorteos y pago esaoto de 
los premios. 
T E S T I M O N I O . 
üertifieamos los ahajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anualet de 
la Lotería del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honradez, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de esle 
certificado con nuestras firmas en facsímile, en to-
dos sus a7iu7ieios. 
c o n n H A R i o s . 
Los que suscriben, Banqueros dé Nueva-Orltans, 
pagáronos en nuestro despacho lo» billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana que nos 
sean presen lados. 
K . M. WAT-MSUEY, P R E S . L-OUISIANA NA-
T I O N A L B A N K . 
PIKRKE 1.ANAU1C P R E B . S T A T E NAT. BANHL 
A. B A L D W I N , P U E S . N K W - O R L K A N S NATR. 
BCAttiL K.OHN, P U E S . UNION N A T L . B A N K . 
(xran sorteo mensual 
en la Academia de Música de Nueya Orlean» 
el martes 10 de setiembre de 1880. 
Premio mayor$300,000 
100,000 billetes & $20 cada uno. 
-Medios $10.—Cuartos $5.—Décimos $2.— 
Tlgésimos $1. 
LISTA DB LOS PKKMIOS. 
I P R E M I O D E . . . . $ 3*0.000 
1 P R E M I O D E . . . . 100.600 
1 P R E M I O D E . . . . 60.000 
1 P R E M I O D E . . . . 26.000.. . . . . 
2 P R E M I O S D E . . . . 10.600 
5 P R E M I O S D E . . . . 6.000 
25 P R E M I O S D E . . . . 1.900.. . . . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 500 
200 P R E M I O S D B . . . . 800 
B00 P R E M I O S D E . . . . 200 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 
100 premios de 300 
100 premios de 200 
999 premlM d« $ 100 . . . . í 
999 premios de 100 
3.134 premios ascendentes á $1.054.300 
NOTA.—Los billetes agraciados oon loe premios 
mayores nn recibirán el premio terminal. 
So necesi tan agentes. 
l y L o s billetes para sociedades 6 clubs j otros in-
formes, deben pedirse al que nusoribe. dando olara-
mento las seftia del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido á la per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
DIRECCION» M. A. D A U F H I M . 
Vow Orleans, L a . , 
E . V. B E A. 
6 bien M. A. D A Ü P H I N . 
Waslilngtoi», P* O. 
ai fuere una carta ordinaria quo contenga giro da al-
guna Compafiía do Expreso, Letra á t «anUo, Ordaa 
de pago 6 Pagaré postal. 
U S CARTAS C O C I D A S M «iMH KUITES 
de Banco, se dirigirán á 
N E W ORIiEANS NATIONAI. B A N K . 
New Orleans, L a . , 
R E C U É R D E S E a ^ - T ^ ^ 
por C U A T R O BANCOS N A C I O N A L E S D E N U B * 
VA O R L E A N S , y que los billotes están firmados por 
»] presidente de una irutltuolón. cuyos derechoi r"" 
'froonooidos por los Jungados Hapremos do Jui 
..or oonaigaiente, caKlado oon las imitaciones j > 
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E L INFANTIL." 
Gran Colegio <ie 1" y 2" Ensofianza. 
Industr ia n. 120 y 122. 
Funduilor jiropietario y Director único 
Xudo. Gr. E s p a ñ a . 
pe,nBÍoii«R (jue han «le aboiiarfe en esto colegio 
car^o académico del 8!) ni 90, son como 
Alumnos de, 1? Unscñansu . 
Kxternos $ 5-00 
Tercio pupilos ,, 12-75 
Medio i)iii)ilo» ,, 17-00 
Jnlernort ,, 21-20 
Clases do adorno ,, 4-25 
Alumnos de 2i., Enseñanza. 
ÍSxtrruos, IV y 2'.' año $ 8-50 
Ideai. V.' y IV afio ,, 12-75 
Terr.io pupiloH , 17-00 
Kodio pupilos 21-20 
Pupilos „ 25-00 
NO l'A, -No es posible reducir más el pícelo do la» 
poiisiones; peto so advierto quo no so ailmileu alumnos 
gratuitos, id so liaeo íi nadio rebuja en lo estipulado. 
1018r. 8-23 
Kenl Colorió do Kscuelns Pías de 1 •? clase, 
de 1" y a1! éndefiáíizay estudios de aplica« 
cidn con valide/ académica y clases de 
adorno. 
De-ido el día IV de sopliembro ipiedarú abierto ol 
rceisfro do nlntrfoniapura el próximo < ur«o 
L u entrada de los señores alunmos íiitoriiOfl Será on 
el día II!, para ompezar las clases el día I" 
fíuuananacoa, 2t do agosto do 188!». —Kl Uirector. 
10550 2«-2lag 
| OLfijilfl HE l 'RIMERA y SEGUNDA ENSEÑANZA PARA SRTAS. 
Incorporado al Insti lólo Provincial 
Calzada de Ja Reina n ú m e r o 24, 
entro Rayo y San IsTicolas. 
Diroctora, iumlndora, propietaria 
ELÍSA m m DI m m 
Bate infítituto reanudorá aus cla-
ses ol Itmoa 2 de septiembre. 
Se admiten internas, medio inter-
nas, tercio intornas y entornas. 
Se faeilitu el Prospecto-Reglamento. 
10389 12-21ag 
L O S T R E S MOSQIIK I BROS 
Vciüto años después y ol Vizconde de P.i agelono, to-
dox en 4 tomos llims. $8. Historia <le la I'iostitución 
QU la Ciudad de la Habana, por ( V-spcdee, 1 tomo .+3. 
Lby dé iMijiiiciamieiito Criminal yigóuté en Cuba con 
comenturioa 1 lomo $3. Balmaseda, Tesoro del Agri-
cultor Cubano 3 tomos. Gracia Justicia Militar, pro-
ordiiuieutoscoii formularios, ol>rn. premiada, 2 tomos 
l'liieido, pooafas, 1 tomo crueso con el retrato del 
autor ¡̂ 3. Pocy, Historia natural do Cuba, 2 tomos 
lámiiian $0. Govín, Ley de Enjuiciamiento Civil, 1 
lomo. Una caja de papel y sobres de mofla $1. Un 
tintero con tinta 1 real. Una ct^a estuebes de mato-
nUtticms $1-50. Precios en billotcs. Lilircría, |iupclería 
y efectos «lo escritorio. L a Universidad, O'KeiIly 01, 
corpa do Aguacate. 10710 4-;>Í) 
l e g i s l a c i ó n u l t r a m a r i n a 
concordada y anotada por Kodrítriuv. San Pedro, apro-
badfl y autorizada por el Ministerio de Ultramar, es la 
obra más completa sobre la materia y contiéne impor-
tantcs disposiciones sobre ceii'os, capellajiias etc., etc. 
1H tomos mayor con buena pasta $ IÚ oro. Legislación 
Ultramarina por Zamora 7 tomos $5-80 oro. Do venta 
Salud i iim. 23, librería. 
30a^2 4-27 
L i b r o s b i in i to s 
y buenos.—Historia Universal por C. Cantú 38 lomos 
empastados $20. Historia general de España por L a -
fuente 30 tomos gruesos, letra grande, con buena pas-
ta española $50. Historia de ESpafiü por Zamora y Ca-
ballero 0 tomos mayor con láminas $25. Geograiía de 
España 3 tomos mayor con el mapa de cada una de las 
provincias $(!. Historia de Francia con los sucesos 
posteriores íi la última guerra con Ab-mania 4 tomos 
mayor con 2,000 láminas intercaladas $25. Historia de 
los girondinos edición completa 3 tomos láminas $12. 
Precios en billetes. De venta, Salud n. 23, librería. 
10631 4-27 
DUAGONA Y E S C A R C E L A , 
novela francesa de Alfred Boissié. con un retrato del 
antor, citada por la Cousinc Jeanne en su revista de 
obras recamendadas, versión castellana de la Sta. M. 
M-. . Gallanol30$lb. 10004 4-27 
mu \ OFICIOS. 
GKAN T R E N D E CANTIN AS. 1 labana n. 107. entre Tenientc-lloy y Muralla; se sirven éstas á 
todos puntus con iniicua puntualidad y mejor condi-
mentación, pues esta casa hace una variación diaria y 
si ni marchante no le gusta algunb de los platos, jamás 
>e lo vuelve á mandar, y á más de todo esto los pre-
cio» son arreglados á la situación. 
10789 4-2!)a 4-30d 
Peinadora de Madrid. 
l'ciuadoR elegantes. Calle de la Habana n. 1, altos. 
•0066 4-28 
E l (Japriclio do la Habana. 
(UrjANO K8QDIN.VA lONCOKDIA. 
Kn fsto acreditado establecimiento se sirven canti-
na-* ¡í domicilio, á precios módicos; en la misma hay 
10<i96 l-27a 3-28d comidas á todas horas. 
MODISTA. S E H A C E N V E S T I D O S D E oían á $5 y de seda desde 8 hasta, 12 se corta y 
entalla por un peso y se hacen cargo de toda clase de 
cnsluras: calle do Aguila entre Comí) y Trocadero mi-
nVcru 21. 10007 4-27 
U U E N A O P O R T U i N I D A D , 
sm i nmpotencia. Helratos al creyón y al oleo res-
poMÍiei do al parecido y buen trabiyo, precios econó-
mi<*oa y á plazos, restaura toda clase de pintura é 
Upágeiíea do iglesia», dejándolas como nuevas. Da lee-
cioues do piano, solfeo, canto, dibujo, pintura v los 
idiomas francés o inglés.—PAULO MÍAUTCNl/Ha-
bana_ 108. 10U'!I 15-22 
REGALÓ \ IOS FIIMÍREST 
Ademáa de venderse á precios de fábrica, al que com-
pre un peso do tabacos 
L A S B . B , B . 
de fósforos La Armonía , Itcmcncu y La Ventral 
de cigarros de las fábricas: 
Legitimidad. Africana Sllionéy 
Hidalguía Cruz Roja Mazzantíui 
Excepción Gremio Sallo d(l Paslego 
Croma de Cuba Comercio Fígaro 
L a llelloza Remeneu Eucalijilus 
ó de billetes de la lotería, 
so le dará gratis una contraseña por cada peso que 
gasto para obtener: m í a clcyanle sortija, leontina, 
bolones, areles, brazaletes, alfileres, etc., etc., vn 
bven reloj de, bolsillo, u n mai/níftco reloj de peluch; 
en Un, un sin número do regalos. 
con solo diez contraseñas, 
se regala un octogésimo de billete de la lotería. Coda 
objeto que se regala estará marcado en dicho estable-
cimiento con el número de contrusefias necesarias 
para obtenerlo. 
No confundirse, E S R E G A L O , nada do rifa. 
26 Brevas B . B . " por $1 Btes. 
100 Conchas " B . B. B." por $3-50 B. 
D E P O S I T O G E N E R A L D E C I G A R R O S 
OBISPO 84- Hamón Xiques. 
FERNANDO MOURE. 
OBISPO NUM. 40.—HABANA. 
Oostructor de Rara-Rayos "Sistema 
I n g l é s , " moderno. 
So colocan en toda la Isla. 
8687 52-12 J l 
NUEVA 
36, O-REILLY, 36. 
E l gran Braguero de P A T E N T E "SISTEMA G I -
R A L T , " á la par de superar por su sencillo, inerte y 
sólido mecanismo. & todos los conocidos hasta el dia: 
es el más económico por su gran duración: ningún pa-
ciente debo comprar ningún aparato sin autos ver éste. 
Precios sin competencia, al alcance de todos. Brague-
ros Umbilicales para ambos sexos. Gabinete reserva-
do. Se va A domicilio. 
0 - B E I L L Y 36, entre Cnba y Aguiar. 
0799 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS Y una criada do idem y manejadora do niños, ambos de 
color; poro que han do dar las mejores reeomcndaclo-
nes: calle de San Nicolás 122, esquina á Dragones, 
altos. 10816 4-31 
S E S O L I C I T A 
una muchacha para manejar un niño de un año. Ani-
mas, frente al Mercado de Colón, al lado de la pele-
tería. 10828 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O do color, aseado y do moralidad ,cocina á la crio-
lla y española: tieno personas que garanticen su com-
portamiento: impondrán Cerrada del Paseon. 22, en-
tro Zanja y Salud. 10840 4-31 
UNA C R I A D A D E C O L O R D E M E D I A N A edad para cocinar y limpieza de la casa de corta 
familia. Neptuno 152. 10825 4-31 
ÜNA C O C I N E R A Y UNA C R I A D A D E MA-no se solicitan en la calle de las Virtudes u. 120 
entro Escobar y Gervasio: la criada de mano ha do 
dormiv en el acomodo. 10822 4-31 
So sol icita 
una criada de mano que sea cariñosa pues bav niños, 
Neptuno 155, 10810 4-31 
Vil legas 22 
Desea colocarse una general lavandera do 0 á 6. 
10717 4-31 
SE do S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA C R I A -dc mano, que gano poco sueldo y un hombre 
para cuidar un caballo, limpieza de un faetón y estar 
al cuidado de la puerta de la calle, ambos que sean 
blancos, si no ticno libreta que no se presente, pues 
es indispensable este requisito. Lealtad 44. 
10775 4-30 
$1,000 y $500 
Los $1^00 se toman con hipoteca do una casa on la 
Dalle de Villegas quo vale $6,000. Los $500 so toman 
con hipoteca de una casa nueva en la calle do Nep-
tuno, que v aie $3000. Escobar 83. 10774 4-30 
C2 ON U R G E N C I A S E S O L I C I T A UNA SEÍÍO-_ ra decente, joven, para trabiyar en el campo en don aparatos do óntica; cualquiera los desempeña sin 
saber leer ni escrioir; sueldo mensual $50 B. B. E . , 
por semanas adelantadas, casa, comida y viajes. Con-
cordia n. 90, la señora del tren do lavado informará. 
10704 4-30 
UN C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A C O L O -carsc en casa particular ó establecimiento: tiene 
cartilla: informarán Someniclos 40, bodega. 
10785 4-30 
Se sol icita 
una criada quo repa aleo de cocina para un matrimo-
liio sin bijos. Habana 33. 
10787 4-30 
f TNA MORENA R E G U L A R C O C I N E R A desea 
l. ' colocación, gana 30 pesos billetes de sueldo: en 
la misma se coloca un peninsular para portero: calle 
de Villegas u. 125. 107l'3 4-30 
ÜN P E N I N S U L A R S E D E S E A C O L O C A R D E criado de mano ó cocinero: ambas obligaciones 
la* sabe desempeñar bien: lleno personas que respon-
dan por el: impondrán calzada de Ja Reina n. 35. 
10782 4-30 
D© menores 
•T-.M.V/UBI i FO'.1 
gas 121 pueden dejí 
desea asegurar. Ville-
10773 4-30 
I)..» de mano isleña para los quehaceres do la casa 
menos coser, lavar y cocinar: sabe cumplir con su 
obligación y tieno su cartilla: Impondrán Lamparilla 
número 09 por Bernaza en la carnicería. 
1079(j -1-30 
T-VKSEA C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A N -
JL/dera blanca; joven, robusta y con buena y abun-
dante leche, do dos mesos y días de parida: es de mo-
ralidad: impondrán Egido n. 67. , 
10800 4-30 
Desea colocarse 
un peninsulilr cocinero á la española 6 criolla en es-
tablecimiento. Bernaza 18.. 10779 4-30 
Ocho por ciento a l a ñ o 
Se ¿an cuantas cantidades se pidan con hipoteca 
grandes y chicas y sobre alquileres se trata con el inte-
resado y no media corredor: Dragones 98. 
Í0772 4-30 
ÜNA SEÑORA D E M O R A L I D A D , CON B Ü E -na y abundanto leche, desea colocarse á loche en-
tera. San Miguel número 43. 
10763 4-30 
B A R B E R O S 
So solicita un olicial para tábados y domingos ó fijo. 
Monto 122. 10S06 '4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar y demás quehaceres de una 
casa do corta familia, quo duerma en el acomodo y 
3nu traiga cartilla: so le abonará $20 y ropa limpia, iiiz 28. 10803 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera; es indispensable que traiga la libreta. 
San Nicolás 03. 10801 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que tonga buenes re-
ferencias. San Isidro 30. 10778 4.10 
E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ailar para criada de mano ó para manejar ni-
ños. San Lázaro y Espada, bodega. 
10768 4-30 
XJ1 ' «nsu 
NA P A R D I T A D E S E A C O S E R D E S E I S A 
ó camarera de un hotel ó criada de mano, no 
duermo en el acomodo: callo del Campanario número 
87, entro San Rafael y San José. 
107» 6 4-30 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R S O L I C I T A colocación en casa particular ó en establocimien-
¿o. Darán razón Salud 51, bodega. 
10705 4-30 
R O R T E R O 
So necesita on Lamparilla 17; sino tiene buonas re-
comondaciones es inútil que se presente. 
10759 •1-30 
B A R B E R O . 
Se solicita uno buen" para lodo estar. Animas 1. 
fronte ni Polvorín, portales de Balboa, esquina á Mon-
aerrate. 10770 l-29a 3-30d 
O E C O L O C A N DOS MUCHACHAS Y UNA se-
jOñfia do mediana edad para criada do'mano ó mane-
jadora: en la misma hay una lavandera bien para lavar 
en su casa o en casa particular. Perseverancia n. 25, 
accesoria. 10737 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga cartilla: Muralla n. 08, 
botica Santa Auá 10741 1-29 
T T N A G E N E R A L L A V A N D E R A , P L A N C H A -
IU dora y rizadora desea colocarse en una casa par-
ticular de bastanto moralidad: informarán callo de 
Villecasn. 7. 10742 4 29 
S E S O L I C I T A 
uua general lavandera y planchadora que quiera ha-
cerse cargo de la ropa de una familia para lavarla 
fuera: impondrán Bernaza 35, altos de la fonda. 
10735 4-29 
JA E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
L/ninsular de criandera íi leche entera: tiene quien 
responda por ella Diarla n. 12. frente al Hospiial Mi-
litar. 10734 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano quo entienda do costura y algo de 
pdinadp; ha de traer buenas referencias. Cuba 50. 
10782 4-29 
¡¡ A t e n c i ó n I! 
Desea colocarse una excelente manejadora puerto-
rriqueña, parda, y do muy buenas cualldudcs y buenas 
referencia1'. Compostela núm. 55. 
10749 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para los quehaceres de la 
casa, que duerma en el acomodo, se piden referencias 
Villegas 73. 10748 4-29 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A N A edad para la limpieza de la casa y lavar la repita 
do dos nlilos de 1 y 2 años, y una anciana que esté 
fuerte y suludablc para entretener niños y llevar dos 
niñas á la escuela, que tengan quien responda por e-
llas: calzada del Monto n. 199 altos, casi.esquina á 
Antón Recio. 1074« 4-29 
Se sol icita 
un cocinero ó cocinera. 
107':4 
Damas número 13. 
4-29 
C R I A N D E R A . 
So solicita una. Aguila n. 88. entre San José y Bar-
celona 10726 4-2» 
En San Ignacio n. 62 
altos se solicita una criada de mano de mediana edad 
que sea de color y duerma cu el acomodo 
10738 1-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, en la calle do 
San Nicolás n. 67. 10728 3-29 
V I R T U D E S NUMERO 18 S E S O L I C I T A 
un portero con buenas referencias, pero que no 
.i i sea cigarrero. 10731 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO pe-ninsular en casa particular ó establecimiento, él 
de cocinero y olla de criada de mano: también so co-
locan separados, ella de cocinera para ol campo ó la 
capital: impondrán Rcüia 3, el portero del Dr. E s -
pada^ 10730 4-29 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E D I E Z A doce afios, blanca 6 do color, prefiriéndola huérfa-
na, para enseñarla los quehaceres domésticos, dán-
dolo todo lo necesario y buen trato; en casa do muy 
corta familia. Informarán Picota 61. 
10821 .1-31 
UNA SEÑORA D E L O S E S T A D O S UNIDOS desea colocarse para enseñar inglés, francés y 
bordados, ó bien para acompañar á alguna señora: 
darán razón on la calzada del Cerro 420, ó en la callo 
do Tejadillo 4. 10809 4-31 
LA HONRADEZ."'—Necesito 1 cocinero, $60 b ; 3 criados, $30,1 P? $45; 3 criadas que sepan co-
ser, $80; 2 manejadoras, $30; y tengo de sirvientes y 
dependientes do toda claso, hago instancias, ventas, 
compras, alquileres de casas y demás negocios, hasta 
las 6 do la tarde, M, Marino, Amargura 54 
10833 4-31 
Doña María Rubio. 
Para un asunto do familia quo lo ¡ntoro-
sa, so solicita á esta señora, viuda, natural 
do Oviedo, quo hace algún tiempo poseía 
un tren do lavado, ó alguna persona que dé 
razón do ella. Callo de la Salud números 9 
y 11, " L a Física Modorna." 
Cn 1298 2-31a 2-31d 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, reden llegaa del campo, desea colocarse de 
• ' i" mano; informarán en el cuarto n. 2 del flo-
S E S O L I C I T A 
un dependiente que entienda de cantina y café, y c 
Callo Real número 78, Regla. buonas referencias. 
10709 4-29 
SE S O L I C I T A E N MARIANAO P L U M A N U -mcro 2, esquina á Vieja, un buen cocinero y un 
buen criado de mano; ambos que tengan quien res-
ponda do su buena conducta, so da buen sueldo; pero 
sino son buenos en su oficio que no se presenten. 
10716 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano quo sea aseada y tenga quien in-
formo de ella. Neptuno 74. 
10720 l-28a 3-29d 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANO P A -ra una corta familia, blanca ó de color, oon buenas 
recomendaciones, y que tenga pocas pretensiones, di-
rigirse á Crespo n. 2. 10676 4-28 
Se sol ic i ta 
D1.1 Josefa Altagracia de Quedcso para un asunto 
que le interesa. Neptuno 16. 
10077 4-28 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO blanco ó de color, que sepa su obllgaacióu y con buenas 
referencias y cartilla. Peñtt-Pobro 14. 
10657 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de doce tí catorce años, que traiíP 
buenas referencias y que tenga cartilla. Obispo n 22, 
corsetería. 10658 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E Üíí J O V E N !5E nación para criado de mano: tiene informes de su 
buena liondueta: Industria 117. 
r 703 4-28 
SE N E C E S I T A N 100 HOMBRES T R A B A J A -dores que sean fuertes, para ol campo pagándolos 
buenos sueldos y mantenidos: Gervasio 178 darán ro-
zón á todas horas. 10705 4-28 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E -sca colocarse en casa particular ó establecimien-
to teniendo personas quo abonon por su conducta: in-
formarán en la calle do la Habana 159. 
10685 4-28 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MORENA D É criandera, tiene muy buena y abundunte leche: da-
rán razón on San Miguel 89 altos, donde podrán ver el 
niño que ella ha criado por algunos meses, es traba-
jadora y muy buena muchacha. 10680 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color que tenga buenas referencias y 
un criado de las mismas condicb nes: Prado n. 50, en-
tre Colén y Refugio. 10678 4-28 
BA R B E R I A L A s I L F I D E , B E R N A Z A 13.—SÉ solicita un oficial que sepa su obligación, para el 
campo, próximo á la capital. 10670 4-28 
S E S O L I C I T A 
Un aprendiz ganando sueldo que duerma y coma cn 
su casa, y personas que respondan por su conducta: 
()-R< illy 9», establecimiento de Optica. 
1ÓC74 4-28 
DDSEA C O L O C A R S E UNA G E N E R A L L A -vandera tanto de ropa do señora como de caba^ 
liero y exacta en el cumplimiento de su obligación: 
impondrán Villegas 110. 10673 4-28 
Se sol icita 
un criado de mano que tenga cartilla para servir á una 
corta familia y una muchachita para acompafiar á una 
señora. Noptuno 97 altos. 10072 4-28 
j E S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C O -
t cinero do color, joven, aseado y de bnena con-
ducta, habiendo servido en buenas casos de esta ciu-
dad: tiene personas quo lo garanticen; Bernaza 18 ac-
cesoria darán razón. 10CG5 4-28 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 ú 18 años para un establecimiento. 
Muralla 32, 106̂ 5 l-27a 3-28d 
B A R B E R O S 
So solicita un oficial. Obrapía esquina á Compos-
tela. 108̂ 9 l-27a 3 28d 
T T N A SEÑORA E X T R A N J E R A P R O F E S O R A , 
vJ desea colocarse en el campo por quince pesos oro, 
enseña ol inglés, francés, castellano y música, tiene 
buenas recomendaciones. Galiano 87. 
10044 4-27 
Q 
i i limpieza de una casa; que sea aseado y trabajador. 
Ha de tener cartilla y buenas reforoncias, sino las tie-
ne que no se presente. Informarán Egido 16 (biyos) de 
10 á 1. Se dan 20 pesos billetes y ropa limpia. 
10688 " 4-27 
Criada de mano, 
se solicita una que duerma en el acomodo, para los 
trabajos propios do su cargo y la limpieza. Informes 
Virtudes n. 120, entre Escobar y Gervasio. 
1015 fO 4-27 
Se neces i ta 
una criada penluBular recién llegada para matrimonio 
solo. San Miguel n. 159. 
10633 4-27 
Se solicita 
un muchacho peninsular para limpiar dos habitaciones 
y hacer mandados ha de traer libreta, sueldo 10 pesos 
billetes, casa, comida y ropa limpia, puntual paga. 
Compostela 104. 1063 1 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó do color, de 10 á 12 años de edad. 
Santa Teresa número 10, Cerro. 
10613 6-27 
j ' \ E S E A A C O M O D A R S E UNA C R I A N D E R A 
í, * de tres meses de parida á leche entera con reco-
mendación do buena conducta, su domicilio Reina nú-
mero 80. 10611 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano de mediana edad, quo cosa á ma-
no y máquina y tenga personas que la recomienden: 
impondrán Reina 78. 10609 4-27 
D d S E ' B U E N C R I A D O de mano peninsular joven y activo trabajador é 
inteligente teniendo personas que abonen por su com-
portamiento: impondrán Obispo esquina áMonserrato 
n. 71; bodega. 10653 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que entienda de costura y sea do 
mediana edad: O-Reilly 96. Cn 1282 4-27 
C R I A D A B E M A N O 
Se solicita una que sea de disposición y formal, jo-
ven y entienda algo do costura se le abonará buen 
sneido: calle de Jesús María 3. 106t2 4-27 
I \ E S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A F O R M A L 
K / excelente manejadora de niños con los que es muy 
cariñosa, ó do criada de mano: «abo cumplir con su 
obligación y tieno personas quo la recomienden: im-
pondrán callo de los Genios n. 2. 
10599 4-27 
UN MATRIMONIO D E L CAMPO S O L I C I T A colocación: ella para manejadora de niños, y él 
para servicio de mano: calzada de Vives n. 172 darán 
razón. 1000" 4-27 
O J O . 
Se desea un paje de 16 á 18 años que tenga cartas 
de recomendación, quo rea amable y decentó: sueldo 
dos onzas oro: informarán Monserrate 151, fonda. 
10002 4-27 
C O M P O S T E L A 5 3 
Necesito 3 cocineros de $40á 45, y tengo uno de 00 
á 100$ al mes (primo cartelo) tengo criadas blancas y 
una cocinera de 1? blanca y criados,, porteros, pidan. 
10603 4-27 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano para la farmacia Maloja n. 98 es-
quina á Manrique: so paga bien. 10617 4-27 
Se sol icita 
una criada de mano i|ue sea de o l o r , de mediaoa edad: 
si no sabe su obligación que no so presente. Monte 98 
de 8 á 12 del dia 10621 4-27 
S E S O L I C I T A 
nu buen cocinero que sea asiático: si no sabo su obli-
gación que no se presente: do 8 á 1 del dia. Monte 100. 
10020 4-27 
Se sol icita 
una buena criada mano, y en las horas desocupadas 
coser; impondrán do 9 ú 2, Prado 109. 
10693 4-27 
4-28 
s E D E S E A ACOMODAR UNA SEÑORA G A -. _ llega, de 50 años, robusta y sana y para manejar 
un niño, es muy cuidadosa do ellos, aunque sea de 
pocos meses por estar acostumbrada á manejarlos, es 
de buenas condiciones y tiene quien garantice su con-
ducta. Economía 41 dan razón á todas horas. 
10093 4-28 
S E S O L I C I T A 
una morona de edad pura los quehaceres de una casa. 
Cuba 47. 10682 4-28 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco do 12 á 16 años pava criado de 
mano j que sepa su obligación, sueldo $15 billetes y 
ropa limpia. O'Roilly numero 54. 
10681 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca 6 do color para un matrimonio 
sin hijos: se necesitan buenos informes. Obispo 137, 
altos. 10679 . 4-28 
^ E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO Q U E 
» sepa servir bien a la mesa y esto acostumbrado á la 
limpieza de buenos muebles; también se solicita una 
criada do mano que sepa coser; ambos han de traer 
buenas recomendaciones. Carlos I I I 223, junto al pa-
radero de Marianao. 10622 4 27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano ó manejadora blanca ó de color y 
un muchacho para hacor mandados. Tratarán de su 
ajuste Manrique 8-1. ^ 10028 4-27 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y re-postero, formal y aseado, desea colocarse cu cata 
particular ó establecimiento: impondrán calzada de 
Galiano 107. 10651 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A do mano peninsular, de mediana edad: sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que la garanti-
cen: impondrán San Rafael esquina á Rayo, zapatería. 
10098 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R D E regular edad para portero 6 para otros trabajos, 
sea en tierra ó cn bahía: tiene quien responda de su 
conducta: calle de San Ignacio n. 45, de 8 á 4. 
10048 4-27 
EN E L V E D A D O , C A L L E 2, NUMERO 1, S E solicita un buen cocinero y una general costurera 
quo sepa entallar bien. 10595 4-25 
Se solicita 
una manejadora pagándole un buen sueldo. Reina 7. 
10587 4-25 
T T N A SEÑORA D E MEDIANA E D A D L L E -
U gada de París muy formal desea colocarse de ama 
de llaves, limpieza de casa v cuidar la ropa de una se-
ñora ó caballero viudo, prefiere ir al campo, puede dar 
las mejores referencias de personas de la Habana. 
Pueden dirigirse al despacho do esta imprenta. 
10581 4-25 
UNA C R I A D A D E MANO Y UNA C O C I N E R A se solicitan en la calle de Virtudes número 103. 
10573 4-25 
Se sol icita 
un muchacho para criado do mano y una muchacha 
do 12 á 14 años para entretener unos niños: Industria 
70 impondrán. 10574 4-25 
i f l l D 
Mi 
SE COMPRAN: UNA CASA D E i-.V-.ü A $3,000 oro, de manipostería, azotea, con agua, libre de 
gravamen, une los papeles estén Umnlps, y otra en las 
mismas conaiciones, de $5,000 á $6,000 oro, pero que 
sea de cB>|iiiiin; ambas bien situadas, sin intervención 
de corredores. Informarán Campanario n. 87, do 7 á 9 
y de 3 á 5. 10829 4-81 
P A I L A D E C O B R E . 
Se dosea una que tenga de cabidad de ocho i áicx 
garrafones. Teniente Rey 39. tintorería. 
10777 ' - ^ a 2-30d 
Muebles y Prendas . 
So compran on todas cantidades pagando los precios 
más altos. 
LA ZILIA, Obrapía 53, esquina á Compostela. 
10572 al 5 24a dl5-25A 
T T N A F A M I L I A Q U E D E S E A P O N E R CASA 
U compra muebles de una familia, como juego de 
sala, idem do comedor y demás muebles para cna'ro 
cuartos, un pianino, alguna lámpara do cristal y otros 
efectos do casa y cocina, so desean buenos, pagándo-
los bien, sea juntos ó por piezas. Chacón 30. 
10752 4-29 
S E D E S E A COMPRAR 1 1 S1L10N 
de dentista nuevo 6 de uso. Obrapía 57, altos. 
. 10606 4-27 
Se compran muebles 
por lotes 6 por piezas y se pagan bien. También espe-
jos cuadrados, aunque estén manchados. E n Reina 
núm. 2, frente á la caea que fué do Aldama. 
10030 4-27 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA E N E S T A ciudad, cuyo importe sea de $2,500 á $3,000 btes. 
Muralla n. 40, imprenta, de 7 de la mañana á 5 do la 
tarde. 10566 4-25 
M U E B L E S , 
alhojas, brillantes, oro y plata viqja, se compran, pa-
gando altos precios. Neptuno 39 y 41, esquina á Amis-
tad. 10584 16-25ag 
C O M P R A S . 
Compro y cambio muebles de todas clases lo mismo 
cn grandes quo en pequeñas partidas así como oro y 
plata vieja pago como ninguno. Lealtad n. 48. 
10591 4-25 
COMPRÓ M U E B L E S USADOS E N G R A N D E S y penueñaR partidas, pagándolos mejor quo nadie: 
pueden dirigirse á E L N E G O C I O . Principo Alfon-
so número 69, que quedará convencido de como esta 
casa no tiene rival. 10570 6-25 
O J O 
S E S O L I C I T A 
una criada do color do mediana edad para el servicio 
doméstico y una muchacha de color a<¡ 12 á 14 ajOB l 
para enirctenw BlfiMi SjfliBaíWl i Se cempra una máquina da YW,or- fuerza do» 6 
E N 
C a ñ o n a z o , 
Se hacen cargo de la construcción do toda clase de mueble lino, para ello cuenta con operarios ebanistas y 
barnizadores do primera clase, además, maderas finas y luaas visoté azogadas. 
Aviso á las personas de buen gusto que estamos terminando unos mueblajes de encargo y otros para la 
venta, deseando los vean antes de que se los lleven, y por ellos juzgarán que m en Europa se hacen mejores. 
E l que desea mandar hacer algún mueblaje que lo haga pronto antes quo los operarios empiecen otro 
trabajo. 
Tan pronto regrese el tapicero de Europa anunciaremos las novedades cn muebles de fantasía, que se te-
clbirán y volreremos á hacernos cargo de toda clase de trabajo do tapicería. 
Se realizan varios muebles de medio uso finos á cualquier precio para hacer lugar á lo que recibiremos 
pronto. 
10802 
42, O B I S P O , E S Q U I N A H A B A N A . 
l-2a 3-30d 
JABON F E O DE ACEITE DE COROJO 
EXTRAIDO D E LOS ( M O J A L E S D E LA ISLA 
P O R 
9 
Fabricantes de jabón y 
todas clases. 
Y C P . 
velas de 
Usad esto ricojabónprra lavar toda clase de ropa y hallareis un V E N T I C I N C O POR C I E N T O de 
ventaja sin necesidad de usor ningún otro jabón, obteniendo la mayor blancura y quedando la ropa con un olor 
agradable. 
Nuestro anuncio es la realidad. Los que conocen esta clase de jabón no usan otros. 
Advertimos al p'-blico, para que no sufra engaños, que toda" las barras van marcadas de modo que no 
puede cortarse ningún pedazo sin que lleve la marca de S A B A T E S Y HNO. 
También llamamos la atención del público sobre nuestros jabones de P R I V I L E G I O (en panes) y do 
AÑIL, que son superiores á todos los importados. 
Usad nuestros jabones y á la vez que defendéis vuestros intereses, protegeréis la industria del país. 
10515 . * 13-23ag 
ñmm. 
C I E HAN E X T R A V I A D O L O S T I T U L O S D E 
.Odominio de la casa calle do la División número 19, 
fiertenecientes á D'.1 Encarnación Chamorro; el que o haya encontrado como en nada puodon servirle, 
puede entregarlo en Peñalvo 55, donde será genero-
samente gratificado. 10711 4-29 
Madrid. Puerta del Sol n. 3, piso 2?, 
Casa de viajeros L a Zaragozana-
Economía, facilidades para gestionar asuntos y 
agradable punto de residencia, ofrece el dueño á los 
Sres. que honren la casa, advirtióndoles que no se lien 
de las informaciones de los cocheros, pues por el ali-
ciente de las propinas extravían la voluntad de los 
pasajeros. 10722 4-29 
CASA DE FAMILIA 
16, Teniente-Rey, 1S. 
Habitaciones para personas tolas, familias ó amigos 
Íne quieran vivir juntos, siendo los precios en estos os últimos casos, sumamente módicos, comidas en 
restaurante 6 en los cuartos, abonos y servicios de 
primer orden.—P. Boig. 10422 15-21 
Se alquila calle de la Amistad número 136, frente al Campo de Marte primer piso, una casa con cuatro 
habitaciones, tala y comedor, con piso de mosáico y 
mármol: del precio informarán en la misma. 
10808 4-31 
S E A L Q U I L A 
la bonita y cámoda casa calle del Aguacate n? 70 en-
tre las de Obispo y Obrapía: O-Reilly n? 120 ferrete-
rís informarán y esta la llave. 
10820 4-31 
^ o alquila la casa calzada del Luyanó n. 106 inme-
Odiat^ ^ ia fábrica de tabacos de Henrry Clay, es 
muy fresca y con bonita vista á la población; informa-
rán en la misma y su dueño Economía 18. 
10817 4-31 
H A B I T A C I O N E S 
Una magnifica sala, gabinete y antesala propia para 
escritorios, otra sala con dos halcones á la calle y dos 
cuartos juntos ó separados, todos sumamente baratos; 
Mercaderes n. 16. 10590 8-23a 8-24d 
Se alquila una habitación alta con balcón á la calle, y otra interior; en piso principal, con luz, muebles 
y toda asisteKci. ó sin ella. Amargura 96 esquina á 
Villegas frente al Cristo. 10804 4-30 
Cómodos entresuelos 
se alquilan en dos onzas con libre acción para uno da 
la familia á la academia de señoras sita en la misma 
casa Lamparilla 21, frente al Banco. 
10783 4-30 . 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa San Ignacio número 86. 
Obrapía número 25, (bajos) informarán. 
10755 5-30 
T i n uno de los mojores puntos del barrio de Colón. 
HiConcordia 20 entre Galiano y Aguila, se alquila, 
una casa con zaguán, dos ventanas, seis cuartos y tre» 
entresuelos al fondo, agua y cuarto de baño: la llave 
Galiano 45 é informarán. 10"97 4-30 
E n 3 2 pesos billetes 
se alquila la casita Suspiro 2, á dos pasos de Príncipe 
Alfonso: infonnan San Ignacio 44, altos. 
10750 4-80 
Paranu pcqneño establecimiento se alquila en $30 billetes la esquina callo del Aguila y Esperanza, 
tuvo bodega más de 30 años v últimamente carnicería, 
alquilando el alto puede quedar el ct-tablecimiento en 
12 ó 14 pesos do alquiler. Animas 145, do 10 á I I j do 
4i en adelanto. 1075 1 4-80 
So alquila una habitación alta, fresca y bien venti-lada, la familia es extranjes a y de toda confianza, 
el punto os inmejorable y de fácil tránsito, no so ad-
miten nifios ni señora sola, se pretiere caballeros tolos. 
Empedrado 42, entro Compostela y Habana. 
10750 4-29 
Se alquila lacasaAcosta 42 entre Habana y Compos-tela, con sala y saleta de mármol. 5 cuartos con bo-
nitos pisosde mosáico, un excelente baño, agua de Ven-
to, oto., propia para una corla familia que íenga buen 
gusto. Éstanl abierta todos los días y tratarán Neptu-
no 125 de 9 á 1 de la tarde y de 6 á 8 do la noche. 
10745 4-29 
S E A L Q U I L A 
una casa en la calzada Ancha del Norte n. 115, en un 
buen punto: informarán Neptuno 118. 
10739 4-29 
V E D A D O . 
Calzada 64, cerca do la esquina de los baños. Se al-
quila la parte alta; la hoja, ó toda la casa, propia para 
huéspedes, hotel ó numerosa familia: en la misma im-
pondrán. 10729 4-29 
69, Cuba, 69. 
.Se alquilan en $30 unas espaciosas habitaciones, en 
la planta baja interior, propias para escritorio: infor-
man cu lo misma, abaniquería. 
10733 4-29 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con ó sin asis-tencia á hombres solos ó matrimonios sin niños, ca-
sa decente, á dos cuadras del Parque, y precios módi-
cos: Industria 115 altos informarán. 
10714 4-59 
Se alquilan 
dos hermosos cuartos altos y un salón para guardar 
muebles: Calzada del Monte n. 5. 
10719 4-29 
HABITACIONES. 
Se alquilan dos muy cómodas, en proporción, 
de Aguiar número 107, café. 
10713 4-29 
Calle 
68, H A B A N A 68. 
Se alquila un cuarto bajo á hombre solo ó para es-
critorio. 10723 8-29 
En casa de familia decentó se alquila una habitación alta y otra hoja á personas de moralidad, con asis-
tencia 6 sin ella. Campanario n. 1. En la misma una 
señorita desea dar olases á domicilio á precios módi-
cos. 10704 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos, excelente sala, dos soberbias ha-
bitaciones y un comedor, propios para una corta fa-
milia ó para un bufete. O'Reuly 110, próximo al par-
que. 10686 6-28 
Virtudes n ú m e r o 107 
esquina á Perseveranoia. so alquila un precioso y ca-
pa/ piso alto, muy ventiíado, con entresuelo, otro piso 
alto, dos azoteas, muy cómodo y en precio módico; 
:ii iio ino'oro, pisos do mármol, galería do comunica-
ción independiente, etc. 10661 8-28 
e alquilan tres habitaciones casi independientes, 
con azotea, agua, gas y escusado, oon balcones á 
las calles do Amistad y de Estrella, á hombres solos 6 
< carta familia, con asistencia 6 sin ella y llavín. 
Amistad n. 152, entre Estrella y Monte: en la misma 
so solicita una lavandera. 10̂ 89 4-28 
T^n dos centenes oro al mes se alquila la casa Com-
J2Jpóstela 147 junto á la de Jesús María, arreglada 
para un pequeño cstablocimiento: L a llave en la pele-
tería del frente y para su ajuste Crespo 13 A. 
10707 4-28 
En lo más céntrico y agradable de la Habana, cerca de los teatros y paseos se alquilan habitaciones 
frescas con muebles 6 sin ellos: Obispo u. 70 entro 
Aguacate y Villegas altos. 10083 4-28 
Se alqnüan tres habitaciones amuebladas muy frescas y ventiladas, á hombres solos ó matrimonios sin hi-
jos. Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
10647 4-27 
O J O . 
8« alquilan bonitos cuartos y una hermosa cocina 
propia para un tren de cantinas. San Miguel 60, esqui-
na ¿ Galiano. E s casa decente. 
10637 4-27 
Se alquila una casa Principe Alfonso 178, en punto céntrico; puede servir para familia 6 estableci-miento; tiene portal, sala, saleta, cinco cuartos bajos 
y uno alto, toda do azotea, acabada de pintar, tiene 
agua y cUaca: al lado está la llave y su dueño Obra-
pía 57; altos, entre Compostela y Aguacate. 
10605 4-27 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Egido 22 en 6 onzas oro: la llave está 
el café 6 informarán en Zulueta n. 82 de 11 á 1 y 
de 5 á 8 do la noche. 10619 4-27 
Se alquila 
la esquina Infanta esquina á Estévez, local propio pa-
ra cualquier clase de establecimiento, on suma pro-
porción. E n los altos por Infanta, informarán. 
10616 8-27 
AVjo.—So alquila la casa Sáh Lázaro n. 151, entre 
V/Manrioue y Campanario, acera Sur, propia para 
una dilataaa familia, pues tiene sala y una gran sale-
ta, con pisos do mármol, y además nueve cuartos y un 
buen salén para comer. L a llave en ol almacén es-
quina á Campanario, y tratarán Neptuno 125, de 9 41 
de la tarde y de 0 á 8 do la nocíie-
10027 4-27 
S E A L Q U I L A 
OD cuarto d sefioras solas, de 0 yoraí de ancho por 0 
1 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Jesús María 96, con zaguán. 2 ventanas, 
tres cuartos bajos y dos altos v agua: en la panadería 
del frente impondrán y está la llave. 
10649 4-27 
Se alquila la bonita y fresca casa Velasco n. 7, con sala, 4 cuartos, agua y demás comodidades; toda do 
azotea: la llave on la bodega esquina á Habana y su 
dueño San Miguel 165, entro Belascoaln y Gervasio. 
10621 4-27 
Se alquila la casa calle de San Isidro núm. 11, de manipostería, con sala, comedor, tres cuartos, pa-
tio, cocina, escusado, agua v sumidero, á una cuadra 
de los Almacenes de Depósito de la Habana, on $23 
oro mensuales. L a llave en la bodega inmediata. Ga-
liano as. 10583 4-25 
13 O - R E I L L Y * 13 
Se alquilón dos espaciosas y frescas habitaciones al-
tas, con balcón á la calle, suelos de mármol y cielo 
raso, hay una muy grande en la azotea: entrada á to-
dos horas. 10594 4-25 
S E A L Q U I L A 
una habitación con balcón fronte al parque y teatros, 
con asistencia y manutención, en Bernaza n. 1. altos, 
esquina á O-Reilly. 10596 4-25 
Se alquilan á hombres solos cuartos altos, (con Ó sin niuooles) con alumbrado, servicio, gimnasio y ba-
ños gratis, entrada á todas boros, Compostela 111 y 
113, entro Sol y Muralla, gimnasio. 
10577 4-25 
A L T O S . —Dos cuartos muy fres-68 BRA PIA 
os pisos de mármol y cuatro balcones á dos ca-Oí 
lies, se dan con ó sin muebles y asistencia do criado 
entrada á todas horas, no es casa de buéspedes: im-
pondrán de 6 á 6. 10567 5-25 
Se alquilan, acabados de pintar los altos do la her-mosa casa de la calzada do Galiano núm. 136, muy 
espaciosos para una familia larga, frente de la plaza 
del Vapor, con todas las comodidades, tiene cuar-
to de baño con agua abundante en la cocina y sala de 
comer y caballeriza, escalera de mármol y zaguán pa-
ra carruajes: la llave está al lado é informaran Hotel 
Pasaje, la Sra. viuda de Iglesias. 
10597 5-25 
EN LA C A L L E D E Z U L U E T A N. 20se alquilan babitaciones interiores v con balcones á la calle 
de varios precios, desde un doblón á cnatro centenes 
10192 8-23 
alquilan magníficas habitaciones con balcones 
lal mar, para matrimonios y hombres solos; suma-
mente baratas. San Pedro n. 2, esquina á O-RelUy. 
10193 8-23 
O e arrienda la estancia Marimclena, compuesta do 
IO01 caballerías, situada entre Regla y Guanabacoa, 
el ferrocarril de la Prueba le nasa por sus terrenos; 
tiene un buen pozo con agua abundante y buena, una 
buena cantera, buena casa tic vivienda, etc., etc., lin-
da por un costado con el mar. Do más pormenores in-
formarán en la. calle do la Habana número 198, de 12 
á S. 10147 10-22 
dos casas do vecindad contiguas, sitas en la callo de 
los Angeles, cerca de la calle del Príncipe Alfonso. 
Para trotar, dirigirse á la calle de Empedrado nú-
mero 31, de siete á nueve de la mañana y de las once 
á las dos del medio dio. Sin garantía, inútil es pre-
ssntarse. 10102 8-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 57, entre Colón y Refugio propia 
para una gi m familia: informes Obispo 137, tienda. 
10397 8-21 
UNTA 
de Fincas y Establecimientos, 
Q E V E N D E UNA CASA A DOS C U A D R A S D E 
Kj'a plaza del Vapor, de mampostería y teja, 9} de 
frente por 50 de fondo, sala, comedor, siete cuartos, 
agua, desngüe, libre do gravamen, se da en propor-
ón: S. Rafael 71 informaran. 10834 4-31 
V E D A D O . 
Se vende una bonita caea de maderas en $1,800 oro, 
dos elegantesy sólidas do mampostería en 15,000 dos 
cuartos de mampostería en 1,000, dos bien sitúa los 
s.llares y un í hermosa cuartería recien construida do 
maniposteriH: informarán en la calle 4? n. 20, sin in-
térvencicn de corredor. 
103^7 5-31 
Se vende 
nna casa en el barrio de Sto. Suároz cn $600 oro. con 
tres cuartos, saleta y sala: hifarraanin cn la calzada de 
Jesús del Monte n. 321. 10814 4-31 
/"VIO.—GR AN N E G O C I O : POR E M P R E N D E R 
V/vL-yc se vende en $5.0<KI B|B. una casa Corrales 
n. 108; en $2,000 BjB. Corrales u. 187; en $2.000 oro 
Bayona u. 6, y en $18 oro se alquila: y en $1.20" btes. 
una casa en Jct-ús del Monte Sin corredor. Su due-
ño. Mercaderes n. 39, cafá, do 8* á 4 de la tarde 
10767 4 30 
S E V E N D E N 
coaas por todo punto desdo 2,500 hasta 10.000 oro: ítem 
más también terreno que haco esquina con accesoria y 
casas con aguas de 1500 hasta 4,000 B. Angeles 54, á 
todas horas. 10798 4-30 
UN GRAN K I O S C O D E TABACOS Y^CÍGA^ rros, muy acreditado por llevar 5 años abierto, 
deja una utilidad líquida de 2,500 á 3,000 pesos btes. 
anaah s, so cede en magníficas proporciones por reti-
rarse del País el quo lo tiene: informes Egido 7, posa-
da La Campana. 10769 4-30 
E n el barrio de Colón 
se ronde uua casa corea de San Lázaro, con sala, sa-
leta, 4 cuartos bajos, uno alto, aguo, libre do prova-
men en $5,500 oro. Centro de Necocios Obisn'i 30. 
10790 4-30 
S E V E N D E 
una casa calle de las Virtudes, con 3 cuartos bajos y 
uno nlto, con suelos de mármol y mosáicos, tros lla-
ves de agua, libre de todo gravamen: impondrán San 
Miguel 133. 1079;-. 4-30 
S E V E N D E 
en $3,800 una casa en el barrio de Colón, acabada de 
fabricar, toda de azotea, sala, comedor, cuatro cuartos 
uno alto y agua: en $13,000 una de las mejores casas 
de alto en la calzada del Monte donde existe un anti-
guo establecimiento. Escobar 83. 
10770 4-80 
T p D I S l GANAR E L i-¿ PGR OIEtWO EIBÉH 
l muy cerca de la iglesia de San Nicolás, so vendo 
una casa en $2,100 oro, por ser inmejorable el inqui-
lino se le tiene alquilada en $50 btes.; pero vale más. 
• nimás 145, de 10 á 11 y de 4i en adelante; no se 
quieren corredores. 10753 4_3Ü 
S E V E N D E 
en $0000 una casa nueva en la calzada de San Lázaro 
hecho de todo gusto; otra en $1000 en la misma cal-
zada; cn $6,500 una Concordia, inmediata á la calza-
da de Galiano; en $2.800 una Perseverancia con tres 
cuartos. Concordia 87. 10771 4 30 
EN $1050 B. S E V E N D E UNA CASA E N E L barrio de Peñalver, callo de la División, con sala, 
comedor y dos cuartos, tiene siete varas de frento por 
veinte de fondo, es de mampostería y tejas libre de 
Eravamen y otras varias cn ol barrio de Colón y Jesús-
María de t<jdo8 precios, Peñalver 55 informes. 
10712 , 4-29 
B U E N N E G O C I O 
So vende una casa cn magnífica situación: produce 
el 10 p § libre de todo, dando $12,000 oro y recono-
cer $4525 de capellanía, gana hoy $136 oros informa-
rán Obispo n 30 de 12 á 4. 10747 4-29 
S E VENDE L'S I IOTEL 
situado on buen punto. Informarán Sol número 106. 
10730 4-29 
U n a casa 
antiguaeo la calzada del ftlonte 348, con un terreno 
sobre 14 varas de fr.ntc y 40 de fondo. Su dueño Ga-
liano 100. 10090 4-28 
BOTICA — S E V E N D E UNA. E N B U E N P U N -to, acreditada, surtida y próxima ¡i la Habana. 
Informarán en la farmacia E l Angel, del Ldo. Gabriel 
Díaz, Aguacate n. 7, Habana, donde se vende el afa-
mado vino do peptona del Dr. Duriz. 
10702 4-28 
^ J E V E N D E —DOS CASAS E N L A V I L L A D E 
lOGuanabacoa, una on la calle de Cadenas 66 de al-
to y bajo con todas las comodidades, la 2? en la calle 
de Pepo Antonio n. 6 también con bastantes comodi-
dades: darán razón desde las 8 do la maüana en ade-
lante en la plazo, cafó el Pasaje. 
10669 4-28 
OJO.—POR E S T A R SU D U E Ñ O E N F E R M O Y no poderla asistir, se vendo la acreditada vidriera 
de tabacos y cigarros situada en ol cafó L a Polka, 
Obispo 17, frento al Ayuntamiento: en la misma in-
forman á todas horas. 10615 8-27 
Se venden 
casas calzada del Monte y Cerro $2,500, 3,500 6,500 de 
2 ventanas 8,000 una esquina con bodega 7,500, 15,500, 
10,500, 18,000 Acosta do 2 ventanas 2 casas á 6,500 
Consulado do 2 ventanas 15,000 Prado 18,000 28,000 
30,000 Neptuno 5,500 6,500 Manrique 3,500 4,500 Rei-
na 17,000 18,000 Amistad 18,000 y 17,000 cerca de la 
Plaza del Vapor 1 esquina bodega 5,500 Salud dos es-
quinas con establecimiento 8,500 6,500 casas de 2 ven-
tanas 10,500 12,700 18,000 San Lázaro de 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 y 14,000 Vedado 4, 5, 6, 7, 8, 9.10,11, 12,14, 
hasta 20,000 17 casas esquina con establecimiento do 3 
á 18,000 120 cosas do 3 á 10,000 oro. Razón callo do 
Aguila n. 205 en los bajos entro Estrella y Reina do 
10 á ^ 10639 4-27 
CÜÑSULADÜ. SAU, 6óME£>dRY3 cuartos 1800; San Nicolás junto & Monserrate, con sala 
comedor y tres cuartos, 4,000; Neptuno, sala, come-
dor y 3 cuartos, 3,300; San Nicolás, con dos cuartos, 
1600; Aguiju-; Con 2 cwtyp, gftfl; jafoxam Chacón 20, 
B A R A T A S 
se venden las esas Acosta núm. 42 y Habana 190 es-
quina á Acosta. La primera tiene sala y saleta de már-
mol, 4 cuartos con piso de mosaico, uno de la Bisbal, 
excelente cuarto de baño etc., y la segunda es de can-
tería y tiene un antiguo establecimiento de ropas. Am-
bas pueden verse á todas horas del día, y tratará su 
dueño en Neptuno núm. 125 de 9 á 1 do la tarde, ó de 
6 á 8 de la noche 10579 5-25 
SE V E N D E N C A F E S Y B O D E G A S CON B i -llar y sin billar, 2 fondas, 3 panaderías, precios 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12 hasta 20,000 pesos billetes 
de Banco y cosas lo mismo y me hago cargo de adqui-
rir comprador para casas y cualesquier claso de esta-
blecimiento. Dirigirse á Josó Menéndez, calle del 
Aguila n. 205, en los ba]os, de 10 á 2. 
10038 4-27 
AV I S O — C I E N F U E G O S . — S E V E N D E UN solar en la calle de Tocón número 49, entro la do 
Dorticós y la mar, con 25 varas de frento por 40 de 
fondo, bien cercado y de más pormenores en el mismo 
panto. D. Juan Tenorio informará ó San Luís 45, 
Gervasio Pérez. 1039-1 15-21 ag 
DE ANIMALES. 
SE V E N D E UN P R E C I O S O C A B A L L O C R I O -llo, maestro de tiro, de mucha condición, sano, nue-
vo y sin resabios; un elegante faetón de muy poco uso 
y arreos: inform-rán Concordia 19, do 7 á 10 de la 
mañana. 10827 4-31 
SE V E N D E UN MULO D E C U A T R O AÑOS y sin resabios, propio para carretón por su alzada; 
en la misma (¡e alquilan dos casas, una Prado 28, en 
$10 oro y otra Concordia 32, altos, cn $30 oro. Agua-
cate 12. 10807 4-30 
L e a n todo con detención. 
Dos escaparates de una puerta de espejo á 2i y 3i 
onzas oro, un juego do sala forma á lo Luis X V en $68 
B. B.; un br.cn pianino de Pleycl, barato; un bufete do 
nogal, cosa buena y barato, también de los comunes, 
baratos: camas nuevas y tocadores y lavabos y sillería 
do Vieua y de palisandro; relojes de pared y un buró y 
estantes y escaparates y sillones do barbería: todo ba-
rato en Reina n. 2, frente á la cosa que fué do Aldama. 
10629 4-27 
C H O C O L A T E S 
DE 
iSOH LOS M E J O R E S ! 
Pídauso cu lodos los establee,imioutos 
lüOM 20 11og 
E L NEGOCIO. 
Príncipe-Alfonso nüm. (Jí). 
Esta cosa sigue vendiendo á precios ruinosos y se-
Íuira por lo tanto vendiendo juegos de sala forma mis XV escultados, desde $65 bosta $170, y medios 
juegos do Viena á $05 y $70, cocuyeras á $30, esca-
parates desde $20 hasta $80 y un maguítico estante 
con dos puertas con vidrios en $22; canastilloros de 
caoba, peinadores de meple, lavabos, jarreros, todos 
modernos, mesas de Luis X V con mármol á $12, otras 
sin él cn $3; mesas de consola á $6; otras con mármol 
á $12. mesas de noche con respaldo y dos mármoles 
cu $15; otras de caoba, fresno en $9; mesas de corre-
deras de caoba con 11 tablas en $15; mesas de cocina 
á $4; otras do caoba á $5; camas de campaña do bies 
rro cómodas para los viajeros á $10; otras do bronco 
áí$25; camas do hierro con bastidor do alambro en 
$54; otra de bronce regia, quo vale 4 onzas oro la da-
mos en $85 billetes. Ya saben en la calzada del Mon-
to n? 69 los espera. 
S E V E N D E 
un hermoso caballo dorado de cuatro afios y de siete 
cuartas y una pulgada, en la misma otro de 01 cuartas 
puede verse á todas horas. San José 83. 
10781 " 4-30 
G A N G A 
En 350 pesos billetes se vende una muía y un ca-
rretón en huen estado. Carmelo, calle 9? número 140. 
10702 4-30 
S a n Rafael n ú m e r o 5 0 
Se venden 4 caballos, acaban de llegar del campo, 
uno de ellos buen caminador; se pueden ver á todas 
horas. 10721 4-29 
PAJAROS Y C O R R E O S . — B E L G A S , F R A N -cés y persa puras razas; las hay blancas y otras 
pintas rara. Buchonas sin igual; Chapas, etc Gilgue-
ros y canarios finos con su cria. E s ocasión para los do 
gusto. No comprar siu cotejar, así veréis lo superior. 
Virtudes 40 do 10 á 12. 10652 4-27 
M CAMAJE8. 
S E V E N D E N 
un coupé de medio uso y unos arreos do pareja, jun-
tos ó separados. Aguiar número 75. 
10811 4-31 
S E V E N D E 
un cabriolet y un faetón de uso, todo muy barato. 
Monto n. 208, esquina á Matadero, taller de carruajes. 
10823 4-81 
DE GANGA.—UNA D U Q U E S A F R A N C E S A casi nueva y muy bonita, por la cuarta parte de 
su valor. Tiene asiento delantero y es muy desahogada 
para familia. Rayo 46, esquina á Rema, cn la cochera 
se puede ver. 10815 2-30a 2-31d 
UN BONITO M I L O R D D U Q U E S A D E A L -quiler, fuerte, cómodo y buenos muelles, una li-
monera de dorados finos, hecha al capricho y un ca-
ballo dorado 7| t muy fuerte cn el trabajo; todo en 380 
pesos billetes. San Nicolás 95. entre Salud y Drago-
nes. 10788 4-30 
SE V E N D E MUY B A R A T O , POR N E C E S I -tarse ol local, un hermoso carro de cuatro ruedas, 
propio para cigarros, ropa, etc., etc. Obispo n. 84. 
10727 4-29 
POR NO N E C E S I T A R L O SU DUEÑO S E ven-de un elegante coupé sin estrenar, acabado de lle-
gar de París, construido con materiales de primera 
calidad en la acreditada fábrica de Millión, Guiet y 
C? Calle de la Merced número 4?. 
10718 15-29ag 
S E YENDE 
un elegante faetón Príncipe Alberto acabado de re-
montar; San Miguel I8t. 10675 4-28 
UN C U P E . — S E V E N D E UN C U P E , CONS-tmido en los talleres do los Sres. E . Courtillier y 
C'.', apropóslto para un médico, ó para una familia quo 
desee tener un carruage, elegante, cómodo y ligero. 
Ha rodado pocas veces, y est i casi nuevo. Se da bara-
to. San Nicolás n. 31 cerca de Virtudes de 7é á 9 de 
la mañana, y desde las 5 de la tarde á las 8 de la no-
che. 10636 4-27 
U n mi lord , 
francés nuevo, una duquesa moderno, casi nueva, un 
coupé de 4 asientos, un tilbury-faetón quo se corre el 
asiento quedando do dos ó cuatro, á voluntad, una jar-
dinera ó duquesita propia para manejar á cordones. Se 
venden baratos ó se cambian por otros carruajes. Sa-
lud n. 17 
'0611 5-27 
EN E L C A L V A KIÓ S E V E N D E ÜN C A R R O de cuatro ruedas on muv buen estado v una pareja 
de mulos criollos de cinco años de edad, maestros en el 
tiro, coa las gaarniciones que han servido para los 
mismos: se realiza separado ó junto. Real 12, á todas 
horas. 10(M0 8-27 
S E T E N D E 
av carro con una yegua y un potro, barato. Concor-
dia 84 impondrán. 
10012 l-20a 3-27d 
POR NO N E C E S I T A R L A SU DUEÑO S E vei,de unn j irdinera en $:;00 b.. puedo verse de 
once á cinco cn Neptuno 227. 10172 7-22 
^ ~ V E Ñ D E " E ^ , P R O P O R C I O N UN D(>G-
lOcart casi nuovo, con sus arreos, muy bonito y ele-
gante. Puede verse y tratar de su ¡yuste en la calle de 
Neptuno, Conservatorio de Música. 
10459 10-22 
DE MUEBLES, 
Til /T^n A l \ O X la8 lámParaB Paril petróleo, 
x Â -t-»-J-vvyxi qUC (]an ia mayor iuz qUC pue-
de producir este aceite; luz fuerte, clara y fija, tan ne-
cesaria cn los ingenies, sobre lodo para alumbrar bien 
los conductores de caña, aviso á los Sres. que las han 
solicitado: AmiMad'5 y 77. 10821 10 31 
i T E N C I O N . DOS C A J A S H I E R R O C H I -
' •* cas, una prensa para copiar cartas, varias carpeti-
cas, un buró nopal 18 gavetas, una carpetica para se-
ñora, dos cscaparales espejo, varios paros mamparas, 
un gran espejo para sala, un gran escaparate para 
hombre, vanos juegos de sala á lo Luis X V , un juego 
de caoba $60, camas yoamitas de hierro, aparadores 
caoba á $25 y $30, peinadores, lavabos, tocadores, un 
par rinconeras cosa de gusto, relojes forma 8 y de 
ot>as clases. Compostela 124, entro Jesús-María y 
Merced, Mueblería. 10fH5 4-27a 4-27d 
GRAN B A R A T E Z D E M U E B L E S , CAMAS de hierro y bronce; escaparates gran surtido; juegos 
duquesa $á8, idem Luís X V completos, á 100 y 115; 
dos medios jueces á 55 y 68; aparadores á 17, 25, 30, 
40, 60 y 70; sillería mucha y muy barata; espejos y 
otros muchos muebles muy de ganga. Galiano 121, 
entre Barcelona y Zanja. 10700 4-30 
U n pianino Broadwod Z. Seno 
de buenas voces; se vende en seis onzas oro. Jesús 
Peregrino 10, Habana. 10761 5-30 
SE V E N D E MUY B A R A T O E L R E S T O de los muebles de Animas 28, un juego comedor nuovo y 
compuesto de mesa corredera 3 tablas, jarrero v apa-
rador, un par mamparas en $17, 2 mecedores Viena, 
2 jardineras, una cuno, un cochecito y una elegante 
cama nojral, todo por lo que ofrezcau. 
10711 4-29 
C B E T A N C O U R T . — E S E L UNICO Q U E • vendo innobles y pianos de todas clases, baratí-
simos al contado, y á plazos pagaderos cn 40 sábados. 
También los da on alquiler y si quieren con derecho á 
la propiedad: en su mueblería E l Compás, Villegas 
núm. 66. 10725 4-29 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -den unos magníficos muebles entre ellos un precio-
so juego de cuarto y un gran pianino de Pleyel: San 
Miguel 105, 10751 4-29 
BA N A D E R A Y PIANINO: UNA POCO USADA en $10 billetes, la mitad do lo quo costó y un Ple-
yel de medio uso, pero en magnifico estado y con ban-
3ueta, en 14 onzas y media oro, últimos precios. I n -ustria 48, entre Colón y Trocadero. 
10691 4-28 
íí precios de ganga en 
LA NUEVA AMERICA, 
O B R A P I A 65. 
CASI ESQUINA A. COMPOSTELA, A L LAI>0;DELCAFÉ 
Gran surtido de muebles americanos, franceses y 
del puis. Escaparates de una y dos lunas y sin ellas, 
canastilleros do todas maderas, muy elegantes, pora 
todos los gustos. Juegos de sala, gabinete y comedor. 
Camas de diferentes maderas y ae hierro. Espejos de 
marca mayor. Relojes de pared y de bolsillo de todos 
metales. Máquinas de música y de coser. Centros de 
mesa. Juegos de lavabo y do tocador Gavetas para 
mostrador a prueba de ladrones: únicas cn la Habana 
Metales, prendas de gran novedad de plata v oro y bri-
llantes. Imposible de detallar la gran variedad de ob-
jetos de gusto que encierra ofte olopanto estableoi-
miento. Vista haco fe. Acudan ó L A N U E V A A M E -
R I C A en la seguridad de que saldián complacidos. 
1O088 4-28 
SAN MIGUEL 62, 
C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
Con permiso de los censores. 
MAR SIN ORILLAS. 
Juegos de sala de Viena á 180; de Luis X V , lisos, á 
0 y escultados á 150. 
CONFLICTO ENTRE DOS DEBERES. 
Escaparates á 3 ,̂ grandes á 7;-, de colgar vestidos á 
55 y 75 y de meple á 125. 
E L GRAN GALEOTO. 
Estantes para libros á 35. 25 y 15; carpetas á 15; 25 
y 50; burós á 20 mesas correderas de 3 y f y 5̂ t ablas, 
mesas de tresillo á 6, coebes de mimbre á 7. cómodas 
á 10, con mármol á 25; jarreros álO, cortinas á 10, 
mesas do noche á 9 y de centro á 4. 
AL PIE DE LA CRUZ. 
Camas, el mejor surtido: lámparos de varias clases, 
cunas y liras. 
U L T I M A H O R A . 
Sofaes & 10, persianas á 25, mamparas á 18, sillones 
Reina Ana 6.18, do Viena á 18, grecianos á 10, y de 
todo, de todo hay aquí. 
Be M í M l ! Pf i i iÉ, 
San l&ignel n. 63. casi esquina á Galinno. 
10585 4-25 
N J U E G O D E CUARTO D E F R E S N O C O M -
pleto casi nuevo, un juego de sala palisandro ma-
cizo, juegos y medios Juegos de sala, escaparates de 15 
á 100 pesos, un ropero amarillo do señora, peinadores, 
lavabos, tocadores, aparadores amarillos y caoba, jarre-
ros cedro y caoba, mesas de ala y correderas, sillas y s i -
llones Viena amarillos y floreados, canastilleros, lám-
paras tres luces, un espejo y lavabo de barbe; ia nue-
vos, cuadros máquinas de coser y un giB fin da mue-
bles 6. más do gimgft. IrtftiM 48, r nh 
vm KB 
10509 




esquina JÍ Compostela. 
A precios incomparables so realizan los muebles si-
guientes: Tres juegos magníficos do cuarto, nuevos, 
palisandro, nogal y fresno, compuestos de cama^ca-
mcra, escaparate do 2 lunas viscladas y francesas, ves-
tidor, lavabo con depósito y luna, mesa de noche y 
mesila de centro, son dignos de verse.—Un precioso 
juego de comedor amarillo con aparador, mesa corre-
deras 6 tablas, jarrero, 6 sillas, 4 balances y bastone-
ra, $119; uu juego Luis X I V de Viena $l53; un juego 
Luis X I V con su espejo $l70;_un juego doblo óvalo, 
superior $85; juegos de Luis X V de $43 á 90; un pia-
nino muy bueno $90, precios en oro; camas do hierro 
nuevas y usadas, escaparates, peinadores, lavabos, me-
sas de noche, lámparas, liras, faroles, sillas, sillones, 
mamparas, carpeticos para señoro, bufetes, OBpqjos de 
todos closes, relojes do pared, aparadores mesas co-
rrederos; jarreros, sillas y sillones de Vieua, sill ¡tas-
cocho y do colegio, sillas do Viena amarillos, propias 
pora café. Además hay infinidad de objetos difíciles 
do enumerar. 
Preciosos cuadros grabados como no hay mejores. 
En prendería hay un completo y variadojeiirtido para 
todos los gustos y posiciones á precios nunca vistos. 
Siguen los anillos do oro á $4 y plata & $1 B.» 
Se hacen y componen toda clase de prendas y relo-
jes garantizando los trabajos. 10571 4-25 
BOTICA SANTA ANA. 
68, M U R A L L A , 68. 
A L M O K R A N A B !;^oTafniadeid£r-; 
quita la inflamación y se obtiene la curación en breve 
tiempo. 
l ^ i V X AJLiJAiVJr!) cierta tomando pri-
mero 2 ó 3 cajas do papelillos vesicales d«l Doctor 
A G U I L E R A , completando la curo con lo solución do 
brea y licor de litona de Hernández, tomando una cu-
charada do cada pomo en ayunas repijiéndose á medio 
(lid y noche. 
BALSAMO DE AEUICA. 
Cicatriza brevemente las heridas, hincadas, morde-
duras de animales, sacaduras do niguas y evita el 
pasmo. Son muchos los pedidos que so nos hacen á 
medida que son conocidas sus buenas curaciones. 
AGUA CICATRIZANTE 5X, '5 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda c \ w 
llagan. , . . 
DISENTERIA ^ / r 
diarrea* flemosas y toda irritación intestinal se cura 
con laspíWoraa a?iíi(ií«ení<frica« de HERNANDEZ: 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas (juo las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta on 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al DIAJUO DE LA MABIKA. 
1090-0 10-31 
R E A L I Z A C I O N . 
O, A N G E L E S , O, ESQUINA A E S T R E L L A . 
S E R E A L I Z A por menos do la mitad do su valor 
ana gran existencia de prendería fina, relojes de oro, 
plata, enchapados, acoro y metal, todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio de fábrica, no hoy 
compotencia posible. Llamamos la atención do los se-
ñores relojeros por la baratez délos relojes. Vista hace 
fó. No hagan compras en niguna parte antes de ver loe 
precios de esta 
B E A L I Z A C I O N . 
Angeles, 9.—No eciuivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn 1163 avd-1 A s E V E N D E UN P I A N I N O C A S I N U E V O , S E da muy barato en O'Rcilly n. 79. 
10650 4-27 
S E V E N D E N 
cuatro elegantísimas vidrieras para mostrador, platea-
das, vidrios cóncavos, precio sumamente barato. R a -
món Xiqnés Obispo 84. C 1250 10-22 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtís . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad v también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hoy uu gran surtido do pianos usados, garantizados, al 
alcance do todos las fortunas. So compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
10293 20-18 Atr 
S E V E N D E 
dos armatostes y dos mostradores, propios para cual-
quier establecimiento. O'Rcilly 85. 
10565 4-25 
DE HAOÜINABIA. 
SE DA MUY B A R A T A UNA MAQUINA I N -glesa, vertical, cinco piés y medio de trapiche, do-
ble engrane, con sus conductores do caña y bagazo: 
dan razón calzada del Cerro número 851. 
1»654 6-28 
O T T O D. DROOP, 
j f i E i i c ¿ t i » c ÜJES j r z r j t r . 35. 
Tiene depósito do filtro-prensas, bombas y don keys, 
carrilen» portátil, sacos do azúcar, etc. etc. Pide para 
su embarque inmediato carriles, "fragatas," carros y 
carritos, según muestras á la vista, además maquina-
ria y ferretería de todas clases, edificios de hierro, etc. 
Cn 1287 - 26-28 
GRAN T A L L E R 
de fundiciOn, maquinaria y herrería. 
LA MARITIMA Y T E R R E S T R E . 
C A L Z A D A D E V I V E S 135, E N T R E 
R A S T R O Y C A R M E N -
J O S E M A D U R E L E , duefio del referido estableci-
miento, tiene el honor do ofrecerse nuevamente á to-
das las personas quo necesiten trabajos do fundición y 
maquinaría, y en particular á los señores hacendados, 
pues tieno hechos grandes preparativos para dar rápi-
do cumplimiento á todos los trabajos quo so presenten 
para los ingenios, tales como construcción de carros 
para caña, pares de ruedas con sus ejes y ruedas suel-
tas do mayor duración quo todas las conocidas hasta 
la fecha.—La mayor solidéz y perfección en los traba-
jos, para cuyo efecto cuenta con la esmerada intcli-
Soncia y gran práctica de los maestros y do los acro-itodos operónos.—Todo á precios sin compotencia. 
V I V E S 1 3 5 . —H A B A N A . 
10593 8-25 
Aviso importante. 
A los dueños de fincas y empresas ferrocarrileras. 
E l uuevo invento del filtro ingles para techos. Un ro-
llo tiene 25 yardas de lar^o por 32 pulgadas do ancho, 
cubre una superficie de 200 piés cuadrados. Valor do 
cada rollo $9 oro. Unico depósito en la Habana, de 
los Sres. Tyero y C? Mercaderes 17. 
Cn 1244 26-20 
A M A T 2" C O M P A Ñ I A . 
Comerciantes importadores dp toda clase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos do i n -
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
alambres para cercas y clavos de todas clases. 
Cuba 63 , apartado 346.—Habana. 
Cn 1145 26-2A 
Q E V E N D E N UN T A N Q U E D E H I E R R O P A R A 
kjdepósito do agua, y una gaveta para guarapo, cañe-
rías do hierro y llaves do metal, mamparas de cristal y 
persiana, losas de mármol para mesas, racsitas de no-
che y otros varios cosos todo en estado de nuevo y 
muy barato. Calle de Monserrate, solar n. 10. 
10586 4-25 
SE V E N D E N JUNTOS O S E P A R A D O S U N magnífico tacho con su máquina do vacío do poco 
uso; una máquina do moler vertical, de Ross, mozas 
de seis piés; centrífugas, colgantes con su máquina; 
calderas, tanques de hierro y otras piezas: impondrán 
Costa, Vives y C?, Baratillo n. 2. 
10373 10-20Ag 
Calderas do Seguridad Inexplosibies 
SECCIONALES DB HIEnnO FORJADO MEJORADAS 
D E ROOT. 
En venta por AMAT Y COMPAÑIA, comer-
ciantes importadores de toda clase de maquinaria, 
efectos do agricultura y ferretería. 
Cuba 63 , apartado 346.—Habana. 
Cn 1144 26-2A 
preparado, según fórmula del Dr. Gandul, por el 
DR. ALFREDO PÉREZ CARRILLO 
_ Calma la tos por rebelde que seo, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable ú los que pa-
dezcan de íím/arf?i{;caóp7<í»ionari»icipici«(«; cura 
en pocos días la los ferina. 
Muchos son los casos do curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las onfermedades del pecho. 
De venta en todas las boticas. 
C n . 1150 1A 
Usada ya haco cuatro meses en esta Isla, ha produ-
cido los más beneficiosos resultados al extremo que la 
Facultad Médica no prescribe otra leche para criar 
los niños, alimentar los ancianos, los débiles y los 
convalecientes. 
De venta en todas las Droguerías, boticas y alma-
cenes do víveres. 
Depósito: Galiano 101, esquina & San José, farma-
cia del Ldo. Francisco Alvarer. 
Cn 1206 alt 1»-13A 
CONGESTOR PERFECCIONADO 
Aprobado por ilustrados profesores de todos 
los pafses. 
iQuién ignora y pone en duda los maravillosos re-
sultados de la gimnástica en todas las edades? 
Cuanto más funciona un órgano, un aparato 6 un 
miembro, tanto más desarrollado está y tanto más 
fuerza y vigor tiene; tanto más activa es su nutrición 
y tanto más so acrecienta, por consiguiente, su ener-
gía. Esta es una ley fisiológica, cuya verdad no es ya 
desconocida; por el contrario, fija la íntima correla-
ción quo existe entro el desarrollo do un órgano y el 
ejercicio de su respectiva función. 
E l Congestor es un aparato de la cimuástica, con el 
cual, aplicado á los órganos genitales, se establecen 
ejercicios sencillos y exentos de todo peligro, quo los 
va desarrollando y vigorizando y por esta razón cura 
impotencia, derrames involuntarios, vicios de con-
formación, etc., etc. 
Unico punto do venta, establecimiento de Ortopedia 
y Farmacia de Hernández, Funes y C?, Obispo 94, 
llábana.—Precio, $5-30 oro. 
10094 4-28 
VIVIFICADOR D E LA S A N G R E . 
Cura la clórosis, modera los desarreglos, la domens-
truación y hace desaparecer radicalmento los 
dolores do hijada y la* florea blancas. 
DLACKINA 0 T I N T E D E AZABACHE 
E l específico mejor y más barato para teñir instan-
táneamente las canas. 
E l R E M E D I O AFRODISIACO 
D E L D R . I I O L L I C K . 
E s el mejor y más eficaz especifico para la cura d» 
la decadoncia do loe órganos sexuales.—Unico depó-
sito autorizado por el autor.—Botica Santo Domingo 
Obispo 27. 10662 8-38 
U R A C I O 
C I E R T A 
dol asma 6 abogo, toa, can-
Bimclo y falta de respiración 
con el uso do los 
CMOS ANTI ASMATICOS 
D E L 
Do venta en todní? las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
Cn 1162 1 A 
AV I S O . — H A B I E N D O T R A I D O D E New-York la sal de Roca tan útil y recomendada para loa 
caballos en la presente época del calor y epidémins, 
participo tenerla de veuta á los quo la desceñen Agui-
la 84. 10464 8-22 
y 
CA F E E L CUCO Y L O S P E R A L E S . — M U -ralla 70 y 24.—Se acaba do recibir la primera re-
mesa de escabeche de Santoña en lotos de 7 libras: se 
detalla por libras á precio módico. 
10818 2-30a 2-31d 
VENTA POR MAYOB 
E. RABASSE & BAILLY, 10, rao des Archlí2s, PARIS 
En la Habana . José SARBA 
/ «O toíflt l it ftnatOlM. 
Sociedad do Fomento 
M e d a l l a d e O r o 
Premio B.COO francos 
A L L A C T U C A R I O 
(Jugo lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Unlrersales 
PARIS 1855. LOSHRES 1862 
Medalla de Honor ORO 
Aprobado por la A c a d e m i a do IK&búicina do P a r í s é Incertado on la Colección 
oficial de las Recetas legales, por dcoreto mlnlstorial do l o de marzo 1854. 
« Posee una inocuidad completa, una eficacidad perfectamente comprobada en la 
« Grippe, Bronquitis, Catarros, Romaainos, Tos é Irri taciones do la Garganta, 
« se asegura a l J a r a b e y á l a P a s t a de A u b e r g i e r , urna g r a n f a m a . » 
(Tomado del Formulario de M. BOUCHARDAT, proroior it la FaralUJ de Kcdidn» d« París.) 
Tenta por mayor: c o i m u a y c , 2 8 . rae S t - O l a a d e , P a r t s . — Depósitos en las principales Farmacias. 
s 
J 
es especialmente propio para activar la crecida 
del pelo en los climas calientes ; los impide 
de caerse ó de blanquear, destruye la caspa y 
prócufa una anunciante v ¿¡ella caMllera. 
es una leche Refrescante, Suavizadoro y Salu-
dable para la cara y las manos cn los climas 
calientes; hace desaparecerlas Manchas ríe 
peca, la Casca, h Quemadura del sol, las 
fíojezes, las Asperidades de la piel, las Erup-
ciones Cutáneas y produce una piel y un color 
^ dulces, blancas y magníficos. Eslá garantizada da 
exenta de venenos minerales. 
Sftdtoe los productos ROW^AND, 20, Kattoa G-ardea, on Loadres 
• V S W Ü E i T B i T Q J * . B J ± I - Q a X3K.OC3-TJIST,JLS. etc. 
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